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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
L i imi MÜ 
ADMINISTRACION 
DHL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta fecha be nombrado al Hr. I) . Po-
dro Herrera agente del DIARIO DK LA MA 
RIÑA en Palmira, y con ól se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 24 de noviembre de 1890.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
T e l e g r a m a s por el Cat le . 
S E R V I C I O I*ARTICULAR 
DUL 
Diario de la Marina. 
A L . D I A R I O . ) K L A M A R I N A . 
Habana. 
TELEGRAMA DEL MIERCOLES. 
Nueva-York, 2G de noviembre. 
E l T r i b u n a l l i a accedido á l a pre-
t e n s i ó n de l a s par tes i n t e r e s a d a s , 
de que los a d m i n i s t r a d o r e s j u d i c i a -
l e s , r e c i e n t e m e n t e nombrados , s e 
a b s t e n g a n por a h o r a de i n t e r v e n i r 
e n los negocios del t r u s t a z u c a r e r o . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, '27 de noviembre. 
H a s ido n o m b r a d o C o m a n d a n t e 
G e n e r a l de l a p r o v i n c i a do P i n a r 
de l R i o e l S r . Grenera l de B r i g a d a 
D . E u g e n i o S á n c h e z S e i j a » , y G o -
bernador de l a C a b a n a e l de l a mis* 
m a c l a s e S r . L a c h a m b r e . 
E L domingo se r e u n i r á , bajo l a 
p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r C á n o v a s del 
C a s t i l l o , e l C o m i t é e jecut ivo del 
C e n t e n a r i o de C o l ó n , con e l objeto 
de o c u p a r s e de l p r o g r a m a de l a s 
f i e s t a s . 
Nueva York, 27 de noviembre. 
C i r c u l a e l r u m o r de h a b e r s e l i b r a -
do u n combate entre los i n d i o s y l a s 
f a e r z a s del gobierno e n F o r t K a o g h , 
E s t a d o de M o n t a n a , y de h a b e r ocu-
rt ido a l g u n a s e s c a r a m u z a s e n otros 
v a r i o s l u g a r e s . 
E n d i chos e n c u e n t r o s h a n sido los 
ind ios los agresores . 
Londres, 27 de noviembre. 
L o s p a r t i d a r i o s de l S r . P a r n e l l 
h a n ap lazado h a s t a e l l u n e s p r ó x i -
m o e l t ra tar de s i e l S r . P a r n e l l debe 
a b a n d o n a r Ja j e fa tura del partido ir-
l a n d é s , e n v i s t a de los gr i tos y s i l -
b idos que le p r o p i n a r o n los l i b e r a 
a l r e c i b i r l a not i c ia de s u ree l ec 
c i ó n . produciendo 
E s t o s a s u n t o s e s t á n 
u n a g r a n e x c i t a c i ó n e n I r l a n d a . 
Berlín, 27 de noviembre. 
L o s e m p l e a d o s del gobierno fran-
c é s e n l a s f ronteras s e h a n negado 
á dejar i n t r o d u c i r l a l in fa que e l Dr. 
K o c h r e m i t i ó a l D r . P a s t e u r . 
Londres, 27 de noviembre. 
D i c e n de P e k í n que e l G o b i e r n o 
Chino h a concedido p e r m i s o p a r a el 
e s t a b l e c i m i e n t o de u n a l i n e a tele-
g r á f i c a entre d i c h a c a p i t a l y K i c h t a . 
Berlín, 27 de noviembre. 
L a s i n u n d a c i o n e s d e c r e c e n g r a -
d u a l m e n t e e n A l e m a n i a y e n B é l -
g ica . L o s d a ñ o s s o n e n o r m e s . 
D i c e n do M a r k e n , H o l a n d a , que 
todo e l d is tr i to se h a l l a inundado, y 
que h a n zozobrado m u c h o s botes á 
c o n s e c u e n c i a de l a v i o l e n c i a del 
v iento . 
G r a n n ú m e r o de l a n c h a s pescado-
r a s s e h a n ido á p ique e n Ofoten. 
N o r u e g a , perec iendo a h o g a d a s 2 8 
p e r s o n a s . 
Boma, 27 de noviembre. 
E l resu l tado f ina l de l a s e l ecc iones 
g e n e r a l e s h a s ido 4 6 l O representan-
te s m i n i s t e r i a l e s , 7 7 de l a o p o s i c i ó n 
y 9 dudosos . 
H a sa l ido electo e l S r . C o s t a . 
Boma, 27 de noviembre. 
D i c e s e que los p r i n c i p a l e s jefes 
de l part ido c a t ó l i c o h a n inducido á 
S a S a n t i d a d L e ó n X I T I á que per 
m i t a l a f o r m a c i ó n de u n partido ca-
t ó l i c o p a r l a m e n t a r i o , creyendo que 
d icho part ido l l e g a r á á h a c e r s e lo 
su f i c i en temente poderoso p a r a do-
m i n a r á los d e m á s y poder defender 
con é x i t o l o s d e r e c h o s del Pont i f i 
cado. 
Buda Pestk, 27 de noviembre. 
L a e p i d e m i a de l a í/W/>/>^ c o n t i n ú a 
e x t e n d i é n d o s e m á s c a d a d í a . 
E n dos m i l p e r s o n a s de l a s ataca-
d a s por d i c h a enfermedad , é s t a to-
m ó e l c a r á c t e r de tifoidea. 
CTLTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 27 de noviembre. 
E n c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r , e l P r e 
s idonte del C o n s e j o de M i n i s t r o s ha 
ofrecido f a v o r e c e r l a s condic iones 
m a t e r i a l e s de l a I s l a de C u b a , s i n 
p e r j u i c i o de l a p r o d u c c i ó n p e n i n s u -
l a r ; agregando que t o d a v í a no pue-
de d e c i r s e n a d a respecto de u n a 
de f in i t i va r e s o l u c i ó n , porque no so 
c o n o c e n lo s deseos concretos del 
G o b i e r n o de los E s t a d o s - U n i d o s , 
r e spec to do l a rec iproc idad . 
S e g ú n i n d i c a c i o n e s of ic iosas , e l 
r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n W a s h -
ington h a m a n i f e s t a d o a l G o b i e r n o 
que c u a n d o l l egue e l M i n i s t r o pleni-
potenc iar io de los E s t a d o s - U n i d o s 
á e s ta C o r t e e n t a b l a r á l a s negocia-
c iones . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s cele-
brado h o y bajo l a p r e s i d e n c i a de S. 
M . l a R e i n a , e l S r . C á n o v a s de l C a s 
t i l lo d e s m i n t i ó de l a m a n e r a m á s 
c a t e g ó r i c a l a n o t i c i a p u b l i c a d a por 
a l g u n o s p e r i ó d i c o s a c e r c a de s u 
p u e s t a s d i s i d e n c i a s entre lo s c o n 
s e j e r o s de l a C o r o n a , y m a n i f e s t ó 
que no e x i s t e m o t i v o a l g u n o p a r a 
p r o v o c a r u n a c r i s i s . 
M E R C A D O D E A Z TOARES. 
Noviembre 27 de 1890. 
Con motivo de ser hoy día feetivo en los 
Estadoa-Unidos, carecemos de» loa avisos 
que pudieran indicarnos la marcha que al 
guen aquellos centros consumir lores. 
Aquí seguimos en completa calma y sin 
operaciones probables para la presente se 
mana. 
I N G L A T E R R A , 
r R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
COTIZACIOITES 
DHL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
_ C 5 á 6 p . g P . , oro es-
8 S P A N A ^ pañol, aegún plaza, 
< fecha y cantidad, 
f 20i á 21 p . g P . , oro 
j español , & 60 div 
I 2 2 á 2 2 i p . S P.( oro 
( español , ¿ 3 d[T. 
J 6 i á 7 p . g P . . oro 
( español , á 3 dpr, 
{ i i í 5 p^g P . , oro 
{ español , i 3 d[V. 
(- 9 á 9 i p . g P . . oí 
E S T A D O S - U N I D O S 1 0 ^ ™ P^PÍ oro 
' español , á 3 d[y. 
D E S C U E N T O M E R C A N - 1 8 y 10 p g , por 8 y 6 
T I L . . . . . . . . f mese», oro español . 
AZOCARES POBOA0OB. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rill ieaux, bajo á rognlar . . . 
Idem, idem, Idem, Idem, bue-
no & saperior, 
Idem, Idem, Idem, Id . , florete. 
(Jorucho, Inferior & regular, 
número 8 4 9. ( T . H . ) . . . . . . 
Idem, huene á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
(dem baeno, n? 15 á 16, i d . . . 
fdem superior, n? 17 á 18, idL 
Mem. flnreU. n" 10 i 90. Id . 
OBNTBfirDOAS DB OCASAPO. 
Poiari iaoióa 91 á 96.—Sucos: Nominal.—Bocoyes 
Nominal. 
•ZOCAB DB M I E l , . 
Polarización 87 4 De 5 i 4 5 i rs. oro ar., según 
eiiTase r número. 
AZÚOAH M A MCA 11A DO. 
Común 4 regular r e ú n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 4 89.— 
De 5i 4 5 i rs. oro ar. 
S o ñ o r a s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Meiitón López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Beoali. y D . Joaquín 
Oiim4. 
Ks copia.—Habana, 27 de noviembre de 1890.—El 
H(n>llno Presidente Interino. J o i á Mh d* MonlalvAn. 
Sin operaokuiu. 
Cotizaciones de l a Bo l sa Oficial 
el dia 27 de n o T i e m b r o de 18»0. 
O R O ) Abrió ul 2Í2Í por 100 y 
D E L ) cierra de 242i á 242} 
UUfJO K S F A Ñ O L . S P 0 r WO-
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno ue amortización 
70 p g D . oro 
6 á 7 p ^ P. 6Í6 
56 á 57 p g D. oro 
4 4 5 p g P . oro 
anuiu... ' 
(dem, id. y 3 t a . . . . 
Idem de anual idadei io i i 
Billetes hipotecarlos del 
Tesoro do la Is la de 
Cuba. 
Bones del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la 
de Cuba V * \ \ * 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 14 4 15 p g D . o r o 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
do Depósi to de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des -
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Is la da 
Cuba kkttki 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur kkk*ki 
Primera Conipañfa de 
Vapores de la Bahía . t . b . 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Dcpóbito de la H a -
bana kkkkkki 
Compañía Encañóla de 
Alumbrado de Gas 31 4 32 p g D . oro 
Compañía Cnbona de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 59 4 60 p g D . oro 
Nueva Compañía de Qan 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas 4 
Sabanilla 
Coiupañía de Caminos de 
Hierro de C4rdenas 4 
Jácaro t . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cioufuegos 4 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién 4 
Sancti-Spírltus 7 4 8 p g D . o r o 
Compafila del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana 4 Matanzas. 
ComnaCiía del Ferrocarril 
Urliano 
ferrocarril del C o b r e . . . . 
ferrocarril do Cuba 
lietinerta do C á r d e n a s . . . , 
ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 1Ü0 interés anual 
Idem de Ion Almacenes de 
Santa Catalina oon el 7 






815 VALIZAB EN SMAHOLMAK, HASTHOLMEN T 
KLÓFHOLMKN, CERCA DE GRBBDEBTAD ( C STA DE 
BORU8) (SKAOERRAK). ( N a e f v r i c h t e n f ü r S e e f a h -
r t r n ú m . d9f\7A' B e r l í n i S W ) Se ha construido 
en S m ü h o l m a r al S de Ch-tbbe$tad, una valiza de 
piedra, de 2 metros de altura y pintada de blanco 
con una faja negra en la medianía. 
Situación: 58? 39' 23" N. y 17V 27' 40" E . 
Otra valiza de piedra parecida en todo 4 1* anterior, 
se ha construido en una piedra al N E , de Hattholm, 
frente 4 Grebbestad. 
Situación: 389 i'>' 30" N. v 17? 2fi' 16". 
E n KUifliolmen se han colocado á 1,5 millas al S 
de Grebbestad, dos grandes marcas blancas cuadran 
guiare* con rombos negros en su centro; una de las 
marcas se encuentra en la parte S. y la otra en la X 
de esta isla. 
Carta núm 821 de la sección I I . 
816. VALIZA BN E L ESCOLLO DANIEL, CERCA DE 
STROMSTAD (COSTA DE BOIIUS) (SKAGBRRAK) f A 
a. I T n ú m e r o 1^8/746. P o r í s 1890 ) Sobre el bsjo 
/ '"" ' • '. situado al U S E . de S ü d r a t a n g o , frente al 
Htromstad, te ha construido una valiza de piedra ne 
g r a de 4 metros de altura. 
Situación: 58° 56' 01" N y 17? 20' 49" E . 
Carta núm. 821 de la sección I I . 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Inglaterra (costa E . ) 
817. CAMHIO DE SITDACIÓN DE LOS FAROS FLO 
T A N T E S DE K E N T I S I I K N O C K Y DE LOíiO SAND 
D K LA HOYA DE CAMl'ANA DE L O N O SAND H E A D 
( A . a. IT, n ú m . Iü8i747. P a r í » 1890). E l faro Üo 
tante Kentesh/oock se ha trasladado 4 1 milla al 
WSW. de so antigua situación (véante avi**>» n ú m s . 
113^661 rfe 1889 y 50^276 íi« 1890;, y en la actualidad 
se encuentran en 20ni de agua, en bajamares de sizi 
gias, bajo las siguientes demoras: la boya Middie 
Knock al 8. 53? W . 4 2,75 millas y la boya North 
Knock al N, 27? W , 4 4,1 mihas. 
^ Situación aproximada: 51? 38' 40" N . y 9? 54' l í 
FA faro flotante de L o n a S a n d se ha trasladado 4 
1 milla al W S W . y se halla actualmente en 24m de a 
gua, en bajamares de zizigias, bajo las sieuientes de 
moras: el faro flotante de Kentish Knnek (en su nue 
va situación) al 8 2? £ 4 9 millas y el faro flotante 
S u n k al N. 619 W 4 7 millas. 
Situación aproximada: 51? 47' 40" N . y 79 F2' 48' 
E . 
L a boya de campana L o n g S a n d Head se ha tras-
ladado 4 4 cables al W S W , y se halla en la actuali-
dad en 14m de agua, en bajamares de sizigias, bajo las 
siguiente» demoras: el faro flotante L o n g S a n d en su 
nueva situación al N: 7 i ? E . 4 1.8 milla y el faro flo-
tante S u n k al N. 50? W 4 5,8 nidias. 
Situación aproximada: 51° 47' 5" N y 7? 51' 03" E 
Cuaderno de faros núm. 84 B d e 18S7, p4gina 40, 
y carta núm. 219 de la sección I I . 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Italia. 
618. SUPRESIÓN DE LA ALMADRABA D E L I-CERTO 
DE SAN STKFANO. ( A . a N . , n ú m . 128/743. P a r í * 
li«90 ) E l Gobierno italiano ha tomado las medidaa 
necesari»s para hacer desaparecer la almadraba que 
exist ía en laa aguos del puesto de San Stefauo. Des-
de ahora queda completamente franco el fondeadero 
Cartas uúms 135 y 46.'» de la sección I I I . 
Madrid, 26 de agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo A l -
c a l á Gal iana . 
par 4 1 p g I ) , oro 
4 4 5 p g P . oro 
6 4 7 p g D . oro 
1 4 2 p g P. oro 
28 4 29 p g D . oro 
P g D 
ex-d? 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General de este Apos-
tadero se ha servido disponer que se publique por 
treinta días la vacante de la plaza d- Perito arqueador 
"e la provincia marítima de Puerto-Rico, para que los 
ue deséen ocuparla, con arreglo 4 lo que preceptúa 
I Reg'amento de arqueo, promuevan sus instancias 
onuiueutadas dirigidas 4 S E . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto, expido el pre-
sente anuncio en la Habana, 4 13 de noviembre de 
1890.—iÁuis G . Carbonell. 30-16 
O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . J o s é Benete Gonz41cz 
D . Josó Porlán Jíüi ín««. - t e n i e n t e , respec-
y D . José Serpa Silva, CatiíUiflM > . 7H Mnnici-
tivamente, que fueron del Batall<Jn jBo»l»«.^. «e 
paleo de esta ciudad, y cilyo domicilio sé ii¡n*r»t 
servir4 presenia ísé en la Scoretafla del Gfotnerflíí M \ -
lit r de la Pla¿a, en día y hora hábil, para Un asunto 
que les iuteresa. 
Habana, 24 de noviembre de 1Í90 .—El Cofnafídante 
Secretario, Mariano Mart i . :< - : 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D B L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2'.'—ÍA'MTíAD. 
Vencido en 19 del actual el plazo que por Js*a A l -
caldía se concedió 4 los contribuyentes comprendidos 
en las Tarifas 2? y 5? de patente, para que ocurran á 
satit facer sus respectivas cuotas, y en el deseo de evi-
tarles los perjuicios consiguiéntes de no verifleario en 
tiempo oportuno, he tenhio por conveniente conceder-
les un plazo de tres días más, para que acuda < al pago 
los quo ejeráa't induitrias t'e la Tarifa 3?, cuyos epí-
grafes á continuación éi^resat)) en concepto de que 
terminado éato, se procederá al cob ío JÍOT Is TÍR de 
apremio, con loe rteargos que marca la Instru^oíón 
vigente. 
í n d i i s l r i a s fuyos i'cHhnít se hal lan a l cobro, 
^orrrupondi'nleii a l pHífier Ir'oneHre di' 90 á 91. 
Epígrafe '.'6. — B »rra.;as i. chozas arladas en las 
márgenes de los ríos y playas, para usó de los bafils-
Ma 
Idem 79 —Puestos 6 ventas de tabacos y cigarroa, 
situados en los portalesi cafés ó en cualquiera otro 
establecimiento. 
Idem 83. - Tiendas 6 puestoí fijos pa ía la venta de 
huevos ó aves de cOrtal. 
Idem 87.—Juegos de holós ó bochas. 
Idem 8><.—Idem de billar y (mtipés) tíOcos. 
Idem M». — Idem de naipes, sea cualquiera el local 
público en que se establezcan. 
Idem 90.—Idem de billar, naipes y dem48 que se 
establezcati en los Circuios, Casinos y dem48 Socie-
dades de e«ta r'aefe. 
L o qtie se hace público para conocimiento de los in -
toresados. 
Habana, 26 de notlembre de 1890 .—ü. P é $ t t t ñ o . 
3-28 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
M 28 Habana Veracrus v escalas. 
29 Mende» MúBez: Colón y escalas. 
— 80 Saxonia: Hamburgo.y escalas. 
Dbre. 1? Niágara: Nueva-York, 
. . 1? R. de Larrinaga: Liverpool y escalas, 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
2 Palentino: Santander y escalas. 
4 < Mty of Washintori: Veracrnz y escalas. 
4 Ynmurí: Nueva York. 
M 4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
- 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 rüiateau Iquem: Veracrnz. 
4 Washington: St. Nazaire y escalas. 
5 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
M 8 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
mm 9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 12 Marseille: Amberes y escalas. 
19 Ponoe d« León: Barnnlona y escalas. 
. . 14 Mannelita y María: Puerto Rico y escalas. 
. . 11 Ardanbhan: Glasgow. ^ 
11 Alava: Liverpool y escalas. 
« 14 Guido: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN. 
Nbre. 28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
27 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 30 Keina Ma Cristina: Santander y esoaU* 
. . 30 M. L Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
80 Habana: Nueva York. 
Sfl Saxonia: Veracruz. 
Dbre. 1? Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
4 City of Washington: Nueva-York. 
5 Washington: Veracruz. 
. . 6 Niágara: Nueva-York. 
10 Manuela Puerto Rico y escalas. 
_ 13 Marseille: Veracruz y escalas. 
20 Mannelita v María: Puerto-Rico y escalas. 
C O M P i l M i 
F T T E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 26: 
De Nueva-York, en 4 días. vap. amer. Yucatán, ca 
p i t ín Reynolds, trip. 73, tons. 2,317, con carga. 
Hidalgo y Comp. 
D í a 27: 
i y Manta Iss doce no hubo. 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Dia 27: 
dF3 Hasta las doce no hubo. 
M o v i m i e n t o de pasajeros . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. rucatán: 
Sres. D Manuel Valdés—Rona Tnret y 1 n i ñ o - C . 
Hernández y sefiora - Ricardo Gujer, sefiora, niño y 
c r i a d a — M a r í a M a r t í n e z — F . S á n c h e z — R . Govín— 
Srta. L C. Gov ln—Srta . J . Tejada y criada—Srtas. 
A y E . Bachiller—María Buckley—Joseph Rigney— 
Henry Moas—-Aríst ides M a r t í n e z . — A d e m á » , 8 de 
tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres T>. Manuel Fraga—C. F a l l o t — J . H . H i l e y -
L Wil»on—Isabel Rodríguez y 1 niBo—María E , 
Alvarez y 6 n i ñ o s - E u s e b i a Pl4—Salustiana Vargas— 
Sotero Curbelo—Félix Yones - Raimundo Orta—Ma-
uel FerD4adez—Juan Gonz4 ez—Antonio J . Monte-
ro—Angela Paz—Andrés Yáñez—Francisco del C a m -
po—Pedro Sierra y 2 n i ñ o » — B e t ó n Gri l le -Al fredo 
Sá chez—Enrique Honguet—Dolores Diaz—Eusebio 
López y 1 nieta— Isabe' C . de Gnichart y 3 h i j o s -
Ramón Rico—Augusto P . Pacetti— Diego Rodríguez 
—Ramón Cal'eja—Aurelio Alonso—Francisco Marre-
ro—Narciso Lamer—Nicolás González—Miguel R. J , 
Urrutia—Fernando A. Marty—Alejandro Zaldívar— 
Jacinto Romero—Pmcil iano Carrera—Gustavo M. 
López—Ado lina Nali López y 1 n i ñ o - J o s é D Mar-
nez—Rafael Susano—Concepción Moldes y 1 niño 
Abelardo Valdés—Antonio García. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor 
—eo esp Ciudad Condal: 
r orenzo Ramírez—María Ortíz—Pedro de 
« Sf.íS l*n - Zaldívar—Ricardo Marín y sefiora— 
Regil-FHofflCPí. - B r a g a s - M a n u e l N a v a s - J u a n 
Vicente B a u t á - J o 8 « ^ , , Jogé S á n c h e z - J o s é 
.1. Villegas—Manad Villart»^ „ Tj(,onnT(in AI 
Sánchez . t i r a é n . z - S e b a s t i á n O n * . a : ^ ¡ S S ¿ 3 
varez—Jaimtí Pial—Gresforio Hsdon&y ' ' 
de tránsito. 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D B 
Vapores-correos Franceses. 
Cabo Haitiano. _ ) 
Puerto-Eico > Antillas. 
St. TLomas ) 
O O R U N A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 4 de diciembre el hermoso y 
rápido vapor^correo francés 
CHATEAU IQUEM 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga para Puerto Rico, Coruña, 
Bordeaux, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
Vapores-correos Alemanes 
DB LA p 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 4 de diciembre 
& las doce, el nuevo vapor-corren alemán 
SAXONIA 
c a p i t á n S o n ü e r h o í f . 
Admita carga & flete, pasajero» de proa j unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s da p a s a j e . 
E n l " cámara $25 
E n proa , 12 
• « « 
Para H A V R E y F I A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y 8 T . T H O M A S , sa l -
drá sobre el día 10 de diciembre el nueve vapor-correo 
alemán 
8AXOÍVIA 
c a p i t á n Sondarhoff. 
Admite carga para los citados puertos y tamblán 
dan, Hamburcro, Londres y demás D u e r t o a lUsbortM con conocimientos directos para un gran 
J _ -fe» r -r,' -f . ' n ñ T M . . r . . . i .. . . , . . . . - 1 , . A A I í'l.'(ll> \ A \ 1 (. I I í 1 \ r i U J 
de Luropa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para Haití, Puerto-Ri-
co, St. Thomas, la Coruña y Francia, á pre-
cios módicos. 
L a carga se recibirá el día 2 de diciembre 
en el muelle de Caballería, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flete p^m. tabacos 3/. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura n? 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y CP». 
14250 8a 2(5 8^-27 
MORGAN 1 1 1 . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
el vapor-correo a m e r i c a n o 
HUTcmarsoar 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 17 de noviem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Houg Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N H N O S . Mercaderes 35. 
n — i « f i 7 i N 
ámero de puertos de E U R O P A , A M É R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la c»sa oonsignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de ! •' cá' 
mará para St. Thomas, Haití , Havre y Hambnrgo, & 
precios arraglados, sobro los que impondrán los con-
•Ignataríos. 
L a carf{a se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia solo se recibo en la Administra-
ción de Correos 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen esnala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de C u 
ha, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto oon trasbordo on el Havre ó Hambnrgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarlas, 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correos 3i7. 
F A L K . R O H S r . E N Y C P . 
C n 1788 l B « - 2 n N v 
; . \ E \ H 0 l t K & CUBA. 
PLAÍÍT S T E A M S H I P U N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y viernes á la una de la tarde, con 
e íca la en Cayo-Hueso y Tampa, donde 'e toman los 
trenes, llegando los pass jeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacshonville, Savannab, C h a r -
leston. Richmond, Washington. Filadelfiay Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans. St Louis, C h i -
cago y todas las principales ciudades d é l o s Estados-
Unidos, y para Europa en combinad n con las me-
jores lineas de vapores oae salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $»0 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, 
presentar un certificado de aclimatación expedido por 
el Dr . D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para niá« pormenores, dirieirse á BUS consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Haohagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C 
E . Fusté , Agente General Viajero. 
L . K . Fitzgerald. Superitendente.—Por Tampa. 
R IOIP i w u i .TI 
M P O B E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
M T O M O LOPEZ Y COMP. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) \)>ri0 & 242» per 100 y 
D E L [ cierra 2421 á 242i 
! O U ( ) E S P A Ñ O L . S P0r l00' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Hllletei Hipotecarlos de la Is la de 
Cuba i 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misión de tros mi l l oneo . . . . . . 
A C C I O N E S . 
T^LK^KAMAH COMERCIALES. 
Nueva-JTork, noviembre 2 ( i ,d la» 
5 b (le l a tarde 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, & $4.88. 
Descuento papel comercial) 00 (IfT., 0^ fi í) 
por 100. 
Cambios sobro Londres, tíO div. (banqueros) 
& $4.82. 
Idem sobre París , 00 dfr. (banqueros), A 5 
francos 22i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 div. (banqueros) 
4 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 123 ex-cup<ín. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, ft Jty, 
Centrífugas, costo y flete, á 8. 
Regular d buen refino, de 4'í d U . 
Azdcar de miel, <le 4 | d 41. 
E l mercado, quieto. 
VENDIDOS: 830 bocoyes de azdcar. 
Manteca (WIlcox) en tercerolas, d 6.25. 
Harina patent Minnesota. $5.50. 
Londres , noviembre 20 , 
Azdcar de remoladla, d 12(3^. 
Azdcar centrífuga, pol JMi, a 16i0. 
Idem regrular refino, do 18i3 d 18i9. 
Consolidados, d 95 l l f K í ox-lntor^. 
Cuatro por ciento español, d 78g ex-in 
terés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100. 
JParís, noviembre 2 6 , 
Be»ta, 3 por 100, & 89 ITuncos 16 cts. ex-
dividendo. 
(Qusda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
fie ios te legramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y 
p r o p i e ú a a in te l ec tua l^ M d9 ¡n ^ « ; 
Banco Espafiol de la Is la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
CompaRfa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J á c a r o 
Compañía Unida de loa Ferroca -
rriles de Caibarién 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Matanias á Hahanilla. 
Oompafífa de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de ClenfuogoB á Vil laclara 
Compafila del Ferrocarri l Urbano 
Compafila del Ferrocarri l del Oeste 
Compafila Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compafila de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafila Esnafiola de Alumbra 
do de Gas ae Matansas 
Refinería de Cárdenas , 
Compafila de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafila de Almacenes de D e -
Eóslto de la Habana l i g a d c u e s Hipotecarias de 
nionf-nopos' v V i l l a c l a r a . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
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65 á 4ü 
45 á SO D 
DON GABPAR LLORKT Y CASADO, alfórej! de navio 
graduado ayudante de Marina de la Comandancia 
de Cienfuegos, r Fiscal por delegación de una 
sumaría. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas, cl'o. llamo y empla 
zo á los individuos que se dirán á coutinuación. tripu 
la tes que eran del vapor espafiol Buenaventura, su 
capitán D. Leandro Arteinia, hallándose dicho buque 
surto en este puerto el día cuatro de enero del afio ac 
tual, para q .e en el término de veinte días, contados 
desde la publicación de este mi eeguudo edicto, g 
presenten en esta Fiscal ía de Manna, á evacuar un 
acto de Justicia, como asimismo se solicita á toda 
las personas que puedan dar noticias del paradero de 
esos Individuos. 
Cori*ramaei>tre Ventura Artlnza. 
Pufiolero Antonio Jeruna. 
Carpintero M nucí Contra. 
Camarero Joaquín Iturbe. 
Idem Juan Bautista Artiota. 
Idem Francisco San Martin. 
Marinero Cipriano Rodríguez. 
Idem Nicolás Anido, 
, Idem Nicoláx Notor. 
Mozo Ignacio Aldamis. 
Idem Blas Dorado. 
I 'em Valentín Garay. 
Tercer maquinista Domingo Garete. 
Calderetero A u d i é s Freiré. 
Pufiolero Modesto Olaeta. 
Fogonero Tomás González. 
Id«m Clemente Cabrada. 
Palero J o s é Domingo Meabe Basterroechea. 
Idem Juan Antonio Gallones. 
Idem '/.<•< M  Izagnierre. 
Marinero Manuel Galán. 
Mozo Manuel Allegue Lorenzo, 
Cienfuego», 21 de noviembre de 1890 .—Gaspar 
Lloret . 3-27 
E j a t r a d a s de cabotaje. 
OI» 11: 
De Malaa-Atnias, vspor'fritan, cap. Real: con 120 
tercioé" tabaco y efectoá. 
Cárdenas, î o'. Juan Toralia, pa*. Enseñat: con 
4n0 sacos azúcar y efectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con 700 ía«o» oar-
hón 
-Círdenas, gol Cárdenas, pat. Gavanoio: con 42 
pipas aguardiente y efectos. 
Bahía -Honda , vapor Ouani>{uanico, cap. Marín: 
con 211 terci s tabaco y efectos. 
Berracos, gol. Paquete de Sagua, pat. Colón: con 
450 atravesaño ¡ 150 varas maderas y efectos. 
D e s p a c h a d o * » de cabotaje. 
Día 27: 
Para Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Playas dé »9» J»an , gol. 2a Rosa, pat, Cabruja: 
con eféctois. 
B n q ü e s c o n regietro abierto. 
Para Puer o-Rico y curtías, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde. cap. Moíení?, pof M. C a ro y Comp. 
Nuera-York, vap amer. City tft Alexandria, c a -
pitán Hausqn, por Hidalgo y Camp. 
Nueva-Tort , vapor-correo esp Habana capitán 
Deschamps, por S . Calvo y Comp. 
Cádiz y Barcelona, vapof-cerreo esp. Reina M a -
ría Crlrtina, cap. San Emeterío , por M. Calvo y 
Comp. _ , , 
Filadelfia, berg. italiano Antonmo, cap. GargOiio, 
rttr H . B . Hamel y Comp. , „ „ 
ganta t t ^ t dejTeneriíe y Palma de Gran C a n a -
ria, bca. esp fell?íft«>»; González, por G a l -
bán. Rio y Comp. 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal .—DON 
EDUARDO GONZÁLEZ T V I A L , teniente de navio 
de la Armada, ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto de la Habana, 
Fiscal en comisión. 
Por este mi primer edicto y término de diez dlas> 
cito, llamo y emplazo á D . Jaime Pol y Gran, dueño 
que fué de la cachucha Micaela, para que comparezca 
en esta Fiscalía, en día y hora háoil de despacho, con 
el fin de hacerle una notificación en asunto que le in 
teresa. 
Habana, 2t de noviembre de 1890.—El Fiscal , 
E d u a r d o González y Vial . 3-26 
Nominal. D 
8 á 20 
27 á 26 
27 de noviembre de 1800. 
DE OHCIO. 
Comisión fiscal.—DON VICTORIANO JATME T R O -
DRIODEZ. Teniente de infantería de Marina de la 
Brigada de Depós i to de este Apostadero y Juez 
fiscal de la sumaria que se instruye contra el ma-
rinero Juan Martínez Pérez, por el delito de se-
gunda deserción. 
Habiéndose ausentado del cafionera Cantn el día 2 
del actual el marinero de segunda Juan Martínez P é 
rez á quien estoy sumariando por el delito de segunda 
de*erción, usando de las faenltades que S. M el Rey 
(Q. D . G ) me concede en sus Reales Ordenanzas de 
la Armada, por este mi primer edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido Juan Martínez Pérez, para que en 
el término de treinta días contando desde la inserción 
de este edicto en los periódicos oficiales de esta locali 
dad comparezca en esta fiscalía establecida á bordo 
del pontón H e r n á n Cortés, á dar sus descargos, bien 
apercibido, que de no efectuarlo, se le Juzgará la cau 
sa y se le sentenciará en rebeldía. 
Dado en la Habana á 19 de noviembre de 1890 — 
Por su mandato: £ 1 Escribano, Inocencio Oata l la 
P é r e z . — V t o . Bno. E l Fiscal , Jayme. 
3 25 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
KTum. 1 3 C . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros oorrespon-
OCfiANO ÍNDICO. 
GfO f'o de A d ^ n . 
813. VARIACIÓN DE LA AtiüjA DE OHOCK. f A . 
IV. n ú m . 127;741. P o r í s 1890.) E l Teniente de 
navio Courmes, do la marina francesa á bordo del 
Duhnurdicu , ha obtenido el 6 de mayo de 1890, en 
Ob'>ck, eflrea de la misión, á mano izquierda del c a -
mino, 3? 80' fl3'' N W . para la variación de la agiya. 
Cartas núms. 551 y «61 de la sección I V . 
MAR D E CHINA. 
Efifrecho de SIngapur, 
814. VARIANJÓN L E LA AGUJA DE SINOAPÜR. ( A 
N . n ú m e r o ' 27(742. P a r í s 1890.) E l Teniente 
do navio de Courmes, de la marina francesa á bordo 
del Bubourd ieu , obtuvo el 3 de junio de 1890, en el 
islotillo del Obelisco í is la del Pico), á la entrada do la 
rada de Singapur, 2? 33' 46" NE. par» l a yariflción i 
E D I C T O —DON JOSÉ DELGADO Y CRIADO, alférez 
de Infantería de Marina de la Brigada de D e p ó s i -
to en este Apostadero, y Fiscal nombrado para 
instruir inmaría por el delito de fuga y hurto al 
marinero de segunda de la dotación de la lancha 
de vapor del Arsenal, Pedro Rivera G a r d a . 
Usando de las facultades que me conceden las O r -
denanzas, cito, llamo y emplazo, por este mi primer 
edicto y pregón, á dicho marinero, para que se pre-
sente en esta Fiscal ía, sita en el Arsenal, en el impro-
rrogable plazo de treinta días; y de no comparecer en 
el referido plazo, se le sentenciará en rebeldía. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—El Fisca l , J o t á 
Delgado. 3 25 
E D I C T O . — D O N JOSÉ ALFONSO VILLAGÓMBZ, a l fé -
rez de navio de la Armada, y Fisca l nombrado 
por el Sr Mayor General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado del cañonero Magallanes el 
marinero de segunda clase, J o s é Jesús Alfonso, á 
quien estoy instruyendo sumaria por el delito de se-
gunda deRerclón; usando de las facultades que conce-
den las Realts Ordananzas de S M . , por el presente 
tercer edicto cito, llamo y emplazo por últ ima vez, al 
referido marinero, para que en el improrrogable tér-
mino de diez días, á contar desde la publicación de 
éste, se presente en el crucero S á n c h e z B a r c a í z t e g u i , 
& dar sus descargo»; y de no verificarlo, se le seguirá 
la cansa y jnzgara en rebeldía 
B u q u e á ! ^tlt? 11,1X1 despachado . 
Para Progreso y Tampioo, vapóf-COnt.^ e8'>' ^í^?*1! 
Condal, cap Carmona, por M. Calvó y Uo^., 
con 300 tabacos; 13,000 cajetillas cigarros y efec-
tos. 
Progreso y Vetacruz, vapor-correO esp. Buenos 
Aires, cap. Cebada, por M Calvo y Comp.: con 
180 84° cajetillas cigarros y ef ctos. 
Vetacruz y escalas, vap. amer. Yucatán, capitán 
Reynolds, por Hidalep y Comp.: de tránsito. 
Progreso, vapor inglés Arisaig. cap. Norrie, por 
la Compafila del Gas: en lastre. 
B u q u e s que h a s abierto registro 
ayer . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, Vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y linos. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l dia 








B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Tabacos torcidos 300 
Cajetillas cigarros 123.840 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 27 de noviembre. 
R P L a s efectuadas hoy, carecen de im 
portancia. 
B i i B s á la cana. 
P a r a Santander, v ía Matanzas 
Saldrá á fines del mes actual la Barca de hierro 
Española d- i • clase 
J U L I A DE AMIEL, 
C a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Admite un resto de carga para el referido puerto á 
flete razonable é informará su consignatario en Oficios 
núm. 62.—Ignacio Amiel . C 17fi9 10-21 
P a r a C a n a r i a s , l a s P a l m a s y S a n t a 
C r u z de Tener i f e . 
Saldrá para dichos puertos el dia últ imo del pre-
sente mes la 
B a r c a e s p a ñ o l a " F e l i c i a n a , " 
capitán G O N Z A L E Z 
Admite pasajeros y un resto de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 36, 
Galban, Rio y Cp. 




Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de diciem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
WASHINGTON 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Franc ia importadas por estos vapores, p a -
hán iguales derechos que importadas por pabel lón es-
pañol. Tatifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las' ciudades importantes de Franc ia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
. des ventajas en viajar por esta l ínea. 
Habana, 2Í de noviembre de 1890,—José Alfonso I Bridat. MonVros y Comp,, Amargura número 5» 
y m g t m a . 3-25 1 14251 8»-27 M-28 
2J1 v A p O r * c o r r e o 
Reina jSĴ ría Cristina 
c a p i t á n Satt B m e t e r i o . 
1 -¡Idrá para Cádiz y Barceloflií d 30 de noviem-
br> i las 5 de la tarde, l'evando 1* correspondencia 
.•mivieto y otlci?-.. 
Admite paíajeros pam dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova . 
Tabaco para ''ádiz solamente. 
Los pasaportes se e t t i egarán al recibir los b i l l é í e s 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 20 312-1E 
LINEA D E Y E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los días 30, 20 y SO 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
HABANA 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nueva York el 30 de noviembre á las 4 
de la tarde. , , * 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. • * i i . . IU 
" - "orrespondencia solo se recibe en la Admlmstra-
ÍJ» ~ -eos. 
oián da Co i» . 
'•'"le abierta una póliza 
N O T A . — É s t a Comtoftflf» •odas las de-
flotante, asi para esta linea COIDO par» , . ^ctos 
más, bajo la cual ptteden asegurarse todftA lo* 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Caito V 
Compañía. Ofloioa 28. 1 2 ? 812-1 E " 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l -vapor-correo 
E L m i i M D E . 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuovitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagllez y Puerto-Rico el 30 de noviembre á 
las 5 de la tarde, para cuyos nuertos admite pasteros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagllez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta lineárcomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp. , Oficios 28. 
I D A . 
M I L STEÁISHIP COMPAIY 
H A B A N A "Y N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta ConipaiHa 
saldrán como si|;uc: 
D e N u o v a - Y o r k á l a s 3 de l a tarado. 
Y U M Ü R I . . . Nhre. 19 
N I A G A R A ^ 5 
O R I Z A B A 8 
8 A R A T O G A 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 19 
Y U C A T A N 22 
N I A G A R A 26 
Y U M Ü R I 29 
D e la H a b a n a á l a s 4 de l a t a r d e l o s 
j u e v e s y los s á b a d o s . 
O R I Z A B A Otbre. 80 
8 A R A T O O A 81 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Nbre. « 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
Y U C A T A N 13 
N I A G A R A 16 
Y U M U R I 20 
8 A H A T O G A 22 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tionen excelentes co-
modidade para pasajeroH en sus ospactosas cámaras. 
También se llevan á bordo oxcolentos cocinero* es-
pañolea y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Cabal lería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Ilamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá ónlcannente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n bo le tas de v i a j e por los v a 
Eores de e s ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á ¡ i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i 
n e a C u n a r d , w h i t e S t a r y c o n e s p e 
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a 
b a ñ a y N e w - Y " o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1" c l a s e de l a H a -
b a n a , á N u e v a TTork, ocnonta p o « o a 
oro e s p a ñ o l . 
Lino-» entre N u e v a Y o r k y C i e n f u e -
gos, con e s c a l a e n N a s s a u y S a n 
tiago de C u b a ida y v u e l t a . 
I S P L o s hermosos vapores de hierro 
SAUTIAG-O 
capitán P I E R C B . 
C I E N F X J E Q O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k , 
C I E N F U E G O S Nbre. 6 
S A N T I A G O . . 30 
D e Cienfuegos . 
S A N T I A G O Nhre. 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
D e S a n tiago de C u b a . 
S A N T I A G O Nbre. 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
B ^ P a s a j e por ambas linas á opción del videro. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pla número 25. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
Obrapla26, H I D A L G O y C P . 
C 1009 312-J1 
. A . V I S O . 
P r e c i o de pasa je entre N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por los vaporen 
City of Alexandria, Namlo^a y Nítf^nra. 
E m p r e s a de Al macones de D e p ó s i t o por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 de O c t u b r e de 1 8 9 0 . 
A C T I V O . 
Caja 
PnorncnADKs: 
Terrenos, almacunes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS. 
Cuentas por cobrar 






















62 !$ 1.061 •fl 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar. 
OBLIOAOIONES Á LA VISTA: 
ruentas corrientes 
Contribuciones . . . . , 





















$ 1 .0«1 
41 
41 
N O T A . — E x i s t e n en los almacenos de esta Empresa 15 cajas, 31)8 bocoyes y 35,800 sacos azúcar y 10,068 
sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamonte á su extracción $19,493-58 en O R O . 
Habana, y octubre 3 l de 1890.—El Contador. J o a q u í n AriJia .—Vto. lino. E l Presidente, A g u s -
tín A rgüel les . 1 1008 3-26 
VAPOR ¿ U V A 
Capitán U R R U T I R E A S C O A . 
P a r a C&rdonas , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, 6. las seis do la 
tardo, del muelle do L u z y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I R A UUCN los viernen. 
R E T O R N O : 
Saldrá do C A I I J A R I K N directamonto para la H A -
B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes on oro. 
A C A R D E N A S : 
Viveros y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A S A G U A : 
Viveros y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I K N : 
$ 0-40 
0 6S 
N O T A . — E s t a n d o cu combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conncimlontos diructos 
para los C^uomudos de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informun Cuba número 1. 
C l«ti(t 1 N 
B . P I S O N Y I O I P . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O H C A B L B . 
GIKAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París , Ber l ín , Nueva-York, y demás 
plnras importantes de Francia , Alemania y E s t a d o s -
Unidos; así como «obro Madrid, todas las capitales do 
provincia y pnebios obioos y grandon de Enpafia, Is las 
HaloaroH y Canarias. 
fl (UF. 319-1 Ahí 
Víveres y lorrotoría con lonchago 
Morcanclas idnmidera 
V A I ' O U K N I ' A N O I . 
T R I T O N 
D E L C O L L A D O Y C O M P " 
fSOOIBDAD K N OOMANDITÍL.} 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J K W H K I H A N A I . K H UK. I .A I I A UANA A B A -
i n A ~ i i o N í » A , i c i o n i . A N r o , HAN < ; A Y K T A . 
NO Y HIA1.AS A í i D A H V V 11!K-VKRMA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
«he, y llorará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, >• • Malan A|fnas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Ulanco v Rahla- l londa los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados on el muelle de 
L ú e , y los flotes y pasajes se pagan á bordo. 
Do mán pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
1Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N > E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y ü * . Meroaderes 87. 
W> « Afr 
1» 2? 
S A L I D A . 
De la Habana el dia últ i-
mo de cada mes: 
. . Nue vitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagllez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nue vitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
Ponce 17 
. . P . Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
Gihara 21 
Nue vitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P . Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacítico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? do ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
LIJ1EA D E L A H A M A A C O L O N 
E n combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
A v i s o á los cargadores. 
, E s t a Compafila no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bnltos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de presclnta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
D e Habana fi 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . 14 
Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena líi 
. . Colón 20 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
'baña á Nueva Y o r k . $ 3 4 
^ " - k á la Habana. 30 
ííueva xv.^ 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
'^abUj Y u i i n i r í 
Por los ratHMW Vtioatíin. u. 
y City onVaHhliiKtoiii 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro eípttflol 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro ameriCatiO. 
Adnmás se dan pasajes de ida y vuelto, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espafiol y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
C 1009 l7-oo 
. A / V Í S O -
Con motivo do haberse demorado en Méjico ol va -
por americano Orizaba, no babrá salida de vapor en 
su lugar el Jueves 27 para Nueva York. E l City of 
A lexandr ia saldrá para dicho puerto el sábado 29 del 
comiente.—Hidalgo y Comp. 
C 1009 3-29 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L ANO 1839. 
de Sierra y G-ómess. 
tiil'iuda en l a calle de Jutt ia , entre las de Barat i l lo 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
— E l viernes 28 del actual á las 12. se rematará con 
Intervención del Sr. Agente del Lloyd I n g l é s , SS 
piezas crehuela blanca de hilo de 62^ yardas por 46 
pulgadas. 
Habana. 25 do noviembre do 1890.—Sierray Gómez. 
Mntii) 3-aB 
— E l viernes 28, á las doce, so rematarán oon inter-
vención del Sr Agente del Lloyd Inglés , 93 piezas 
tiras bordadas do 27 yardas por varios anchos y 9 ves-
tidos do musolina —Habana. 26 de noviembre do 1890 
—Sierra y Gómez. 14100 2-27 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO DELCOMURCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Eiabana 
y Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A , 
D . Miguel ('alzada ha participado el ex trav ío de un 
título do tros accionos inserhas en la antigua Compa-
ñía do Almacenes do Reírla y Banco del Comercio, 
con los números 8,0R], 1021 y 3466, solicitando se le 
provea dbl documento que corresponda. 
\jn (|u(; m liaco público á los ci'octus del artículo 49 
doi Begiamcnto. 
Habana, noviembre 18 de 1890.—-¿Wwro . á m W a r d : 
I I' 37 5 26 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienrue^os y Villaclara. 
S E C R E T A R I 
L a Junta Diroctiva do esta Compañía ha acordado 
en ol día do hoy la distribución do un dividendo capi-
talizado do HUÍS por ciento, por uMlidadoii del afio so-
cial anterior, á los si-ñorus accionistas que lo sean en 
esta fecha, con excepción do los d é l a nueva omisión. 
Dichos seliores accionistas podrán recoger la parte 
que les corresponda reopoctivamente, desde el día 29 
del actual, de doce á dos do la tardo, en las oficinas 
de e»ta Compañía, calle del Aguacate número 128 
Habana, noviembre 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio S de B u » a m a » t e . C 176̂ 1 10 20 
GIEOS DE LETBAS. 
H I D A L G O Y C O M F . 
25, OSRAPLA, 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
i vista, y dan cartas de oródlto sobre New-York, 
_ hlladelnliia/ New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y eluda-
djs importantes de los Kstados-Unldos y Europa, as1 
o •••>•' sobre todos los pueblos do Eapafia y sus provin-
108, A G - T J T A H , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N P A G O S P 0 B E l C A B L E 
F a c i l i t a n c a i t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San .'uan do fuorto-Rico, Lóudros, París, Bur -
deos, Lvon, Bayona. Hninlmrgo, Roma, Ñápe l e s , 
Milán, ( ¡¿nova Munmlla, llavro, Lilbi, Nantos, Saint 
(^uintin. Dltípno, Tolonso, Vonooia, Florencia, P a -
"ermo, Turín, Mesina, íc, asi como sobre todas las ca-
dtitlos y pueblos de 
E S P A Ñ A É [ S L A S G A N A R I A S . 
C n . 1I7ít ir>ft-1 Ajr 
á 
D E V A P O K E S E S P A Ñ O L E S 
C O M E O S DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l VAPOR "COSME D E H E R R E R A " 
c a p i t á n D . J o s é V í n o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de diciembre á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
O - u a n t í m a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y C p . 
Puerto-Padre: Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: D , Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plaza de L u z . 
I n. 25 312-1 £ 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
ZMÍICS á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miérco les por la mañana, de allí retornará los j u e -
ves tocando en S A G U A y l legará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y C p . 
Caibarién: bres. Alvarez y C p . 
J . BALCELLS T G 
{ U R O DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
-•^po i r 
B N T f i H - ( H w -
* ¿ ^ . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas lás principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U K R T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
IMI.AH B A L B A B B f l Ü 
1 8 L A 8 C A N A R I A S . 
También sobre las prinCipaies plazas de 
P B A N O I A , 
[ N C U L A T E B R A * 
M E J I C O V 
J.OS I C S T A D O S - T I N i n O M . 
CREDITO T E R R I T O R I A L IIIPOTEDARIO 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
Conforme á lo acordado en la Junta general de ac -
cionistas de IR do julio de 1888. el "Crédito Territorial 
Hipotecario de la Is la de Cuba," emite u n m i l l ó n de 
pesos on acciones privilegiadas de á cien pesos cada 
una, á la par, con un desembolso de 10 por 1' o al oon-
tado. Los dividendos pasivos subsecuemes :ie cobra-
rán prévio acuerdo dnl Consejo de Administración y 
de la Junta general de accionistas, á razón de cinco 
pesos por acción, debiendo mediar un plazo de 30 días 
á lo menos entre uno y otro uividendo. 
E s t a Emisión do acciones privilegiadas, devengará 
el 8 por 100 de interés anual sobro el desembolso rea-
lizado, pagA^^u por trünejttro» vwicliina E l nnmer 
pago de intereses se veriiieará el día 31 de marzo de 
1801. 
E l Consejo do Adininiatración se ha limitado á sus-
cribir la mitad de la Emis ión ó sean $500,000, con el 
fin do reservar para Ion tonedoro' do accionos de l a 
primera EIIÍHÍÓH, dm-fios do participnoiones do funda-
dores y tusuripción púbUoA los o ros $5' 0,000; enten-
diéndolo, quo los posijodorcs do acciones de la primera UIHÍHÍÓH y participaciones do fundadores, podrán usar 
dol derecho que les asirte para la suscripción, s e g ú n 
el artículo 1K de IOH lÍHtatutos, durante el periodo 
abierto pura el pCiblico, pues oe no hacerlo así, se 
considorará que renuncian á eso derecho en esta é m i -
sión. 
L a suflcrinción públ ica se abrirá en este capital y 
otniH ciudades iuiiiortantes de provincia, el 25 del 
corriente mos de noviembre y quedará cerrada el día 
30 del mismo, á las sois de la tarde; debiendo adver-
tinto. que si la suscripción excediese del importe de la 
Emisión, aquélla habrá de limitarse á lo que los accio-
nistas do la primera Emi- ión y fundadores tengan de-
rocho á HURcribir, conforme con el precitado a n í c u l o 
18, repartiéndose á prorrata la diferoncia entre los 
demás suscriptores. 
Bl día IV de diciembre próximo se procederá al co-
bro del 10 por 100 acordado sobre el valor nominal de 
las acciones suscriptas, 
Ollcinus, San Pedro número 6. 
Batana , lo do noviembre de I W O . — E l Director, J . 
V </. P i n i l íos. <M72R 20-11 
Empresa uuiría de los ferrocarriles 
de Cilrdenas y JUcaro. 
E l dia 29 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas do la Empresa, Buratillo n. 5, tendrá efecto 
la junta general ordinaria on la que se leerá el infor-
mo de la comisión nombrada para el examen Üe las 
cuentas y presupuesto presentados cu la general del 
dia 29 del mes próximo pasado. L o que se pone en 
conocimiento do los scBorcs accionistas para su asis-
tencia ul acto; on concepto de quo di^ha junta se cele-
brará con cualquier núiaoro do concurrentes 
Habana, 12 de noviembre de 1890.—El Secretario, 
Guil lermo F e r n á n d e z de Castro, 
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A Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . 13 
. . Santa Marta 16 
Sabanilla 16 
. . Cartagena. . . . . . . 17 
Cotón 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba 26 recargo, 
. . H a b a n a 29 | Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
Habana, octubre 28 d© 1890.—M. Calvo y C p , * 26, plaza de L u z . 
m-lB 1 ' P I 2 5 312-1® 
ikVXSO. 
Se suplica á las persona? que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bl 
Hete de pasaje en las casas cousignatarias, pues de to 
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
l a 27 
L . R T J I Z & C ' 
8, O ' K E I I i L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, New-Or-
leans, Milán. Tnrin , Roma, Veneola, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltav, Bremen, Ilamburgo 
París , Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, L i l lo , Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Bico, & , ! 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma df 
Mallorca, Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
Sanctl-Splritus, Saaitiago de Cuba, Ciego de Avi la 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. P u e r t o - P r í n c i p e , 




PUBLICADO POR LA P R O P A G A B A L I T E R A R I A , 
CON APROfíAClÓN KCLESíÁoTIOA, 
Esto Calendario, acreditado ya en los nueve a ñ o é 
que lleva de publ icac ión , pe distingue por ter el m á s 
EXACTO en noticia» astronómicas , el más COMPLETO 
on dato* religiosos, históricos y de interés general, el 
de m i s i-KCTÍ/fíA {64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contiene; y ol ú m e o II.UPTRADO con el r e -
trato del Papa, Su Santidad L e ó n X I I I , y una V i r -
gen, á escoger, entre las de l a Caridad. Louraos , 
Monserrate, Desamparados, Attailios y Medalla M i -
lagrosa. 
D O S B D I C I O N E S , D E L 1 B H I T O 
Y DJfe F A R B D , E N A M E O S 
C A I -E l t f D A R I O S . 
$ 1 G - H U E B A $ 1 
ndo el franqueo par í el interior do cuenta del r e -
ceptor. 
i t « r Se hacen ediciones especiales, de libritos 6 de 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
annnoios, á precios reducidos, que var ían conforme la 
imporisneia dnl pedido. 
C u . 1790 alt 8-28 
X U B o r j e s y C " 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
y g i r a n letras á corta y l a r g a v i s to 
MOBRTC N B W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , 8 A > 
F T t A N C I S C O , N U E V A - O I l l d E A N S . V K R A C R U 5 B 
M E J I C O » S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N 
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S » B U R 
D E O S L Y O N , B A Y O N E , I l A M B U B G O , B R E 
(ttEO, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B B U 
S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N . G E N O V A 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A * 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISI iAS CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A D 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N O I i E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A I x -
Q U I E R A O T R A C L A S E Ü E V A I . O R E 8 P U B L I 
C O S . 
1 I U78 
AVISO Al (MIRCIO. 
A causa de hallarso limpiando los fondos del vapor 
imulcudoi Narciso Dcnlofeu, la E m p r e s a de l » n -
houee á remolque hasta Cárdenas , suspende la salida 
e éstos hasta ei 2W del corriente. No obstante, los s e -
ore» oargadorea pueden mandar sus cargas desde e l 
25 del corriente, al muelle de Paula, donde será e m -
betroadaen el l anchón " C á r d e n a s " para salir en la fe-
cha indicada. 
Habana y noviembre 24 de 1890 .—I>e«2o /eu , Tujo 
y Ojomp, 13961 4a-24 4d-25 
Habilitación de C. A. y Reemplazo* 
Habana.—Ejercicio de 1890 91. 
L a s oficinas de esta Habi l i tac ión , se han trasladado 
4 la calle de Inquisidor, esquina á Acosta, quedando 
lijadas las horas de despacho de 8 á 10 de l a m a ñ a n a 
y de 12 á 4 de la tarde.—Habana. 25 de noviembre de 
1890.—El Capitán Teniente Habilitado, J u a n JB¿ve~> 
r a . 14027 4-26 
Ratallón de Cazadores Isabel I I , 
número 35. 
Dispuesto por la Superior dad ia adquisic ión en p ú -
blica subasta con destino á, esta guerrilla afecta de 
seis caballos para el servicio de l a misma vendiendo 
igual número de desecho, se publica por este anuncio 
para conocimiento de los que deseen presentarse a l 
acto de referencia que se ce lebrará en Guanajay, e l 
dia 28 del mes actual, á las ocho de su mañana, anto 
la comis ión nombrada a l efecto, bien entendido que 
no se admitirá ganado que exceda de ciento dos pe^os 
oro y no reúna además de las condiciones de utilidad, 
las de tener una alzada m í n i m a de seis y media cuartas 
7 estar comprendidos entre los cuatro y siete años de 
edad, siendo imprescindible la entrega de la corres-
pondiente propiedad. E l importe de este anuncio será 
de cuenta de los vendedores.—Cabana, 18 de n o -
viembre de 1890 — E l Comandante Jefe de a C o m i -
sión Leopoldo Ortega. C 1762 8-20 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , A m a r -gura espuina á Oficios. Remisiones de bultos y e n -
cargos para toda la Is la , l a Pen ínsu la y el extranjero, 
5br las v ías más .rápidas y seguras; haee entradas y espacUos iteícanelas, ote €n Aduanas v muelles, 
u - m ' 
HABANA. 
T I E R Y E S 28 DE líOTIEMBRE l>E 1890. 
División territorial electoral. 
Nos ha anunciado el telégrafo que el Go-
bierno de S. M. está resuelto á promulgar 
por Real Decreto el proyecto de ley sobre 
división territorial de las Islas de Cuba y 
Puerto-Rico, para las elecciones de Diputa-
dos á Cortes, proyecto de ley, pendiente de 
la aprobación de estas. E n su laconismo, 
no nos explica si Tendrá dicha reforma en 
los términos mismos en que fué sometida al 
Parlamento; pero, de todos modos, ha de 
pensarse que escasa serían las modificacio-
nes que se introdujeran en el proyecto, caso 
de hacerse alguna, lo cual no es probable. 
Conviene, pues, recordar los precedentes 
del asunto, para que se comprenda bien eu 
alcance, así como la forma legal, en que 
vendrá á nosotros la nueva división territo-
rial. 
Sabido es que, con arreglo al artículo 2o 
de la Ley electoral, aquí todavía vigente, 
derogada ya en la Península, de 28 de di-
ciembre de 1878, cuando fueran conocidos 
los resultados del último censo de la pobla 
ción, practicado en 1877, una ley especial, 
tomando por base el límite máximo que se 
ñala la Constitución (un Diputado á lo me 
nos por cada cincuenta mil almas de pobla-
ción: artículo 27) fijaría la división y demar-
cación definitiva de todos los distritos elec-
torales de la Monarquía, y de las secciones 
en que cada uno se ha de subdividir para 
las votaciones. E n lo tocante á la Penínsu-
la ó Islas Adyacentes, el artículo mismo ci-
tado ordenó que, mientras no se promul-
gara esa.ley definitiva, continuaría rigien-
do como provisional (y ha continuado has-
ta este mismo año) la división de distrito 
entonces establecida, con ciertas modifica 
oiónes que taxativamente se consignaron. 
Por lo que toca á la Isla de Cuba, se dic-
tó en la propia ley, disposición especial, la 
del artículo 139, según el cual, para los e-
fectos del 2o, sólo se computaría la pobla-
ción libre; y que mientras no se promulga-
ra la ley definitiva de referencia, quedaba 
el Gobierno autorizado para hacer la divi-
sión de distritos y la subdivisión de estos 
en secciones sobre bases análogas á las que 
la ley establecía para la Península. 
E l Gobierno, en 1879, hizo uso de esa au-
torización, estableciendo, en proporción al 
cómputo del número de habitantes libres, 
la división territorial electoral, en la Isla 
de Cuba, división que hasta ahora ha regi-
do, y que todos conocen perfectamente 
Cinco circunscripciones (Habana, Pinar del 
Rio, Matanzas, Santa Clara y Santiago de 
Cuba) y un distrito, Puerto-Príncipe; que 
en total, enviaban al Congreso vein,^ y 
cuatro diputados. 
También es conocida de todos la profun-
da y radical transformación de nuestro es-
tado social, ocurrida en el espacio de estos 
doce años últimos. Abolida la esclavitud, 
borrados sus últimos vestigios con la supre-
sión del patronato que pesó cierto tiempo 
sobre algunos libertos, se ha estado en el 
caíjo de acomodar la legislación electoral á 
ese hecho legislativo; porque, si para los e-
fectos del artículo 2? de la ley, lo que equi-
valía á tanto como á los efectos del artículo 
27 de la Constitución, debía compntarse la 
población libre, libre era ya la población 
toda de la Isla de Cuba, L a modificación 
se imponía. 
L a dificultad estribaba únicamente en la 
determinación de la manera y forma de rea 
lizar la nueva división. Porque si el ar-
tículo 2o de la Ley de 1878 preceptuaba el 
establecimiento de la división del territorio 
para las elecciones de Diputados á Cortes, 
por medio de una ley especial; y si el ar-
tículo 139 había concedido autorización al 
Gobierno, para hacer esa división, mientras 
no se promulgara la ley definitiva, por lo 
que respecta á la Isla de Cuba; podía pen 
sarse que el Gobierno había agotado su fa 
cuitad, y que sólo al legislador correspon-
día introducir variación en lo establecido. 
Hay que reconocer que esa interpreta 
ción, recta en términos de doctrina j orí di 
ca, y como tal la hemos sustentado en este 
mismo lugar, hace algún tiempo, era dema 
siado rigurosa, si se atendía á la necesidari 
de conformar nuestra legislación electora 
al precepto de la Constitución; y al justi 
derecho del país de obtener su representa 
ción en Cortes, tal y como las leyes se la o 
torgan. 
Felizmente, un hecho posterior ha veni-
do á facilitar al Gobierno los medios de ex 
tender esa representación, con arreglo al 
precepto constitucional, sin salirse de sus 
facultades ni invadir las atribuciones de la 
potestad legislativa. E n efecto, pendiente 
se encontraba en la Península como en Cu-
ba, la reforma de la división electoral, me-
jor dicho, su establecimiento definitivo. 
Pues bien, para la Península se presenta-
ba, aprobaba y sancionaba un proyecto que 
comprendía la división electoral definitiva. 
Como al propio tiempo, por el Ministerio 
de Ultramar, se sometía á las Cortes otro 
que se inspiraba en el mismo criterio, re-
sulta que ahora, ya que no pudo ese pro-
yecto quedar aprobado, puede el Gobierno 
elevarlo á la categoría de ley, dentro de la 
facultad general que le está concedido por 
el artículo 89 de la Constitución, de hacer 
extensivas á estas provincias lae leyes pro-
mulgadas para la Península, con las modi-
ficaciones convenientes, y dando cuenta á 
las Cortes, 
Esto es lo que se propone hacer el Go-
bierno, con aplauso de todos; porque res 
ponde á una necesidad por todos sentida, 
por todos proclamada. 
Yapor-correo. 
Según telegrama recibido en la casa con-
signataria, el vapor-correo de la Península 
Alfonso X I I , que salió de este puerto el 10 
del actual, llegó sin novedad á Cádiz en la 
tarde del miércoles. 
Rectorado de la Universidad. 
Por í̂ l Gobierno General se ha autorizado 
al Ilustrísirao Sr, D Fernando González del 
Valle, para que pueda entregar el Recto-
rado de esta Universidad af vice-Rector Dr. 
D. Antonio P. López, quien ejercerá dichas 
funciones hasta el próximo lunes, en que to-
mará posesión del cargo el propietario Sr. 
D. Joaquín Francisco Lastres. 
Partido de Unión Constitucional. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL PILAR. 
E l Comité que preside D. Francisco Pe-
nichet en dicho barrio, cita á sus afiliados 
que sean electores para la Junta que se ha 
de celebrar á las siete de la noche del 30 
del actual, en la calle del Príncipe Alfonso 
núm. 304, para nombrar delegado que re-
presente este Comité en la Asamblea Gene-
ral, que celebrará el Partido, el 17 de Di -
ciembre próximo. 
Habana 26 de Noviembre de 1890 — E l 
Becretario, Angel Trespalacios. 
COMITÉ DEÍ. BARRIO DE LA PUNTA. 
De orden del Sr. Presidente de este Co-
mité, cito á los electores afiliados al partido 
on este barrio, para que se sirvan concurrir 
el domingo treinta del actual, á las siete de 
la noche, á casa del señor Presidente, Con-
sulado número 18, con objeto de nombrar 
delegado que represente este Comité en la 
Asamblea general, que ha de celebrarse el 
día 17 de diciembre próximo; por conse-
cuencia de acuerdos de la Junta Directiva 
iel partido, y disposiciones del Excmo. se-
ñor Presidente accidental de la misma. 
Habana, noviembre 26 de 1890.—El Se-
cretario, 
Francisco Busquet. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS. 
De orden del Sr. Presidente se cita á to-
dos los electores de este barrio, afiliados al 
mismo, para la junta extraordinaria que se 
lia de celebrar el día 1? del entrante mes 
de Diciembre en la casa núm. 72 de Prínci-
pe Alfonso, á las siete de la noche, para 
nombrar el delegado que ha de representar 
á este barrio en la Asamblea del 17 del mis-
mo mes. 
Habana Noviembre 25 de 1890.—El Se-
cretario, José Fernández Posada. 
COMITÉ DEL BARRIO DE LA CEIBA. 
De orden del Sr. Presidente del mismo, 
se cita por este medio á todos los electores 
afiliados á este Partido, correspondientes á 
este barrio, con el objeto de nombrar can-
didato que lo represente en la Asamblea 
General que se ha de celebrar en la Cen-
tral del Partido el día 17 de Diciembre pró-
ximo venidero. 
L a reunión tendrá lugar á las ocho de la 
noche del día 1? del entrante mes, en Suá-
rez núm. 68. 
Habana 26 de Noviembre ' _ 
Secretario, Benito Igle- aQ ^ U . - M 
>fas. 
í - a t l t E DEL BARRIOLE PENALVER. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á to-
dos los electores de este barrio, afiliados al 
mismo, para la junta extraordinaria que se 
ba de celebrar el día 2 del entrante mes de 
diciembre en la casa n? 90 de la calle de la 
Estrella, á las 7 de la noche, con objeto de 
nombrar el delegado que ha de representar 
á este barrio en la Asamblea general del 
Partido. 
Habana, noviembre 26 de 1890.—El Se-
cretario, Enrique A m a r . 
COMITÉ DEL BARRIO DEL PILAR. 
E n virtud de lo ordenado por la Directi-
va del Partido, e n circular de 15 del co -
rriente convocando la Asamblea general; y 
debiendo nombrar este comité el delegado 
que ha de representarle en eso acto, se c o n 
-•oca á todos los afiliados residentes en este 
barrio, para que con el expresado objeto, 
( i j o c u r r a n el cha 3 de diciembre próximo á 
as 7 "ío ia nocbB á la c a e a calle del Prínci-
pe Alfonso n0 3 2 0 . 
Habana 26 de noviembre de 1890.—El 
Presidente, Miguel Esíéban. 
COMITÉ DE GÜIRA DE MELENA. 
Se convoca á los Sres. afiliados al mismo, 
:<iira la junta extraordinaria quo ha de ce-
^braree A las doce del día siete de diciem-
re próximo en este pueblo, calle d é l a Quin-
n0 19, á fin do nombrar el delegado que 
U ha representarle en la Asamblea general 
IHI Partido. Lo que de orden del Sr. Pre-
aidonte se hace público para general cono-
oimi'-rito 
Güira de Melena, noviembre 21 de 1890. 
— E l Secretario, Laureano Pinera. 
Instrncción Pública. 
E n el Boletín Oficial d e ayer apareció la 
circular d e que tratamos en el número an-
terior, dirigida por el Gobierno Civil d e la 
Provincia á los Alcaldes Municipales: 
" L a situación económica de los Ayunta-
mlent08,.dada8 las últimas concesiones he-
chas por las Cortee, es d e tal importancia, 
que los tristes efectos que causaba la crisis 
que envolvía á las clases acomodadas, y lo 
que es más sensible, al. pago del modesto 
trabajo del maestro de Instrucción Pública, 
ramo el más importante por ser la base del 
progreso de todos los que ocupan á la hu-
manidad, tiene que desaparecer. 
Adeudan el Término Municipal de Gua-
nabacoa á dichos maestros 25 meses, San 
Antonio de los Baños 17 y Santiago de las 
Vegas 19, sin que hayan liquidado dichos 
Ayuntamientos atenciones anteriores al año 
de 1887 á 88 ni cumplido las disposiciones 
de este Gobierno. 
No han cumplido las referidas disposicio-
nes y adeudan Santa María del Rosario 15 
meses, Managua 12, Jibacoal2, San Anto 
nio de Rio Blanco del Norte 17, Bainoa 12, 
Tapaste 15, Casiguas 18, Guara 16, Catali-
na 10, Melena 19, San Nicolás 11, Madru-
ga 15, Ceiba del Agua 13, Vereda Nueva 
18, Bejucal 9, Quivicán 9, San Felipe 11, 
Batabanó 13, Salud 11, Marianao 12 y Bau-
ta 14. 
Han cumplido las disposiciones de este 
Gobierno, sin embargo de que adeudan J a -
ruco 6 meses, San José de las Lajas 6, Nue-
va Paz 8, Pipián 7, Güira de Melena 8, Isla 
de Pinos 6, y Cano 8. 
Y adeudan del corriente año, cinco meses 
Aguacate, Regla, Güines, Alquízar y San 
Antonio de las Vegas. 
Con el fin de regularizar tan anómala si-
tuación, se dirige con esta fecha, atenta co-
municación al Excmo. Sr.. Director General 
de Hacienda manifestándole la situación de 
los pagos d e 1* Enseñanza ó interesando se 
imprima por el Centro respectivo la activi-
dad necesaria para que se pongan al cobro 
los recargos municipales afectos á dicha 
atención, causa también del malestar del 
Magisterio d e esta provincia. 
Dispone la Ley de 9 de septiembre de 
1857, en su artículo 198, que el Gobierno 
adoptará cuantas medidas estén á su a l c a n -
ce para asegurar á los maestros el puntual 
pago de sus dotaciones, y en tal virtud 
atendiendo á los perjuicios gravísimos que 
tal situación imprime á la primera enseñan-
za, y á fin de salvar este Gobierno la insos-
tenible situación de los maestros para colo-
carse á la altura de sus deberes y eliminar 
responsabilidades, por acuerdo de este día 
h e tenido á bien resolver se sirva V. S. in-
formar con toda urgencia los recursos con 
que cuenta para cubrir esas atenciones y la 
forma y plazo en que ha de satifacerlas, en 
el seguro concepto de que, una vez acorda-
da la forma y plazo, debiendo ser este lo más 
corto posible, procederé al vencimi"-' 
él, á tomar cuantas medidaP —-uco o© 
para su cumplimier^ - ̂ rea oportunas 
tuado el t)',~ —'u» ^ n 0 86 b u b i e r e efec-
rio ' ^ - - 6 ° procediendo, si fuere n e c e s a -
i* una visita con la intervención de fon-
dos y á lo demás quo hubiere lugar. 
Sírvase acusarme recibo de esta circular. 
Dios guárde á V-. S. muchos años. 
Habana 25 de noviembre de 1890.—José 
Arderíus y García." 
J F O L I E T I N . 10 
E L ALMA D E PEDRO 
NOVELA POB 
J O R G E O H N E T . 
(Pnblicada por la " L a E s p a ñ a Edi tor ia l" de Madrid, 
y de venta en la 
G a l e r í a L i t e r a r i a de la Habana , Obispo 56). 
(CONTIXÚX.} 
,>í0 quiere usted acompañarme al pue-
blo?—dijo Agostino con tristeza;—quería 
que mi madre le a b r a z a r a . . . . 
Con mucho gusto iría á tu casa—res-
pondió Pedro riendo;—pero ¿has olvidado 
que he ofrecido al patrón restaurar el San 
Lorenzo! L o prometido es deuda 
— E s justo—dijo Agostino con alegría.— 
¿Cuánto tiempo necesita usted para ese 
trabajo? 
— iledio día. 
—De modo que mañana por la tarde es-
tará usted dispuesto á acompañarme? 
—Sí. i ' J A 
— E n ese caso le esperaré. Luego iré á 
alquilar el carricoche del tío Antón, y así 
haremos el viaje con más comodidad. 
—Está convenido..... 
Entraron en la posada de Santa María, 
donde Agostino era ventajosamente conoci-
do por los excelentes comestibles que traía 
todos los meses de Grecia 6 de Italia. 
Instalado en una habitación del primer 
piso, Pedro pudo por primera vez, desde ha-
cía tres días, sustraerse á la fascinación que 
le produjera su maravillosa aventura y re-
ñexinnar, entregado á sí mismo, sobre lo 
que había de hacer. Por un lado, sentía 
Pagos. 
L a Dirección General do Hacienda publi-
a en la Gaceta lo siguiente: 
''Esta Dirección General ha acordado que 
rte paguen por las Cajas del Tesoro, desde 
-1 dia 1° del mea próximo venidero, los ha-
oeiTR <i« las clases activas y asignaciones 
le material correspondiente al presente 
OQffl 
Habana, 26 de noviembre de 1890.—M 
Oabems." 
Vapores de Tampa. 
Según se nos informa por la casa consig-
nataria de los Sres. Lawton Hermanos, to-
davía no está definitivamente resuelto el 
cambio de salida de sus vapores el sába 
do, en lugar del viernes: por consiguien-
te, mañana viernes saldrá para Tampa, á 
la hora de costumbre, el Mascotte. 
Xa nueva zafra. 
Por conducto digno de crédito, sabe • E l 
Imparcial de Cienfuegos que el|miórcoles de 
la presente semana debía romper la molien 
da el ingenio San Agust ín del Sr. Goytizo-
lo, y que el 10 del entrante debe hacerlo el 
Leqtceitio, del mismo dueño; cuyos dos cen-
trales deben hacer una zafra de de 28 á 
30,000 bocoyes de centrifugado, por tener 
en los campos caña suficiente para ello. 
E l lunes próximo saldrá para Trinidad 
un comisionado, con el objeto de contratar 
trabajadores para algunas colonias de di 
chas fincas. 
profundo disgusto con el sólo pensamiento 
de volver á Francia, y por otro no quería 
apesadumbrar á Agostino. Todo conspira-
ba, pues, para retenerle en Córcega. Ade-
más, cuanto le rodeaba le seducía: la natu-
raleza salvaje y atractiva á la vez, las cos-
tumbres originales de los habitantes de a-
quella admirable comarca, y en fin, el mis-
terio de su incógnito que le permitía vivir 
todo el tiempo que quisiera entre la clase 
baja del pueblo, cuyo estudio es muy inte-
resante en un país en que los mendigos tie-
nen tanto orgullo como los grandes señores. 
Merimé le volvía á l a memoria con la poéti-
ca figura de la silvestre Colomba, el feroz 
rencor de los Baricini y le parecía vivir dos 
siglos atrás en aquella Córcega dividida co-
mo antaño, por el odio de los partidos, r i -
vales y el recuerdo de las sangrientas v e n -
d e t t a s . 
Pasó toda la tarde recorriendo sólo las 
calles de la ciudad, pues Agostino le había 
dejado, por discreción, entregado á sí mis-
mo. Pedro no se aburrió ni un segundo: el 
movimiento do la población grave y reser-
vada; los pintorescos trajes d é la gente de 
campo que llevaban víveres para el merca-
do, provistos casi todos de fusiles; los obs-
curos vestidos de las mujeres, cubiertas las 
cabezas con el me^aro negro, como si es-
tuvieran de luto, todo cuanto veía, en fin, 
cautivaba su atención. 
Entró en la tienda de un sastre y compró 
un traje completo de terciopelo, obscuro, 
parecido al que usan los bandidos calabre-
ses, pues no podía decentemente conservar 
el capote, el pantalón y las alpargatas del 
marinero. Encontró en una tienda de co-
lores de la calle de la Traverso una caja de 
pintor y algunos lienzos de diferentes ta-
maños. Tranquilo ya respecto al empleo 
de su tiempo en la patria de Bonaparte, 
Pedro tomó el camino de la posada, comió 
Nueyo tratamiento de la fiebre 
amarilla. 
Tiene tal interés el artículo que, con el 
epígrafe de ^Por humanidad/' publicó en 
su número del 15 del actual, nuestro apre-. 
ciable colega L a Bandera Española de San-
tiago de Cuba, acerca del sistema que con 
un éxito brillante emplea en aquella ciudad 
el Dr. García para el tratamiento de la fie • 
bre amarilla, que creemos oportuno su re-
producción por lo que imporra á los adelan-
tos científicos del país Es cOmo signe: 
Y a no es solamente en ea'oa capital de 
Oriento donde está llamando la atención el 
tratamiento do la fiebre amarilla por el sis-
tema que viene ensayando con éxito el Dr. 
García, y del que varias veces nos hemos 
ocupado,- en toda la Isla ha tenido rosonan 
cia, y por más que nuestro amigo el expro 
.sado Sr. García y Jos digoísimoa facultati 
vos quo le acompañan en sus estudios, se 
ñores Bisbé, Grillo, Eos, Guimerá y Croa 
nos han manifestado que aún no puede afir 
mar la infalibilidad del tratamiento hasta 
que esta ee vea confirmada por una larga y 
constante práctica en casos perfectamente 
diagnosticados, aconsejándonos mucha cir-
cunspección al dar cuenta al público do los 
resultados obtenidos, nosotros, sin traspa 
sar los límites de la prudencia, animados 
por el deseo del bien á la bumanidad, no 
podemos guardar por más tiempo una re 
serva que acaso sea perjudicial á muchos 
individuos 
Hasta ahora el éxito ha sido seguro en 
eiete casos do fiebre amarilla. 
Cuando dimos cuenta á nuestros lectores 
de la visita que giramos al sanitario del 
Centro Benéfico de Dependientes, dijimos 
quo hacia ol octavo un joven de 18 años, 
después nos enteramos de que f-sa joven en • 
r6 en el aparato sin estar diagnosticodo. 
Con una flu bre qne había durado 30 horas 
y que acusaba '¿9ad décimos E n la presun-
ción do quo esa fiebre pudiera agravar al 
enfermo y en el caso de que sólo se tratara 
de paludismo, resolvió el Sr. García some-
terlo á la influencia del aparato y en las 
tres horas que estuvo en él descendió la fie-
bre á 36° sin administrarle más que un pur-
gante de nitrato de magnesia, y continúan 
do la mejoría hasta el punto de haber sido 
alta á los cinco d as. 
Un caso nuevo se presentó antes de ayer 
D. Rufino Arguiñarena, joven de quince 
años, natural de Laredo (Santander) y con 
trece meses de residencia en la Isla, fué in 
vadido el dia 11 á las tres de la tarde. 
Diagnosticado por los Sres. Bisbé, Grillo 
Guimerá y Ros de vómito fulminante y de 
caso muy grave, arrojó la borra en la ma-
ñana del 13 y los síntomas eran alarman 
tes. Sometido á la influencia del aparato 
en ese estado, la atención general se ha fi-
jado mucho esta vez en eso caso. 
Pero con asombro de todos, !a enferme-
dad ha sufrido una sensible modificación y 
hoy se abrigan esperanzas de salvarlo. Si 
esto sucede, como lo deseamos, puede re-
putarse de milagrosa la virtud de ese tra-
tamiento. 
Pero esta misma virtud hasta ahora 
eficaz y salvadora nos mueve á tratar esta 
cuestión en el lugar preferente del periódi -
co, por ser el asunto de toda preferencia. 
Se ha presentado un caso sospechoso en la 
fonda Cosmopolita en un pobre de solemni 
dad. Si el diagnóstico se confirma y ese 
infeliz está realmente atacado del vómito, 
como no hay más^queun aparato y este esta 
ocupado, tendrá que trasladarse al Hospi 
tal de Caridad, y por más que allí se trata 
con Agostino, dió una vuelta por el puerto, 
se acostó á las nueve, y durmió sin desper-
tarse durante toda la noche. 
E l sol, entrando por la ventana, le obligó 
á abrir los ojos. Saltó de la cama, se vistió, 
y tomando la caja de coloresque comprara la 
víspera, se encaminó hacia la balandra. Me-
diante algunos céntimos, le transportó una 
canoa hasta el barco, bien sujeto por sus 
dos anclas y en cuya proa una ancha tabla 
amarrada al bauprés con dos cuerdas, for-
mando una especie de columpio delante de 
la despintada imagen del santo patrón del 
buque. 
Guiado por el capitán ó instalado por la 
tripulación, Pedro se puso inmediatamenta 
al trabajo, y mientras estaba pintando le 
imagen de madera esculpida, dos marineros 
meciéndose en algunas maromas, lo mira-
ban con admiración. 
Bajo su pincel, los tonos se extendían des 
lumbradores, la cara tomaba expresión de 
vida, los ojos brillaban y el brazo extendi-
do parecía mandar á las olas. A las diez, 
la obra de Pedro era perfecta, y Rodeado 
del nuevo respeto que inspira el talento, al-
morzó el joven por última vez con sus com-
pañeros de un día. 
A eso de las doce dejó el buque acompa-
ñado por toda la tripulación y después de 
apretar la mano á aquellos á quienes debía 
más que la vida, subió con Agostino en una 
especie de carricoche, alejándose de Bast ía 
al trote de un espeluznado caballo. 
Desde el fielato de esta ciudad, el cami-
no serpentea entre campos plantados de vi-
des y olivos, separando sus lindos bosque-
cilios de eucaliptos y de encinas. E l terre-
no es arenoso y la temperatura en extremo 
suave. Riachuelos que bajan de la monta-
ña, se pierden por entre las tierras del va-
lle y forman estanques cubiertos de cañas, 
encima de las que revolotean bandadas de 
muy bien á los enfermos y la asistencia mó-
dica es excelente, y que no todos los que 
enferman del vómito se mueren, no podrá 
ensayarse por décima vez la bondad del 
método para llegar cuauto antes a u n re-
sultado plenamente satisfactorio. Y co-
mo pueden presentarse otros ranchos, 
pues por lo visto la estación es propicia, 
excitamos por este medio á las sociedades 
y á las corporacionf s para que contribuyan 
á la construcción de cuatro ó cinco apara-
tos como el del Centro Benéfico, ya que 
hoy por hoy es casi imposible establecer 
una sala con corrientes frigroríficaB que ha-
gan descender la temperatura al grado 
conveniente, por falta de recursos y de apa-
ratos y maquinaria. E l costo de la cámara 
tal como la que se haya en uso no puede 
pasaren nuestro concepto de ochenta pe • 
sos, cantidad insignificante si se atiende á 
los resultados que puede dar y al beneficio 
que ha de, producir en estos momentos, en 
que una inmigración más numerosa se di-
rige á esta provincia atraída por la indus-
tria minera y el Excmo. Sr. Gobernador 
General tiene el propósito de encaminar 
hacia esta parte de la Isla la que viene por 
cuenta del Estado. Tenemos la satisfac 
ción de decir que el Círculo Español de es 
ta ciudad ha determinado construir una 
cámara y si hacen lo mismo las demás, no 
faltarán para los que desgraciadamente 
sean atacados de esa enfermedad, y habre-
mos contribuido á salvar muchas vidas y 
á facilitar un nuevo triunfo á la ciencia. 
Hagamos por amor á la humanidad y por 
amor á Cuba." 
A continuación del precedente artículo 
inserta L a Bandera Española la lista, 
abierta en PUS oficinas y eacabeaada por el 
Gobernador Civil de aquella provincia, se-
ñor Obregón, de la suscripción formada con 
objeta de adquirir nuevas cámaras frigorí-
feras para el tratamiento de la fiebre ama-
rilla por el sistema del Dr. García; suscrip-
ción que en el primer día produjo la auma 
de $302 eu oro. 
E l mismo periódico, en su número del IV, 
agrega lo siguiente: 
"Tenemos la satisfacción de anunciar á 
nuestros lectores que el joven D. Rufino 
Arguiñarena, que como dijimos el sábado 
entró en la Cámara en un estado gravísimo, 
se encuentra ya en el periodo de convale-
cencia y que el otro enfermo de la fonda 
Cosmopolita, D. Silvestre Campos, de la 
provincia de Lérida, diagnosticado por el 
médico militar D. Felipe Alvarez y los doc-
tores Grillo, Bisbé, Cros, Guimerá y Ros, 
entró en el aparato el día 15, á las cuatro y 
media de la tarde, habiendo arrojado borra 
y hoy se encuentra en estado muy favo -
rabie. 
E l Dr. García, á cuya disposición pusimos 
ol importe de la suscripción recolectada por 
nosotros, se ha negado á recibirlo? por lo 
que deseamos se nombre una comisión del 
Centro para que la recoja y lleve la cuenta, 
mientras tanto el Sr. Bonzón y el Sr. F la -
quor están ya construyendo otra Cámara. 
Damos las gracias á los señores que han 
contribuido á esta obra piadosa y ; ade-
lante!" 1 9 
Personal de Policía. 
Por c o ^ ^ j . ^ aut0riza(j0 80 U03 comunica 
^ue el Gobierno Civil de esta Provincia no 
ha pensado en hacer arreglo alguno en el 
personal de policía. Sólo serán separados 
de sus destinos los funcionarios que no 
cumplan con los deberes que el cargo les 
impone y muy especialmente aquellos que 
muestren poco celo en la persecución del 
juego. 
Crédito Territorial Hipotecario. 
Leemos en el Boletín Comercial: 
Según noticias que hemos adquirido, la 
suscripción abierta ayer progresa satisfac-
toriamente, no sólo en esta plazajsino tam-
bién en las principales de la costa, pues el 
comercio en general ha acogido con entu-
siasmo el pensamiento de establecer la So-
ciedad con capital suficiente para permitir-
le auxiliar eficazmente á nuestros agricul-
tores y propietarios, y no casaremos de a-
consejar á todos los que se hallen eh situa-
ción do hacerlo, presten el más decidido a-
poyo á una inst i tución que tantos beneficios 
ha de reportar al país. 
En esta capital sabemos que ya se ha 
suscrito el Sr. D. José Sarrá p^r .|50.f!00y 
cenemos entendido que varios do nuestros 
capitalistas se preparan á tomar en el ne-
gucio una parte importanto. 
E n Sagna, según leemos en E l Productor, 
on pocaa horas fueron su-'critaíj 250 accio-
nes que roprésontan $ 2 5 , 0 0 0 eu la Bigniehte 
forma: 
D. Manuel E . Arenas 
D Eran cisco de P. Machado. 
D Eulogio Prieto 
Bros Marihona, Laya y C p . . . 
Sres. Espinosa y Hnos 
D. Hermógenes García 
Sres. Robato y Beguiriatain... 
D. Diego Llacuna 
D. Juau Uñarte ., 
Sres. BuetUlo y Comp 
D. Domiogo Betharte 
D. Antonio Plaqué 
D. G a b r i e l do la Torre . . . . . . 















Reyerta y muerte. 
E n la Secretaría del Gobierno General se 
ha recibido una comunicación del Goberna 
dor Civil de Matanzas, manifestando que á 
las once de la mañana del dia 22 del ac-
tual, se presentó en el puesto de la Guardia 
Civil de Navajas, el mayordomo del ingenio 
Arratia, participando que eu dicha finca 
había sido muerto el moreno Lázaro Pedro 
so, por otro de su claso, en una reyerta ha-
bida entre ambos. E l cadáver de Lázaro 
presentaba varias heridas en diferentes par-
tes del cuerpo y el autor del asesinato fué 
detenido por un empleado de la finca, quien 
lo entregó á la fuerza de la Guardia Civil 
al constituirse en dicho punto. 
E n el lugar de la ocurrencia se ocuparon 
una guataca y dos cuchillos grandes. 
E l Sr. Juez Municipal del distrito de Co-
rralfalso, se hizo cargo de la ocurrencia, 
instruyendo al efecto las correspondientes 
diligencias sumarias. 
Certamen Científico-Literario. 
L a Sociedad L a Tertulia de Santa Clara, 
ha resuelto celebrar un Certamen Científi-
co Literario. L a parte científica tendrá 
tres premios, uno de $100, medalla de oro y 
diploma do socio de mérito, al autor del 
mejor estudio para la instalación de un a-
cnoductoen la ciudad; otro de 150, medalla 
de oro y diploma de socio, al autor del me-
jor estudio geográfico, estadístico y admi-
nistrativo del término; y el otro, título de 
socio, medalla de oro y 200 ejemplares i m -
presos, al autor de la mejor memoria sobre 
el porvenir de los cultivos de la caña y del 
tabaco, si por el Gobierno no so aceptase el 
principio de reciprocidad que informa la ley 
patos y de ánades. E l camino sigue la ori-
lla del mar y toca muy pocos pueblos 
Agostino conducía el caballo á lento paso 
con el fin de ir explicando á su compañero 
las costumbres del país, entregándose á es 
to con una expansión y una alegría que 
formaba singular contraste con la grave-
dad que demostraba á bordo. Parecía un 
chiquillo gozando de las vacaciones, 
—¡Verá usted—decía—qué rico es nues-
tro país! Torrevechia no es un pueblo de 
perezosos pastores; allí hay comercio.. 
Mi padre vendía su vino, y nuestra viña 
tiene alguna importancia. Mi cnñado es el 
que ahora la cultiva y la explota Mí 
madre y mi hermanita más pequeña habi-
tan una aldea aneja al pueblo Tienen 
con qué vivir, y yo procuro además que na-
die les fa l te . . - . ¡Oh! cuánto van á quererle 
á usted al saber lo que por mí ha hecho.. .! 
E l pintor sonrió pensando en el agrade-
cido afecto de aquellas pobres gentes y se 
dijo:—No los incomodaré mucho tiempo, 
quiero volver pronto á mi libertad. Pasaré 
algunas horas con ésta familia, y después 
tomaré un guía que me lleve por la monta-
ña, pues no me conviene el país bajo, ni la 
orilla del mar. Necesito recorrer la alta 
Córcega, la comarca de los bandidos. Para 
tomar croquis, nada mejor que los alrede-
dores de Bocognano, tierra clásica de la 
vendetta... . Tengo veinte luises en mi por-
tamonedas y en mi cartera un billete de 
mil francos, restos del naufragio. . . . E s 
más de lo que necesito para vivir algunos 
meses en esta primitiva comarca, en medio 
de gentes que carecen de necesidades 
Y para cuando se me acabe el dinero, cuen-
to con mi oficio.. . . ¡Pintará vistas y retra-
tos á cinco pesetas . . . . como los hacía 
cuando era jovencillo! 
Después de pasar el puente de San Pan-
oracio el coche corría por una pendiente 
Me Kinley. L a parte literaria constará de 
un premio y un accésit: el primero á la com-
posición lírica más inspirada qua se pre-
sente, y el segundo para la que le siga en 
mérito. 
Captura. 
Segúa noticias oficiales recibidas en la 
Capitanía General, ha sido detenido en San 
Pedro de Mayabón, un individuo á quien se 
supone autor de la alarma producida en 
aquel vecindario por haber propalado la 
falsa noticia de la aparición de una partida 
de bandoleros en dicho término munici 
pal, y además, por creerse que sea el que 
dió fuego á un bohío, que tenían en la saba-
na los cortadores de leña. 
Dicho sujeto ha quedado á disposición de 
la autoridad competeate. 
Ayuntamiento de la Habana. 
E n la tarde del día 26 volvió á reunirse 
en sesión pablica el Ayuntamiento de esta 
ciudad, tomando entre otros acuerdos, ©Ide 
aceptar el convenio propuesto por varibs 
tenedores de bonos del Canal de Vento pa-
ra el pago de su crédito refaccionario. 
Servicio MeteoroWgftio de Marina 
«I® las AntUias. 
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e l uso d e la firma social á D1? Cristina Pe-
n i c h e t y por poder á D. Barnardo A l v a r e s . 
L a nveva sociedad se h a hecho cargo d e 
los créditos d e l a extinguida. 
—Los Sres. Zozaya y Cp. han prosentado 
una Instancia e n e l Gobierno C m l de ia 
Provincia, denunciati'io una mina de hierro 
con «1 nombre de ¿faw José, situada e n t e -
rrenos del ingenio Floridanos, de la propie-
dad de dichos señores. 
—Ha sido desestlmadíb pot e'i ' (Gobierno 
General l a instancia de D. M a n u e l Suárez 
Alonso en qúe pide que por e l Ayuntamiento 
de Matanzas se le satisfagan cantidades que 
se le adeudan como contratista. 
— A D. Inocencio Alvarez l e h a sido con-
cedida s u inscripción de la roirca para ta-
bacos L a Mqrca, y á Árcadio Dubroce la 
titulada Dk j^spléndi *a 
—'óe h a resuelto por e l Gobierno Gene-
ral que el señor presidente de la Junta d e 
Obras d e l Puerto d e Santiago de Cuba n o 
puede obligar á D. Ramón de Herrera á 
deshacer completamente e l muelle q u e f u é 
d e s u propiedad en aquel puerto. 
—Se ha concedido el título de C O r i e d ó r 
de comercio e n Cienfuegos á D. Pijdrc» Ñ . 
EnteüEft. 
- ti^ B&j hk Dolores González ha solici-
iádo íiXamen para obtener certificado de 
aptitud para regentear oacuelaa incomple-
tas eh le provincia de la Habana. 
—SCgún leemos en un perió iíco de Cár-
denas, el Sr. Moliné, entendido mecánico 
de aquella ciudad, acaba dé llevar á cabo 
una obra, propia de cu arte, notable por el 
poco tiempo de qUe ha dispuesto y el ínfimo 
precio porque ia ha contratado con aquel 
Cuerpo de Bomberos del Comercio. 
Se trata de transformar un número de 
piéa de manguera qde del Ñotte reci-
birán. 
Merced á dicho mecánico y ehtúsiaata 
Cooperador del Cuerpo de Boroberoo pronto 
(30 d^ noviernbfoi cohbara aquel naciente 
Goertto de bomberos con 2,500 piés de man-
gueras, los que se deben por partes á los 
Sres. Huici ó Izurrieta, Empresa del Ferro 
carril y á la suscripción popular de los ad-
miradores del instituto humanitario de q u e 
so trata. 
—Del puerto de Cuba, y en los vapores 
ingleses Earvford y Groivn, se han expor-
tado 5,500 toneladas de mineral do hierro 
por la Juraguá Iron Company Limited. 
«CÍA M I "DIARIO l ) í U HARIHA." 
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CAÉTAS D E E U R O P A . 
í. 
Parte, 7 de noviembre de Í890. 
Si no fuese por ol resuítado que bien pue 
de llamarse providencial da las elecciones 
para el Congreso de los Estados tJoidos, 
que acaso va á salvar on el porvenir la pros-
peridad de Cuba, y á evitar grandes males 
toda Europa, acontecimiento este que por 
i altura domina á todas las cuestiones del 
antiguo continente, diría que el suceso de 
la semana es la visita que el príncipe impe-
rial de Rusia ha hecho al Emperador de 
Austria, eu Viena, antes do embarcarse en 
Trieste para G-recia yparaol Congo, en via-
e al derredor del mundo. Parece induda-
ble haber sido esto, resultado de los esfuer 
zos hechos por Alemania y su Empera-
dor, cuando estuvo en Isíarya, á fin de 
mejorar las tirantes relaciones que alguna 
vez han existido entre Austria y Prusia. 
Lo cual permite á Guillermo ÍI declarar en 
Berlín, al Soberano de Bélgica, su huósped, 
que jamás ha visto tan asegurada como hoy 
la paz de Europa. 
L a permanencia del Czarewich en Viena 
no ha sido más que de 24 horas. Acompa-
ñado do los ayudantes del Czar, príncipes 
Valdomiro, Bamatinsky y Obolensky, y del 
ministro en Grecia, un inteligente diplo-
mático moscovita, con otros personajes 
conocedores del Oriente y de la India, fué 
recibido en la gran estación vienesa yor el 
mismo Emperador y todos los archiduques, 
llegados con este objeto á la capital del 
Imperio. Sólo la Emperatriz estaba ausen-
te en Italia^ pero la reemplazaban la Ar-
chiduquesa María Teresa, esposa del here-
dero del trono, y las más bellas princesas 
de la Corte imperial. Como es de rigor en 
casos tales, Francisco José y aquellos ar-
chiduques que son coroneles honorarios del 
ejército ruso habían vestido el uniforme 
moscovita, y las músicas entonaron al apa-
recer el Czarewich el himno dolos Czares. 
De más en 1890 234.009 17 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l vapor americano Siratoga, llegó á 
Nueva Yoik, á la una de la madrugada d e l 
miércoles. 
—Por ol Gobierno Civil se ha negado el 
permiso que para celebrar un juego de pe-
lota en la estancia do los Melones, habla 
solicitado D. Bernardo Rosales. 
—Desde h a c e tres d í a s han vuelto á rea-
nudarse las c l a s e s en la escuelas municipa 
les del 3?, 4? y 7o distritos de esta capital. 
—Según nos escriben de Bainoa, el día 
23 fué encontrado en un pozo del sitio San 
Cayetano el cadáver de la joven Doña E u 
lOííia Hernández, habiéndose constituido el 
Juzgado, que empezó á instruir las prime-
ras diligencias para la aclaración del hecho. 
—Según los periódicos de Matanzas, en 
la noche del lunes último ocurrió un vio-
lento incendio que redujo á cenizas un 
bohío de yaguas existente en el potrero 
*'Sacramento", situado en el término de Jo 
vellanos, quemándose asimismo una regu-
lar extensión de pasto de yerba de yuinea. 
Eu el bohío incendiado pereció consumido 
por las llamas y sin que fuera posible sal-
varlo, un moreno llamado Miguel Rojas, 
natural de Africa y de 90 años de edad, que 
habitaba el mencionado bohío. 
—Ha sido aprobado por la Superioridad 
el cambio de destinos entre los celadores de 
policía de Palma Soriano y Songo, D. Fran-
cisco Loperena y D. Francisco González, 
respectivamente. También lo ha sido el 
efectuado entre los de Baracoa y Sagua de 
Tánamo, D. Eduardo Portuondo y D. Me-
litón Lumia. 
—Según la esquela mortuoria que hemos 
recibido, el día 22 del mes de octubre últi-
mo, falleció en Danzig, la preciosa niña A 
malla, hija del Sr. D. Joaquín M. Torreja, 
Cónsul que fué por mucho tiempo de Espa-
ña en Cayo Hueso, y en la actualidad en 
Danzig. Enviamos nuestro más sincero pó 
same al Sr. Torreja, y á su apreclable es-
posa la Sra. D1? Amalia Carey. 
—Durante la noche del miércoles se al-
bergaron en el Cuartel Municipal y Depósi-
to de Obras Públicas, 87 mendigos. 
— E n la provincia de Santiago de Cuba 
se han hecho últimamente las siguientes 
denuncias d e pertenencias mineras: 443 
hectáreas d e manganeso y 419 de hierro. 
—Disuelta la sociedad que giraba en e s t a 
plaza bajo l a r a z ó n de Bernardo A l v a r e z y 
C", s e ha constituido o t r a en comandita c o n 
la denominación de Señora de Álvarez y 
C'í, siendo única gerente de ella D* Cristi 
na Penichet de Álvarez y comanditario D. 
JOEÓ Álvarez, habiéndose autorizado para 
entro dos filas de castaños seculares. E l sol 
bajaba ya hacia el horizonte, poniendo la 
montaña de color de púrpura con sus últ i -
mos rayos. Agostino dejó el camino que 
había seguido hasta entonces para tomar 
otro más pequeño que se internaba en los 
campos, y se puso á silbar como los mirlos 
de su país. Un enorme perro acudió, la 
draedo con furia; pero se precipitó hacia 
su amo dando ahullidos de alegría. Una 
anciana y una niña aparecieron en el verjel 
y avanzaron con los brazos abiertos. Agos 
tino las abrazó emocionado y las empujó 
hacia su salvador, explicándolas su aventu 
ra en el dialecto corso y con sin igual volu 
bilklad. Después de las demostraciones de 
agradecimianto de aquellas buenas gentes 
Pedro, festejado por todos y hasta por el 
perro, se encontró instalado en seguida en 
una casa muy sencilla, pero de sin par lina 
pieza, sentado en la mesa de la familia y 
lleno de una tranquila satisfacción que no 
había sentido desde hacía mucho tiempo. 
Se acostó temprano, dando las gracias á 
sus huéspedes por tan cordial recibimiento 
A la mañana siguiente levántándose más 
tarde que de costumbre, almorzó, hizo una 
visita á las dependencias de la casa, trabó 
conocimiento con el cuñado de Agostino 
que era gran cazador, con su hermana 
muy mujer de casa, y jugó con la pequeña 
Marietta, que desde la víspera le estaba 
observando con sus negros y penetrante; 
ojos, pero que no se acercaba sino con ti 
midez. 
L a noche l legó al fin, sin que Pedro se 
ocupase ni pensara en nada, y solo ya en su 
habitación, antes de dormirse, tendido en 
un fresco jergón de hoja de maíz, se estuvo 
burlando de sí mismo. 
—Llevo la vida de los pastores, mi cora' 
zón y mi cerebro van á salir nuevos de aquí. 
¿Qué dirían mis amigos si uie Yieseu entre-
como estas y las Islas Jónicas, parte del 
Reino Helénico. Pero respetando los dere-
chos que las victorias y Ina tratados dieron 
á la Turquía tarnpono puede ver impasible 
quo en daño de la Grecia y del mismo Im-
perio Mosulmán, la raza de los búlgaros 
vaya tomando asiento en la patriado Aristó 
teles y de Alejandro el Grande, pararecons 
Mtuir la giran Salgarla de los siglos medios. 
L a cuestión religiosa, nacida del confiieto 
entre el Diván otomano y el Patriarcado 
griego de Constantinopla, reconoce Delyan 
nis quo es delicadísima, y no ha de pedir al 
Sultán soluciones imposibles. Lá. Sublime 
Puerta, en cuyos antiguos dominios de E u 
ropa residen hasta seis millones de griegos 
ortodoxos, desde el momento en que reco-
nocen la independencia de las iglesias de 
Rumania, Suecia y Bulgaria, respecto del 
Patriarcado de Stambul, no puede obligar 
á servios, búlgaros y macedonlos á some-
toree á la autoridad suprema del Pontifico 
Dionisio V. L a Grecia, que como la Rusia, 
se ha desprendido del asno de la Iglesia 
ortodo?á de Constantinopla, aún conser-
vando con olla y el Patriarcado lazos naci-
dos de una comuDidad do sentimientos re-
ligiosos, no sería lógitío si se empeñase en 
imponer la Etimieión al Sínodo y Patriarcado 
del Episcopado macedonio, origen del pre-
sento conflicto. . Dará consejos de concilia-
ción á Dionisio T , pero sin ser indiferente á 
la clausura de los templos griegos y menos 
á la persecución do sus correíigionarlo en 
la antigua Bizancio. 
Cuando hace una semana se creía termi-
nado el conflicto con las enneesione;? hechas 
por el Sultán al Patriarca, y se esperaba 
que las iglesias entreabiertas se abriesen 
por completo, los últimos .telegramas de 
Constantinopla afirman que Dionisio V pide 
quo la Sublime Puerta se comprometa á no 
concodor en el porvenir investidura alguna 
á los obispos búlgaros y macedonlos. Y co-
mo no es posible pasar por tal condición 
las Iglesias han vuelto á cerrarse en Stam-
bul y parece se han cerrado también, desde 
principios de noviembre, en la Isla de Cre-
ta. Lo cual prueba, si fuese tal demostra-
ción necesaria, que la cuestión política y 
religiosa son una sola en Oriente. 
Aunque no parece que la Rusia haya a-
probado las intransigencias dol Sínodogrie -
go, y en algunas regiones del Imperio tur 
co no so ha obedecido el decreto de clau-
sura de los templos y supresión de los sa-
cramentos, tal estado de cosas hace impo-
sible ia presencia del CzareWlch en las ori-
llas del Bósforo. 
Un antiguo diplomático. 
Nueva York, 22 de noviembre. 
L a colonia española de esta ciudad ha re-
cibido h o y papeletas funerarias que dicen 
de esta suerte: 
S T J P R A a i O 
por e l Qt&rno d e s c a n s o de l a s 
a l m a s de l a s v i c t i m a s d e l 
n a u f r a g i o de l v a p o r V i z c a y a , 
o c u r r i d o e n l a n o c h e d e l 3 0 
de oc tubre de 1 8 9 0 . 
E P . D . 
E l Excmo. Sr. D. Miguel Suárez 
Guanos, Ministro Plenipotenciario de 
España en los Estados Unidos, el E x -
celentísimo Sr. D. Arturo Baldasano 
y Topóte, Cónsul General dé la propia 
Nación en este puerto y D. Juau M. 
Ceballos, en nombre y representación 
de la Compañía Trasatlántica, tienen 
el honor de invitar á la Colonia E s -
pañola en general, y en particular á 
los deudos, parientes y amigos de los 
finados, á las exequias fúnebres que 
se celebrarán en la Iglesia de San 
Francisco Xavier, calle 16% el lunes 
día 24, á las diez de la mañana. 
E s laudable la idea que ha tenido la 
Compañía Trasatlántica de pagar honro 
so tributo é la memoria do los infelices náu 
fragos que perecieron en el horrible deaaa 
El Principe quo llevaba á &u voz uniformo | tro do 30 de uctubre. Y nuetarao autorida-
de Austria, abraz-ó al Emperador, estrechó 
entre sus manos las de los archiduques, y 
revistó la compañía de honor que lo espera 
ba on la estación. Conducido por Francisco 
José al palacio de Hapaburg de donde se 
trasladó inmediatamente á visitar á las ar-
chiduquesa?, y ofrecer, conmovido, una co-
rona á la cii-moría del archiduque Rodolfo, 
en el panteón de María Toreca; almorzó coa 
ol heredero de Austria Carlos Luis, y con-
currió por la noche) a! banquete imperial on 
ol palacio de Sc^oenbrunn, Asistían á este, 
además dol soberano, todas las archiduque-
sas y archiduques, el embajador de Rusia, 
principe de Lobanoff, y el séquito del joven 
-dajero. L * población, tan civilizada, y ga-
anto de Viena, le diapeneó en sus paseos 
por la ciudad, una verdadera ovación. Des 
pedido por el Emperador y príncipes coa 
gran cordialidad, se ha embarcado en Tries 
ro para el F'yreo y Athenas, sin tocar por 
ihora ni eu Italia ni en Constantinopla. 
Aunque naturalmanto, dada su juventud, 
K) lleve una misión política, quo en todo 
caso desempeñaría el dipiomático Onón, no 
no es posible dudar de los resultados que 
esto viaje está llamado á ejercer en Oriente; 
aún cuando no se confirmasen ó ee aplaza 
ran los proyectos do enlace del represen-
tante de los Romauoffs con la princesa Ma-
ría de Grecia, 
Siguiéndolo, pues, en las cartas helénicas, 
oxaminemos la situación con que se encuen-
tra on Atonas. Constituido, como saben los 
lectores del DIARIO, el gabinete Dolyanois, 
lf amos con acención lo que el corresponsal 
del Temps parisién nos avisa por telégrafo 
sobro su entrevista en las últimas elecciones 
helénicas. Dolyannis, qu<í do joven hizo su 
edacacióu oo Pari.j, sienrri vivas simpatías 
hacia Francia, cuyo embajador en Arenas, 
no ha mucho, expresaba las de la República 
francesa respecto de la Grecia en la ioau-
guración del monumento do Navarino, en 
que tuvo gran parto la nación francesa. 
Dentro de la reserva que su posición le im 
pone, ha dicho tanto su pensamiento sobre 
as troa cuestiones capicales y palpitantes, 
que serán objeto de sus negociaciones diplo-
máticas y habrán de serlo de los debates de 
la cámara ateniense. 
Sería on su concepto una insensatez que 
la Grecia declarase la guerra, tan desigual 
en fuerzas, á la Turquía, por los sucesoa de 
Creta. Pero el pueblo griego no puedo ser 
tampoco sordo al grito do dolor de los cre-
tenses, á quienes la Sublimo Puerta no ha 
cumplido ninguna de las promesas que la 
Europa les hlcier <, en el Congreso do Ber 
lín. Grecia no pedirá otra cosa que la rea 
lización de estas aspiraciones, encaminadas 
a alcanzar la autonom'.:! que, bajo la do-
minación soberana del Su ir, .Ui, disfruta tía 
Isla de Samna, con el Estatuto constitucio-
nal, que ya disfrutó un día, y ia repanición 
oquUaviva dn las cargas públicas, votada, 
por la Asamblea de la Canea, donde una 
ley electoral justa debe tender á que se res-
peten los acuerdos de la mayoría. 
De igual manera revindicará en Macedo-
nia la legítima influencia de la Grecia, aun-
que no pretenda como en la Thesalia y en 
el Epyro, que en nuestros días pase á ser 
dos, celosas siempre del buen nombre de la 
colonia, so han dignado dar al acto mayor 
realce llevando ol duelo en esa luctuosa co 
remonia. 
No cabe dudar que asistirá á los funerales 
un concurso numeroso, éntrelos cuales será 
objeto de especial simpatía y pésame la fa 
milla del Sr. D. Juan Podro, cuya llegada 
do Europa PO eepura mañana, domingo, en 
La, Bourgogne. 
Contestando hoy el Herald á las pregun-
tas de un lector sobre si las nuevas reglas 
para la navegación adoptadas en la recien-
te "Conferencia mari i ima internacional" de 
Washington, caso do ponerse en práctica, 
evitarían un choque como el que causó la 
pérdida del Vizcaya y de la onormo goleta 
que lo envistió, demuestra que, en efecto, 
el propuesto reglamento internacional dis-
minuirla las probabilidades de tan fatales 
eneneutros. 
Al efecto, cita las reglas ó artículos 2, 27 
y 28. ia primera de las cuales se refiere á lo 
colocación do dos luces blancas en vez de 
una, con lo cual puede más fácilmente do 
terminarso la dirocción que llova un bu-
que: la segunda de dichas reglas permite ai 
capitán de un buquo de vela cambiar do 
rombo en presencia de otro buque eu cir 
cunstaocias especiales, con objeto de evitar 
un choque, y la última, ó sea la 28, prescri-
be que un vapor, al avistar otro buque, so 
ñale por uno ó dos pitazos si se dirige res 
pectivamente á estribor ó á babor. 
Muy do desear os que todas las naciones 
que tomaron parto en dicha Corferencia, 
convengan en adoptar el reglamento que en 
olla ae aprobó, si con eso pueden disminuir 
aw en modo alguno los riesgos marítimos. 
L a situación económica de esta plaza em-
pieza á normalizarse. 
Ayer tuvieron una alza notable los prin 
cipales valores, reponiéndose algunos de 
ellos do seis puntos. 
Renace la confianza, y como consocuen 
cia hay más facilidad de conseguir dinero. 
E l ciclón va recurvando hacia el Oeste, 
como lo indican la quiebra de Barker Bro 
thers que ocurrió anteayer en Filadelfia y 
la del United States Rolling Stock Co., que 
so ha anunciado hoy en Chicago 
L a primera, por ser esa casa muy fuerte, 
ha causado gran sorpresa y dejó en sitúa 
ción crítica á otras dos compañías que han 
necesitado el auxilio pecuniario de un sin 
dicato formado al efecto para mantenerse á 
flote. 
L a quiebra do la United States Rolling 
Stock Oo. puede afectar á otras casas de 
Nueva Yoi k y Chicago. E l capital deesa 
socieda-i era de $4 00 >,000. Como su nom 
bro indica se dedioaba á la construcción de 
material rodante para ferrocarriles. 
L a noticia de la reorganización de la casa 
de Baring Brothers en una sociedad por ac-
cione- con un capital de un millón de libras 
eacérlipas. bftjo ¡os estatutos del imitación 
de responsabilidad, ha contribuido á re&ta 
blocer la conti;.iiza «n los centros financie 
ros. Dícese que ioa Rotchschildfl están inte 
rosados en la nnova empresa, á cuya cabe-
za está Mr. T . C. Bariner. 
Los telegrama» particulares que trans-
miten á sus correcpori8aie3 de Nueva York 
los más fuertes banqueros ingleses, dicen 
así: ' ' L a perspectiva es más halagüeña, pe-
ro es prudente obrar todavía con cautela." 
Es una reflexión curiosa el discurrir so-
bre la participación que ha podido tener el 
cable y el telégrafo en general, primero eh 
propagar el pánico y luego en impedir nná 
verdadera catástrofe económica. 
¡Qué revolución ha causado el telégrafo 
en el sistema mercantil del mundo! 
Por entre la persoectiva de un próximo 
déficit de cerca de $40.C00,000 asoma la ca-
beza la probabilidad de una guerra con los 
indios, que empiezan á mostrar una turbu-
lencia ofensiva para las tropas estaciona-
das á lo largo de la frontera de las seccio-
nes de tierra reservadas á loa indígenas. 
Por un lado Short Bull, que se presenta 
como un profeta, especio de Mesías indio, 
y por el otro Sitting Bull que desde la Flo-
rida, donde estaba confinado en castigo de 
sus fechorías, ha pasado de nuevo al campo 
de la tribu de Sioux, los pieles rojos andan 
soliviantados por las excitaciones de esos 
dos caciquee y por el efecto que en ellos 
producen las danzas bélicas y fantásticas á 
que se entregan. 
Se cree inminente un serio conflicto con 
las tropas y hay porlo tanto mucho bulli-
cio y movimiento en las esferas militares. 
Entretanto, la Comisión permanente de 
presupuestos, el Comisario dé las Pensiones) 
el Secretario de; Hacienda y el mismo Pre-
sidente do la República empiezan á alaf-
maree ante las inequívocas cifras que arrd-
jan los presupuestos. 
Oigan ustedes el Mane Tecel Fares qué 
se presenta en letras de fuego inscrito en 
los libros de la Tesorería, mientras los re-
publicanos se regodean en ese festín de 
Baltasar. 
"Con un presupuesto do pensiones de 200 
millones de pesos para el ejercicio que t e r -
minará en 30 de junio de 1892, el presu-
puesto total de gastos de la República no 
bajará de $440.000,000." 
¡Fabulosas son estas cifras! No hay duda 
que este es un gran país; pero ¿quién ha di-
cho quo la República es un gobierno eco-
nómico1? 
Hoy nos dan los periódicos un relato d© 
una reunión importante que ocurrió ayer, 
el cual no dudo será de interés para los lec-
tores del DIARIO en general, por cuya ra-
zón reproduzco el resumen que de él hace 
el apreclable colega L a s Novedades: 
L a junta de importadores de tabaco en 
rama celebró ayer una reunión en la casa 
número 178 de "la callo de Pearl. Concurrie-
ron los más conspicuos representantes de 
este importante ramo del comercio. 
E l objeto que loa reunía era el excogitar 
los medica de impedir que siga en vigor la 
absurda disposición del arancel que dispone 
sea asesorado como de capas todo tercio 6 
bulto de tripa que acontezca tener una sola 
hoja que pueda servir de envoltura para 
tabacos. 
Sabido es que las capas sin despalillar 
pagan por el nuevo arancel un derecho de 
dos pesos en libra; el señalado para las tri-
pas es sólo de 35 centavos en libra. Ahora 
bien, Eiendo de absoluta imposibilidal en-
contrar un solo tercio de tripaa que no con-
tenga una ó más hojas que puedan servir 
de capa, sígnese de aquí que para los efec-
tos a uaneros se considera como de capas 
in su integridad todo bulto de tabaco ex-
tranjero que llegue á estos puertos. T a l es 
a interpretación que han dado á la ley los 
oficiales de aduana, interpretación que so-
mete á las tripaa á un derecho de dos pesos 
en libra en vez de 1 s 35 centavos que es el 
que corresponde. L a importación de tripas 
en semejantes condiciones es absolutamente 
imposibla. 
"Los señores reunidos en la junta de ayer 
acordaron por unanimidad que para seguir 
importando la rica hoja nicociana, que ali-
menta una de las industrias más cuantiosas 
del país, es improsciudible modificar la ley 
de tal modo que establezca una división ra-
cional entre las capas y Jas tripas, lo cual 
se logrará especificando que todo tabaco en 
rama, conocido comercialmente con el nom-
bre de "tripa," pague el derecho de 35 cen-
tavos en libra señalado por el nuevo aran-
cel. 
"Acordóse asimismo nombrar una comi-
sión de cinco persona?- para quépase á Was-
hington á hacer gestiones en el sentido 
mencionado, á fin de que se rectifique un 
error manifiesto, concediendo á los impor-
tadores lo que es de equidad y de justicia." 
Puedo eer que el resultado de las últimas 
elecciones mueva á los republicanos á ha-
cer la rectificación que se pide, en cuyo caso 
so habrá obtenido eeo acto de justicia. 
K . LENDAS. 
gado á este idilio? ¿Pero qué po.inan 
decir sino que la madona, en la que tanta 
fe tienen todoa los que me rodean, me ha 
protegido de un modo visible? Pedro L a u -
rier, amigo mío, se decía á sí mismo el jo-
ven: seguías un mal camino y un milagro te 
ha salvado. Aprovecha el favor que la Pro 
videncia te ha concedido, goza del tiempo 
que te pertenece no desperdiciándole, tra-
baja con libertad , cosa que hasta aquí po-
cas veces has podido hacer. Fuiste mejor 
tratado de lo que merecías Agradó-
celo. 
Y durmiéndose entregado á estos buenos 
pensamientos, soñó que estaba pintando un 
cuadro en el que aparecían el ángel malo 
con las encantadoras y diabólicas facciones 
de Clemencia Vil la y el bueno con el agra-
dable y candoroso semblante de la señorita 
de Vignes, dejándose ver en el mismo lien-
zo la imagen de Santiago con sus rubios 
cabellos y su melancólica mirada. Cle-
mencia se acercaba al joven paciente y le 
hablaba en voz baja y con animación, apo-
derándose de él poco á poco; el enfermo 
palidecía, su mirar se hacía más profundo 
y sombrío y sus labios perdían color. E n -
tonces los ojos d d pintor se volvieron ha-
cia Julieta y la vió dominada por mortal 
tristeza, con laa manos cruzadas en actitud 
de rezar; pero no era por su hermano por 
quien oraba. Osro nombre pronunciaba 
sus labios, y Pedro, adivinando que era el 
suyo, quiso abalanzarse hacia ella para 
tranquilizarla y consolarla; pero el brazo 
de Santiago se interpuso como un obstácu-
lo y su boca pronunció estas palabras: 
—No te perteneces ya, puesto que me 
has dado tu alma. No tienes el dertícho do 
aparecer otra vez. 
Entonces Pedro se detuvo y poco á poco 
el cuadro se borró, no presentando ya sino 
á la pequeña Marieta con sus negros ojos y 
GRAN FUNCIÓN B E s É F i C A . . — L a que ha 
de éfeetuacBe el próximo domingo en la pla-
z-i de la calza'Jade i;* lofaata, por iniciati-
va de la Excma. Sra Da Concepción Cas-
trillo de Polavieja, á ÍAVOV dolos fondos del 
colegio asilo qu^ sosiitíne la Aeouiación de 
Boneficenoia Domiciliaria, será muy bri-
llante, nos complacemos en repetirlo. He 
aquí el interesante programa de tan nota-
ble fiesta: 
Ia L a Compañía de Guías del Excmo. 
Sr. Capitán General, hará el despejo de la 
plaza-
2* Corroussel, en ol que veinte caballe-
ros de la distinguida sociedad habanera, 
con caballos adiestrados, ejecutarán varios 
y difíciles ejercicios, y cuyos nombres son 
los siguientos: 
D. Emüio Lafourcade, D. Jo?ó Ebra, don 
Bernardo Soto, D. Gabriel Cárdenas, don 
Andrés Hernández, D. Gonzalo Cárdenas, 
D. Fídipa Romero, D. Francisco de Arcos, 
D Eloy Martínez, D. Pablo Mondozi, don 
Ramón Hernández, D. Pedro Pablo Guillot, 
D. Ramón Mendoza, D. Miguel de Cárde-
nas, D. Alfredo Arango, D. Juan de Dios 
García Kohly. 
3" Carreras de cintas en las que además 
se recogerán ramos de flores, adjudicándose 
un premio al que recoja mayor número. 
4a Saldrá á pedir ú llave ©1 sr. D. Fe-
derico Centollas, en un magnífico caballo 
andaluz. 
5a Se lidiarán por conocidos y distingui-
dos jóvenes de la sociedad habanera, tres 
bravos toretes de acreditada ganadería, que 
lucirán elegantes y vistosas moña?, repala-
das por señoritas pc-rtenecioutes á la high 
Ufe, que son laa mismas quo presidirán el 
C 'rroussel y corrida. 
Reinas del Carrousseh Srtas. Da María 
Francisca O'Reilly, D? J» s ¡fina Fernandina 
y Da Lizzie Kohly. 
Reinas de la corrida: Srtas. D" MorcedeB 
Romero, Da Juana de Dios del Valle y doña 
María Luisa Sotonavarro. 
6" Un toro embolado hará las delicias ; 
de los aficionados que deseen bajar al re-* 
dondol á lidiarlo. 
Señores lidiadores: para el primer torete. 
—Espada, D. Juau Lucas y Sánchez —' 
Bandevilloros, D. Juau Caballero, D. An-
tuiuo Guerra, D. Pedro Pongibones.—Pi-
cadores: D. Pedro Pablo Guillot, D. Ber-
nardo Soto.—Segundo torete. Eapada, don 
Gonzalo Cárdenas — Banderilleros: don 
Francisco Gaspó, D. Mario Echarte, D. An-
tonio Vignier.—Picadores: D. Federico Gil 
y D. Alfredo Arango —Tercer torete: Es-
pada, D. Francisco María Mora.—Bandeii-
nuingenua sonrisa, guardando tan rébufio 
do cabras á la sombra de abusos cafetañ.is 
L a noche pasó llena de estas agit telones; 
pero cuando el joven despertando, reenpia 
ró la calma, se marchó de caza con Agosta 
no y su cuñado. Así fué pasando ol tic m 
po, y al cabo de una semana, el mafii jro 
anunció que le era preciso volver á bor lo. 
L a ausencia debía prolongarse cerca de un 
mes y contaba hallar todavía á la vuelta á 
su salvador en la casa. 
Pedro era considerado por aquella fami 
lia como si perteneciese á ella, y los hundí 
des aldeanos le demostraban afecto tal, 
que nunca lo había encontrado tan sincero 
Se aficionó á la vida de rústica felicidad, y 
no pensó por entonces en salir de allí; con 
sintió, pues, en los deseos de Agostino y se 
quedó. Empezó el retrato de la pequeña 
pastora, y en medio de aquella calma y de 
tan espléndida naturaleza, toda la frescura 
de su inspiración, nuevamente recuperada, 
apareció con más gracia y poder. Traba 
jaba todos los dias hasta las cuatro, y por 
lo noche se entretenía jugando con el cu ia-
do de Agostino y su mujer que iban á p-.sar 
la velada á casa de su madre. 
E l alcalde de Torrevecchia, bonapart ista 
rabioso, al saber que un pintor se hal aba 
de paso en el país, se arriesgó en compañía 
del cura á presentarse á Pedro para obte-
ner de él que restaurar-e las pinturas ele la 
iglesia, muy curiosas, que databan de la o-
cupación genovesa y eran debidas al pincel 
de un maestro italiano. Laurier aceptó la 
ocupación y no contentándose con retocar 
las partes estropeadas de los frescos de 
aquel pequeño templo, emprendió también 
el decorado de la capilla de la Yirgen, que 
era de reciente construcción. 
Absorto en shs trabajos, cazando y pes-
caudo, sin tc.ner ni un minuto de ociosidad, 
Pedro entró tan completamente en pose-
sión do si mUmo, qoe no se aci-rdaba ya de 
las vicisitudes pasadas. Se hubiera llena-
do do vergüenza al reforirle que en una 
templada noche, cuando susurraba la brisa, 
murmuraba el mar y el esplendor delflr-
mamooto afestigaaba la uoiversal harmo-
nía, un tal Pedro Laurier uuî o atentar 
contra su vida, perturbada su meóte por la 
influencia de los perversos ojos de una mu-
jer que le martirizaba; se hubiera rubori-
zado, repetimos, ante el relato de este he-
cho, del mismo modo que, normalizado 
después y más sereno, encogiéndose de 
hombros y encendiendo su pipa, hubiese 
asegurado á cualquiera que no había en el 
mundo más que una cosa que mereciera 
hacer esfuerzos para conseguirla, y que esa 
era la de dar todo su valor artístico á una 
cara pintada en la claridad del aire libre. 
Y entornando la vista, miraba por encima 
de su paleta á la pequeña Marieta, quien 
sentada sobre una raíz de castaño, con les 
piés en la verde hierba y el perro tendido á 
vSu lado, servía orgullosamente de modelo, 
Agostino de regreso de una expedición 
á Liorna, permaneció en la casa a'guLos 
dias y se marchó otra vez. Pedro, do tal 
modo se aclimató allí, que no hablaba de 
partir. Habia comprado en Bastía los mue-
bles que faltaban en la casa y cuya llegada 
constituyó una novedad para los habitan-
tes de la aldea, los cuales se daban ya cuen-
ta de la diferencia de condición social que 
existía entre el pintor y aquella familia, 
pues el alcalde y el cura declararon que 
Pedro era un hombre superior. Sus moda-
les daban á conocer que había vivido en 
las grandes ciudades y su generosidad in-
dicaba ser rico. Pero ¿nuiéa era? Pedro 
nunca dijo su apellido, i Lo ocultaba aca-






lleroa: D. Antonio Lara y Lara, D. Cóaar 
ftaudie, D. Andrés Hernández.-r-Pioadoree 
I>. RaraiSn HHrmlfidíiz y D. JOBÓ Delgado.— 
Pantillero, D. Podro Cadavieco. 
Con la anticip.Kiión nenesaria, ealdrán del 
Grobiomo Gen«ral laa señoritas y caballeros 
que tomen parte en la función, en el ei 
^liento orden: 
, 1? Un carrunja comiuciendo las st-ñori 
tas quo han de pre&idir la corrida y Ca 
rmusscl. 
2o Loa caballeroa que forman el Ca 
rrdussci. y loa que han de picar loa toretes. 
3? E l reato de laa cuadrillaa en carrua 
jea. 
Dos múaicaa militaros amenizarán la fun-
ción. 
TEATRO DK TACÓN-.—Aunque á la hora 
preciaa de comenzar la función del miórco-
loa óltimo en nuestro gran colisoo, cayó un 
fuerte phQbueco, fué baataute numerosa la 
concurrencia que disfrutó do dicho eepec 
tácu'o. 
Páaoae en escena la preciosa comedia de 
Victoriano Sardou titulada Divorciémonos, 
cuyo desempi ño valió á la Srta. Martínez 
Cisado y al Sr. Hurón una larga eorio de 
a p í f t t t a p B utronadoroa y no pocas llamadas 
al proscenio También fueron aplaudidos 
loa Sres. Núñt»z .y Puga. L a chistosa pieza 
L a s Codornices nmniuvo en continua hila-
ridad al escogido i.ii'iltorio. 
Hoy, vlernef, TUI hay función en el gran 
teatro. L a del domingo próximo constará 
de cuatro tandas, comando parte en todaa 
ellas el notable actor cómico Sr. Roif?. 
MODAS Y CITCNCIAS.—Loa S i m Molinas 
Jull, duofioa del ctititro do publicaciones 
establecido eo la (¡alio del Rayo, mlmero 'M, 
han tenido la bondad de romitirn<is lo si 
guiunte: 
Loa nómeroR torooro y cuarto de ol mea 
actual do L a Ultima Moda. 
Las entogas dfl E l Correo de la Moda 
corro&pondienu';- al 2 y al lo del propio 
mes. 
Loa nóraeros 38, 30, 40 y 41 de L a Natu-
raleza, revista nnuanal de ciencias y sua 
aplicaciones, quo dirige en Madrid ol Sr. 
Becorro de Bengua, 
Todaa iaa referidas publicaclonea aon no 
tablea por BU o-cumulo texto y laa láminas 
quo las adornan. 
TEATRO ÜK A i m s u . — P a r a la noche de 
hoy, viorneg, ha combinado la compañía 
del Sr. Robillot el piguiento programa: 
A las ocho. L i zarzuela denominada EL 
Cabo Baquctu. 
A laa nuevo.—Representación número 
188 do Certamen Nacional. 
A las diez.- -La. bonita zarzuela titulada 
E l Hombre es Débil. 
LA AMÉRTGA C i K N T Í r i C A . — E l Sr. D. E . 
Wllsoo, propietario ile la librería de la ca-
lle del Obispo número 43, nos ha enviado 
el cuaderno do L a América Científica, que 
correapondo al moa do diciembre próximo. 
L a parte literaria del mismo corro parejas 
con laa herraoaaa iluatracioneo que decoran 
sus páginas. Mil gracias por la fineza. 
CIEGO BE PUBILLONES, — L a función do 
hoy, viernes, en el mencionado local, es á 
beneficio del bello aexo. 
L Í L S señoras y señoritas que concurran á 
palcos y lunetas, sólo pagarán la localidad 
que ocupen. 
Laa que concurran á gradas abonarán 
veinte y cinco centavos por la entrada 
Para el domingo iumodiato ao diepono 
una gran matir/ñ; dedicada á toa uiñoa, aor-
teándoao on.n; Uta pequeños concurrentes, 
además de loa juguetes de coatumbre, un 
lindo velocípedo. 
BAZAR UNÍ VERSAL.—He eatá preparan-
do en un espacioso local de la calle de San 
Rafael, entro Consulado ó Industria, la ins-
talación de un Bast ir Universal que ha de 
llamar la atención por su novedad y por lo 
raro del sistenm do ventas que ha de esta-
blecerse en el mi&mo. E n uno de sus dos 
departamentos habrá artículos de quinca-
lla, sedería, perfumería y juguetería, sien 
do el valor de cada uno 40 centavos. En 
el otro departamento, atestado de efectos 
mejores, será el precio de cada uno 00 cen-
tavos. Para realizar el pago do loa men-
cionados artículoa, se emplearán como ea 
consiguiente, billetes de á modio peao ó do 
á peso, y del centavo sobrante ao reinte-
grará al comprador con uno de loa múlti-
ples objetos encerrados en una gran vidrie-
ra que ocupará el centro del Bazar Uní-
versal, soDremaliendo entra olios loa pro-
ductos más acredif.udos de la industria del 
piia. 
Muy pronto abrirá sus puertas al pú 
blico el B a s i r Universal, cuyo dueño 
anunciará en nuestro DIARIO con la opor 
tunidad debida ol dia de la inauguración, 
con gran copia do poimanorea respecto al 
nuevo establecimiento, que será modelo 
en su clase. 
LA ILUSTRACIÓN" NACIONAL.—Con su 
puntualidad uooscuíabrada noa remito nuea 
tro amigo el Sr Estreraorít, el oúmero 31 de 
esta nócable revista, recibida por el último 
correo, y no íoibemos quó admirar más, si 
su bien escrito íoxto ó sua notables graba-
dos. 
üostácanse entre optoa el quo ostenta n\ 
la porrada, titulado Fruta Apetitos i . E l que 
réprfH'enta uu opisodlo de laa cqanióbras 
mUitatés que han tenido efecto en laa cer-
canías de Calaf (Cataluña), y por último, 
uno magnífico quo lleva por titulo L a Rei-
na del Baile. 
Vemos con mucho gusto q u e i a Ilustra-
ción Nacional progresa do día en dia, hasta 
el punto de poder competir con las más no-
tables en PU género. 
L a agencia continúa establecida en la ca-
llo de San lgnacio número 56, en cuyo pun-
to so admiten suscripciones. 
TEATRO DE GUANAIUCOA.—La compa-
ñía del Sr. liurón se traslada hoy á Guana-
bacoa, para representar en aquel teatro la 
preciosa comedia Divorciémonos y ol chis-
toso juguete Salón Eslava. 
REGRESO.-Nuestro querido amigo ei jo-
ven D. Gabriel Ramentol ha regresado de 
su viaje á Europa, de donde trae un mundo 
de novedades para su acreditada sombre-
rería. Dárnosle bi más afectuosa bienvenida. 
FIESTA REL'GIUSA.—El sábado 20, á las 
ooho de la mañana, se celebrará en la Igle-
sia de San Nicoláa una solemne (iesta, en 
hinor de la Santísima Virgen de la Cari-
dad. 
Al día siguiente será trasladada la sacra 
imágen desde el mencionado templo á la 
casa de la camarera Sra. D" Margarita Mo-
liua, por las calles del Rayo, Maloja, Man-
rique y Reina. Se Invita á los fieles para que 
concurran á dicho acto. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—La fun-
ción de hoy, viernes, ae compone do laa 
tandas siguientes: 
A laa ocho.—Tocar el Violón. Baile. 
A laa n u e v e . — N e c e s i t a n Artistas. 
Biile. 
A laa diez. - Sin contrata. Baile. 
Pronto se estrenará la obra titulada Trm-
postad Social. 
HONOR A ESPADERO.—En una carta de 
Nueva York, dirigida recientemente á un 
amigo nuestro, se le dice quo la colonia es-
pañola residente en aquella ciudad proyec-
ta un gran festival, un concierto notabillsi 
mo, cuyo producto so destinará á erigir en 
la Habana un mausoleo dedicado á honrar 
la memoria del Insigne maestro Espadero. 
¡Muy bien! 
INSTITUCIÓN DEL PERRO CHICO.-Enel 
congreso que recientemente han celebrado 
en Burdeos los viajantea de comercio, han 
echado las bases de una institución quo lle-
vará el nombre de E l perro chico de los via 
jantes, y que está llamada á completar las 
de prevíalón en la actualidad exiatentei?, fa 
cilitando medios de fundar un asilo p ira los 
quo so imposibiliten. 
He aquí la teoría de esta innovación. 
Hay en Francia 120,000 viajantes y re 
presentantes de comercio. 
A los efectos de esta empresa, la cifraan 
tescrita debe ser reducida á 80,000. Estos 
viajan durante doscientoa días por término 
madio. 
E l perro chico quo han do entregar en 
cada una de las comidas á beneficio do cata 
obra, producirá 8,000 francos por día ó sea 
uu millón seiscientos mil francos en loa dos 
cientos días. 
Cuanto á la percepción de mis perro chi 
co, se realizará en la forma Bigulonto: 
Se instalará en cada hotel una caja, es-
pecie de cepo, do grandes dimensiones. 
Buidamente construida y de forma espe 
cial. 
L a abertura será hecha do suerte que di 
íl mito en absoluto la sustracción del conte-
nido do la caja, y ósta estará dotada do un 
caudado fuerte. 
A cada comida en la mesa redonda el 
viajante más antiguo recogerá el perro chico 
de los demás compañeros, escribirá on una 
t irjeta la cifra á que haya ascendido la co-
lecta, firmará 6 introducirá en la caja tarje-
11 y dinero. 
Al fin de cada mes será abierta la caja en 
presencia del dueño de la londa por un de-
l )gado de la sociedad, el cual tendrá buen 
o udado on comprobar ai la suma en metá-
lico oa igual al total de las cifras consigna-
das en laa diferentes tarjetas. 
Después de haber hecho y firmado un es-
ta, lo de caja y facilitado al dueño del hotel 
ua documento de descargo, el delegado en-
viará en el mismo día las sumas recogidas 
á la oficina central de la sociedad, en la que 
Bjrán inmediatamente invertidas en valorea 
qae ofrezcan toda» Jas apetecibles garan-
En teoría, el mecanismo no es muy com-
plicado que digamosj veremos cómo resulta 
en la práctica; 
POLICÍA.—Él miércoles fué sorprendi-
da una morena en los momtíutos do estar 
perpetrando un robo en una acceaorla de 
la calle de Aguacate, esquina á Empedra-
do, habiendo tenido quo fracturar el ran-
cla io de la puerta para poder llevar áefec 
(¡o su delito. L a ropa que ae Uevuba la ex 
presada morena pertenecía á una parda 
quien se presentó á loa pocos momentos 
ante la autoridad correspondiente, para que 
se procediera á lo que hubiera lugar. 
—Al transitar en un carretón en la tarde 
del 2G por la calzada de Galiano, entre 
Zanja y Barcelona, D. Luis Gutiérrez Ri 
vero, fué atropellado por un ómnibus de L a 
Unión, sufriendo dicho individuo la fractu-
ra de la décima costilla y una contusión en 
el hombro izquierdo Condueido el paciente 
á la cata de eoorro del disttito, fué curado 
de primera intención por el facultativo do 
guardia, quien certificó de grave el estado 
del Sr. Gutiérrez. 
— E n el barrio del Príncipe tuvieron una 
reyerta un individuo blanco y un cochero, 
por diferencias en ol pago del pasaje. Ara-
bos individuos salieron levemente lesióna-
los, y el celadordel barrio dió conocimien 
to de este hecho al señor juez municipal del 
distrito del Vedado. 
VOTO D E GRATITtTD.—Señorea Lan-
raan y Kerap, Nueva York: Muy señores 
ralos, creo de ral deber manifestar á VV. 
que desde hace tres años venía padeciendo 
unoa fuer tea doloroa articularos, fijándose 
estos con mayor tenacidad en la reglón 
timbar sin ceder á cuantos remedios y me-
dicamentos he tomado sin escasez. Ultima-
mente, decidido por consejo de algunos a-
raigoa, hloe uso de la Z A R Z A P A R R I L L A 
D E B R 1 S T O L , observando maravillosa 
menro ao me retiraban loa dolorea á medida 
que tomaba oste precioao medicamento del 
cual he conaumido aiete frascos para la ex-
nción complesa de ral dolencia. E l agra-
dociraiento me obliga á hacer á VV. esta 
deraost: ación de roconociraiento á que des-
do luego queda obligado ou muy atento S. 
S. Q. B. S. M., 
ROMAN A R T I G A S . 
Barcelona (España.) 17 
A J E D R E Z . 
Q-rtm c a m p a ñ a por t e l é g r a f o . 
V I I I . 
L a posición en que dolamos en nuestro 
artículo anterior, á laa dos notables y co 
rrectaa partidas quo están jugando por el 
cabio trasatlántico los maestros Steinitz y 
Tchigorín, era la siguiente. 
G-ambito B v a n s , 
Posición después do hecha por las negras 
la jugada 13B 
NEOKAS —STEINITZ. 
i i i i 
BLANCAS.—TCHIGORÍN. 
Defensa de los dos Caballos. 
Posición después do verificado por 




Veamos ahora cual ha sido ol desanollo 
quo so léá há ¡-v gaido dando á esoa dos ma-
gistrales ¿uogot: 
E n e l E v a n s . 
Blancas 






- P O D (1) 
- C U 0 O 
- D X P T 
E n los D a n 
Blancas. 
STKINITZ. 
1 4 ~ A x P (2) 
15 - T D 1 C (3) 











(1) Fuerte ja«ada para poder Iniciar el 
ataque de C D - O C También era bueno 
para las blanca?; A x C D , porque si las ne-
gras contesti'.ban A X A ó R x A , aquellas 
rocupuaban el poon perdido con C D x P R , 
y si laa negras respondían P4CD las blan 
cas obtenían la ventajado posición, retiran 
do la dama á su casilla. 
(2) Movimiento forzado, y naturalmente 
provisto por ambns jugadores. 
(3) A nuestro juicio, las blancas queda-
ban aquí en excelente posición, habiendo 
podido seguir entre otros el siguiente y vi-
goroso plan: 
16— A X C D 1 6 - P x C 
17— A X P 1 7 - D 2 R 
18— D7T 18 - O O 
19~P4AD!! 
0 de. otro modo: 
1 6 - A X C D I b - R X A 
17— D X P T 
Y á la voz que laa negras perdían el en 
roque, laa blancan poiliían establecer torri 
ble ataque con P4TD ó TD1D. 
(4) Evidenteni"iue lo rnejor. 
(5) Sin duda lo preciso y raá:» conv« 
niento para las blancas. 
(6) Parecía bueno CR5A, pero á las ne 
gras les sería por abura perjudicial t;>do 
cambio de piezas. Tampoco les hubiera 
convenido A5C t, porque el Sr. Steinitz ha 
bría contestado, sin peligro irremediable, 
A2D ó R I A , 
(7) Para impedir el avance del peón 
del alfil del rey de laa negras, ante la con 
aiguiente amenaza do CD x P R , sí tal cosa 
sucediera. 
(8) Pérdida de tiempo, supuesto (jal-
onando M, Tchigorín situó oao alfil en U 
Síí casilla de la dama, bien pudo halterio 
llevado á la torcera del rey, como ahora !o 
verifica. 
Se ha vbto ya quo en estas dea partidas 
ha habido un constante y grande interés, 
especialmente porque el Sr. Steinitz, aun-
que exponiéndose mucho á un fatal doéeu 
lace en la cadena de sus jarana interrumpi-
dos triunfos, ha querido llevar al terreno de 
la práctica y do la experimentación sus teo-
rías Innovadoras do profesor técnico, no ol-
vidándose de que él es ya ciudadano de la 
poderosa repóblica do los Estados-Unidos, 
en donde para todos sus activos y empren-
dedores hijos es salvadora, alentadora di-
visa, el grito de ensaya siempre, prueba, 
experimenta sin cesar: ••TRT ALWAYS. Pe-
ro ese interés quizás sea súbitamente in-
terrumpido, aplazándose la continuación y 
terminación de dichos magistralea juegos, 
sin(f- die. Comienza á circular el rumor de 
que el Champión bohemio escribió una car-
ta á su distinguido competidor, en la cual 
lo imponía la condición—antes de haber 
principiado la lucha—de reaervarse el dere-
recho de suspender su combate telegrá-
fico con él, tan luego como tuviese que 
dar comienzo en Nueva York á su pac-
tado match con Mr. Gunsberg; carta que ae 
cree no recibiera el adalid moscovita. E n 
efecto, el Sr. Stenitz, según lo indicamos 
desde el artículo primero de esta serie, es-
taba encargado de varios trabajos serios 
que no habrían de poder dejarle tranquili-
dad bastante para ol célebre cable-match 
entre New York y San Petersburgo. Figu-
raban entre esos trabajos, además del pro-
lijo cuidádo que requiere la redacción de 
The International Chess Magazine, la con-
clusión del libro sobre los juegos del sexto 
Congreso Americano y la corrección de 
pruebas del volumen l í del tratado deno-
minado The Modern Chess Instructor. Por 
otra parte Steinitx se h a b í a comprometido 
de antoraanó con Mr. Gunsberg, el sombrío 
Me»/ií5tóü/i<?/^, á llevar á cabo un match 
con él en los salones del Síannhattan Chess 
Club de la populosa Nueva Tota, durante 
el otoño actual. jPosó como debiera t o d a s 
^taadifbmltadoa Chomp>ón\e\ mundo, 
an es de obligarse con &i TefcfrfoWDH tOer 
tificó, 6 d ó ex'ota y oportuna dirección á 
U ('¿hti do tef )r^nciat ¿Podrá probar M, 
Tchigorín no B a M * roqibidot j,Aceptará 
él la n u s D e n e i ó n indeflniaá. siruf dié, del ca-
ble-match! De t o d o s modos, en los ttbmen-
tos en que eecribimos. hace v a r i o s dia^ que 
ni el DIARIO DE TA MATÍTNA, Pl L a 
reciben telegramas referentes á las BUV-
vas jugadas del combate, y esto nos h a c e 
suponer q n e la dificultad h a sobrevenido y 
que el conflicto debe dar.̂ e tal vez ya como 
planteado. Mucho deploraríamos que es 
tas conjeturas, fundadas únicamente en ru 
mores nacidos de una carta escrita por un 
amigo nuentro residente en Nueva York, 
Uegáran á ser una verdad; puesto que en-
tonces se privaría el mundo ajedrecista de 
la profonda enseñanza que estaban dando 
á sua admiradores y á eua adversarios los 
dos ilustres maestros. 
¡Ojalá que no llegue el caso, mucho m á s 
pronto de ¡o que habría podido esperarse, 
de que se vean precisados á intervenir en la 
disputa los árbitros ó padrinos respectivos, 
y en última Instancia nuestro Inteligente 
compañero el Sr. D. Celso Golmayo, een-
tenciando desde aquí como imparcial y rec-
to Juez del Campo / 
Escritas las anteriores lineas, hemos sa-
bido que el 28 ó el 30 de este mea, se inte-
rrumpirá en efecto ol cable-match, pero se 
rá de común acuerdo entre loa Sres. Tchi 
gorín y Steinitz, pues este último lo había 
propuesto previamente con motivo de su 
match con Mr. Gunsberg, quo habrá de ve-
rificarse en dicierabro próximo, según lo he-
mos raaidfcstado ya, en la ciudad de Nueva 
Yoik íja carta qne parece que en su opor-
tunidad no recibió el Sr. Tchigorín, escrita 
por el 8r. Steinitz, so reñero á a'^nnos par-
ticulares de detallea, corao por ejemplo, de 
qué manera han de acumularae las horas 
que cada combatiente omplée ó deje de em-
plear al verificar sus respectivas conteata-
clones; á cuál dolos dos jugadores le oo-
rrespondorá hacer el último raovlraiento du-
rante el interregno, etc., sellando la juga-
da. E l hecho es, sin embargo, que la lu-
cha se suspenderá durante varios meses, 
en los momentos más solemnes, perdiendo 
en consecuencia su principal atractivo j o r -
que ahora empezarán los críticos á analizar 
detenidamente las|po8Íciones de ambas par-
tidas, dando publicidad á sus aprociacio-
nes y comentarios. Para esto más conve-
niente hubiera sido no haber principiado 
el cable-match, hasta después de terminada 
la s/Wa Steinitz-Gunsberg. 
A. C. Vázquee. 
Z a r z a p a x n C n l A N J 1 7 
PREPARADA POR L. ARRAZA BAL. HiVOS., FARMACEUTICOS. 
Verdad es, que se prepara con especial cuidado y teniendo en cuenta las condiciones Esta ZARZ A Z A R R I L L A tiene ya una popularidad que ningún otro medicamento de su clase ha logrado en Cuba, 
del clim:i para hacerles digna competencia á todas sus semejantes 
E l í extracto fluido de Z A R Z A P A R R I L L A que empleamos, preparado según los adelantos modernos de la ciencia, m abaorbido con suma rapidez en la sangre y la constante impregnación de todos los 
tejidos con este líquido R E G E N E R A D O R , neutraliza y estirpa toda impureza y virus maligno, y constituye el T E M P E R A N T E y GRAN DEPURA'! 
mos todos los dias. - A D V E R T E N C I A : 
r i V O de la S A N G R E , que, prefieren y recomiendan los enfer-
No es lepítimo el frasco que carezca de S E L L O de G A R A N T I A ó MARCA D E F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todas las Droguerías y Farmaf las bHn surtid s 
DEPOSITO: E n la Farmacia y Droguería " S A N J U L I A N , " Muralla 99 y Villegas 102, y 1 0 4 . — H A B A N A . C 1789 alt 10—28 
_ S 
ültima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
esquina á Compostela. 
O 1661 ) Nv 
LA ACACIA 
C O R E S Y H E R M A N O , 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
H A B A N A . 
Cn 1676 1 H 
Armour negro y a-
zul. ün flus de armour 
por medida $17 oro. 
En LA MASCOTA, 
San Rafael 28? acera 
de los carritos. 
C 170i alt 1S-6N 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A , 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Telefono n ú m . 2 8 9 
P o r todos ios correes recibo este 
es tab lec imiento u n g r a n surt ido de 
ca l sado do ú l t i m a novedad, de s u 
propia f á b r i c a dirigido bajo la inte-
l igenc ia de nuestro gerents Sr . P i r i s . 
E s p e c i a l surt ido c n l e g í t i m o s pa-
r a g u a s cat-» lanoo, c--<mo t a m b i é n 
co l -honetaa v efecto- para v i a j e . 
TODO BUENO Y JBA11AT0. 
Piris y Estiu. 
m 30 e 
A n -
C U O N I C A J l ^ i m O S A ^ 
D I A '¿S D E NOV1E.11IIKE. 
VÁ Circular está en Santo Domingo. 
Santo* Jacobo, confesor, y Kstéfano, Pedro, 
dréd y compañeros, márUreH. 
Saa Jjcobo, confesor, del unlen de Menores, en 
\ i "l ••; esclarecido por la auiíi.TÍ'iad de tu vida, por 
MU predicación apostólica, y por liñ muchas virtudes 
que le adornaban; fué canouú.v lo por el papa Bene-
.licfo X I V . 
Lo* Santos mártires Estéfano, Fíidro, Andrés y o 
tro< trecientos treinta y nueve oompuiorós raonges, 
en vJonstantinopla; los cuales ea litmipo de Con-tanti-
uo fu defensa del culto de las sant :H imágenes, fueron 
a'ormontados con varios suplici'.1-. conürmando con 
su sangre la fe católica. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
MISAS SOLEMNES.—Enlacatedml U de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do coslnuihrn 
COKTB DE MARÍA.—Día 28—Corresponde vUitar 
á Ntra. Sra. de Zapopau en Ursulinas. 
»r OO 
% í 
§: ¡fs: [fg: §' 
-ee 
C. U ' o 
* <J •l1 "f 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAIUX.̂ . 
Muy Sr. nuestro: beraos de merecer de V se sirva 
dar Oitbida en el periódico de su digna dirección á las 
biguientes lincas: 
Consumidores asiduos de los excelen'es cigarros 
<)u« elabora la acreditada marca E L N E G B I T U L I -
B R E , hemos sido agraciados en el sorteo verificado el 
sábado último con bnen piquito, pues habiendo entre-
gado en la citada fábrica seis cajetillas vacías se nos 
dió un cupón correspondiente al núm. 14,408 que ob-
tuvo el premio mayor en ese sorteo. 
De modo que no so'o hemos saboreado un buen c i -
garro sino también nos encontramos hoy con 2^0 pe-
sos billetft» cada uno. 
E L N E G R I T O L I B R E , cuyo dnefio el Sr. JÍora-
les no descansa por proporcionar á sus marchantes un 
buen cigarro hat ioudo á las fimilias pobres ün grán 
beneicio. 
Agradecidos al Sr. Moral**», que" n^s ha pacido en 
el anto la cip'esa^a catitliud, iluercmós hacer públi-
ca nuestra gratitmí. 
Habana, noviembre 24 de 1 8 9 0 . — h d i á k López, ca-
lle de San J o s é u. f?, Maria,nao—Kvarlslo Vanlero, 
vivo San Nicolás esquina á Cuchillo.—4ndr<íjr J t m í -
nrz, vive Jesús del Monte n. 302. —/War/ano B o d r i -
guea vive calle San Joaquín L . F . — J n a ó u í n Ma~ 
dudo. Real n. 21. M a ñ a n a o . — M a v n e l Uagu irre , 
San Francisco 94, Marianao. 
14119 4-28 
CENTRO GALLEGO. 
Soc iedad de I n s t r u c c i ó n , 
R e c r e o y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo próximo, 30 del corriente, tendrá efecto 
en los salones da la Sociedad, un BAÍUB, amenizado 
por la primera orquesta de Raimundo Valenzuela, 
gratis para los refiores socios y sin admisi n de tran-
seúntes . 
Será requisito iadispensabl«, para el acceso al local, 
la exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. L a s puertas del edificio se abrirán á las ocho 
de la noche y el baile tendrá comienzo á las nueve en 
punto. 
L o que, por acuerdo de la Directiva, se hace públ i -
co para conocimiento de los señores socios 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—El Secretarlo, 
R a m ó n A r m a d a Teijeiro. 
C n . 1786 a4-26 d4-27 
ATENCION. 
Para un asunto importante de familia, se desea sa-
ber el paradero de D. Joeé Pérez y Martínez, natural 
de Asturias, casado en Castrillón con D? Engracia 
GalAu y García: desembarcó en esta Is la en etero del 
81, y se fué á trabajar al ingenio ' L a Esperanza," 
Calimete, tienda de los cuatro caminos, y pueden i n -
formar sus noticias calle de la Habana n. 77, cosa im-
portante que le conviene. 
8e suplica encarecidamente la reproducción de estas 
lí teas á todos los periódicos de la Habana y del inte-
rior. 14140 8-28 
Cura r a d i c a l de A-ma 6 tíúgo con el Reno-
va íor de A . (iómez, 
(T VAN DOCK MIL Y PICO.) 
Sr. Director de L a L u c h a . 
Después de algunos aüos de horribles padecimien-
tos de Atima ó Ahogo y cuando ya no esperaba hallar 
remedio, porque cuantos había tomado fneron inúti -
les, me aconsejar n el Renovador de A . Gómez. A I 
cuarto de hura de haber tomado las dos primeras c u -
charadas me hallé sumamente aliviada, dormí bien 
aquella noche y previo el uso de este maravilloso es-
pecifico, cesó la opresión, la tos y los dolores, recupe-
ré el apetito, la robustez y ha trascurrido más de un 
año sin sentir novedad. Sépánlo los enfermoa y p r u é -
benlo, si quieren cerciorarse por sí mismos de las 
virtudes de este nuevo remedio que no tiene igual. Mi 
domicilio, calle do la Reina n. 68. 
Adela ida Laynmasino , viuda de Trneba. 
E l Senovadov de á.. tíóme*, se prepara y expende 
en la botica det Ldo. D . Felipe Cabrera, calle Ancha 
del Norta ó sea San Lázaro n. 114, entre Crespo y 
Aguila, y el inventor A . Gómez, da gratis cuantos i n -
formes se le pidan* 
Depósi to para su venta, la droguería y farmacia del 
Sr. Sarrá, Teniente Rey esquina á Compostela. 
13949 4-23 
Los dolores de ALMORRANAS cesan 
usando el L I P A R O L A D O A N T I H E M O -
R R O I D A L de F . Mesa preparado en la 
farmacia del Ldo. Zardoya, Alcantarilla 
n. 24. Pídase en todas las 
depósitos Lagunas 37, Salud 
Lobó y Torralbas, Habana. 
1 098 alt 
boticas 6 sus 
21, Sarrá y 
13-4 
LOTERIA BE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAl 
M A 1 T Ü E L G U T I É R R E Z -
tfAUANO 126. 
Vende todo el año, míís baratos qne na-
die, billetes de toda» las Loterías, pagando 
cn el acto con « 1 G por 100 de premio todos 
los de 1 , 5 0 0 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resollados asf "0 por 100 
premio." 
M a n u e l Gut iérrez , 
Qaliano 126. 
^ 1670 alt 1 N 
E l próximo GRAN S O R T E O se celebrará 
el día 4 de diciembre, siendo sus premio.i los 
que expresa la siguiente: 
L I S T A D E P R E M I O S . 
















1 Premio principal de 
1 Premio principal de 
1 Prrmio grande de 
8 Premios da 
K Premios do 
20 Premios de 
100 Premies de 
3 tO Premios de 
554 Premios de 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $R0, aproximaciones al 
pn-raio de $60.000 
150 Premio» dn $50, aproximaciones al 
premio $20.000 0 . . . 
I5(i P.emiou de $10 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 
799 Premios terminuies de $20 que *e de-
i«rmitjarán por la» dos últ imas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2276 Premios que hacen un tulal de $178,560 
P R K C I O -
A 4 p*aotf 3 i «iat#X9i aciedlo y 
1 e l cuarto . 
ftíanuttl G u t i é r r e z , 
Oaliauo 12» . 






A N U N C I O S . 
F R O F E S I O I T E S , 
DR . A N G E L R O D R I G U E Z : S E D E D I C A C O N especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y nifios, así como á las secretas en el hombre. E n - J 
tiende en las demás f nfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres grátis. Los lunes y viernes da consulta 
de 6 á 8 (tarde). Amargura 21. 13973 5-25 
DR. NTJIVEZ. 
CÍRLJ ANO-DENTISTA 
110 H ü B A S r A 110 
P O L V O S 
\ dentrifleos, 
Z E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elitir han tenido mejoras en 
éu fabrlracMn y constituyen una verdídora especiali-
dad qun rei;i)ia;eii.Ui al pfihlito. . 
Cousultas y operaciones de Siete á clpco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á tonas horas. 
C 168« alt. 1 N 
DR. MARIN 
Do las facultades de Valencia y Buenos Airea. 
Kspccia'isca en las enfermedades de señoras, niños, 
del pecho / del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 4 3 j de 6 á 7i —Especía los para señora», Jue 
ves y domu cos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C 1677 1 N 
R I C A R D O Q U A D R E N Y , 
M E D I C O—C 11? IT J A N O , 
Cotsulado 47.—Consultas de J2 á 2.—Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 13014 27-31 
Rafael Chaguaceda y Nrtvarro, 
Doctor en Cirnjía Dental 
del Colegio de Pensylvanla 6 incorporado 6 la Unt 
vorsidad do la Habana Consultas de 
C n 1651 
á l. Prado 79 A. 
26 I N 
DR. ESPADA. 
P R I M E R MÉDICO RBTIRJLDO D E L A A R M A D A . 




Consulto» de 2 i 4 
1-N 
¡¿apeolalidad 
i/anelonM t̂1 i» piel. 
C n. 1669 
iiCÜMGlON DE LA SORDERA!l 
Habiendo desoubiorto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y deetruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todue los qm> lo Boliciton y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratia. Di-
riglreie al Profesor lAidwig Mork Clínica 
Aural.— Lagunas número 15, Habana, Cu-
ba.—-Reelb** do 12 A la^ 4 do la tarde. 
13521 '3 13 
Dr. Antonio Prudencio López 
Ldo. José I . Travieso, 
Abogados. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14 
13755 16-19 N 
Dr. Oalrez Ouillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y siñlíücas; consultas do 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O - R e l -
Uy 106, 13717 10-18 
Dr. P e d r o E s t e b a n . 
L d o . C a r l o s IsTavarreto y R o m a y . 
Cuba núm. 84. D e 11 & 5. 
Se expensan los negocios. 
31-26 ot 
B. CH0MAT. 
Cura la siftlis y enfermedades venéreas . Consultis 
de 11 á l . Sol 52. Habana. 13600 26-14N 
JOSÉ MARÍA DB JAUBEGUIZAB 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1702 26-6 N 
DOCTOR J . A. TRBMOLS 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de los niños y afecciones asmáticas. 
< Nmsultas de 11 á 1.—San l^uacio 31, altos. 
13073 2B-2 
DK. GARGANTA. 
ACOísTA núm. 19. tionvs A« .•.insulta, do once 
á una. Especialidad: Matrit, vía* urinarias, laringe y 
•Ifilitica». O n. 1668 1 N 
S X T R i C T O FIÜ1D0 DE ERBA 
D I A L 1 Z A D A D E U L i R I C I , QUIMICO, 
Con patente de E . U . é Ingluterra. 
E s el más rápido y seguro remedio del Asma, C a -
tarros, Brounuilis. Afecciones de la garganta. Cata-
rro de la vegiga. Herpes 
Elixir de Doradilla de Ulrici, 
cura las enfermedades del bfgado. 
Vl\l! RBWTMEp IIE ILlilCI 
<le Partbenium, Peptona, C a c o f-irro-fosfatado Cura 
AnerniH, Clorotú , Debilidad nerviosa, Dispepsias. 
Cada preparado lleva 'n -trucriones para su uso. 
So •e&den en Droguerus y Boticas. San Miguel 
103. Depós i to Central. 13651 fi^-lSNv 
m m m m n m m 
D E A N T I P I R I H A 
del Ooctor Johnson. 
(4 gsrunos ó 20 centigramos cada una.) 
L a íorma, tujis CÓMODA y EFICAZ de ad-
mmiPtrar la ANT1PIRTNA para la cura-
ción OK: 
J a q u e c a s , 
Do] oxea e n genera l , 
Do lores r e u m á t i c o s , 
Dolorea do parto, 
Dolores pos ter iores a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
Do lores de EEijada. 
t ragar» W A un poco <le agna como una 
pildora. No P« porniU* el sabor. No tleuon 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
fjv.eco con 20 pastilla» ocupa raonos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
Be venia «n la 
Droguería de! Dr. J o h n H o n , 
Obispo 5H, 
y en toda» botica». 
C 1(57? J - N 
D R . H E N R Y R O B E L I N , 
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SIFILÍTICAS. 
D e 12 á 2. J e s á s M a i í a S I . 
C 1781 -25N 
P R E N D E S . 
M^dico-Cirnjano. Compostela 103 
Especialidades: enfermedades sifilíticas y venéreas 
y operaciones de hidroceles. Consultas de 11 á 1 y de 
6 á 7 de la tarde. Los domingos y dias festivos, las 
consultas serán do 11 á 2 solamente. 
13157 alt 15-5N 
J O A Q U I N M . D E M E S T R E , 
A B O C J A D O . 
Villegas Eúmero 76. 13937 4-23 
José Trnjillo y Uria. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pasa á domicilio 6. hacer los trabajos de su profesión 
sin alterar sus precios, que son al alcance de todas las 
fortunas. Dirigirse por escrito ó personalmente á 
Aguacate número 110. No equivocar el número. 
18876 8-21 
,A.Médico-CirnjaHO.—Especialista que desde hace 
años se dedica al tratamiento de h s enfermedades de 
loa O I D O S en general y m á s especialmente do la sor-
dera, por métodos puramente ciemíticos, sin el em-
pleo de t ímpanos artificiales, remedies secretos, etc. 
Consultas de 13 á 2.—Obrapía 93. 
13808 8-20 
ALBERTO 8. DE BÜSTAMANTE. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Sol número 79. 
13618 26-15N 
C A T A L I N A H E R N A N D E S . 
eOMADKOÍTA. FACULTATIVA. 
Ofrece (ras servicios en su morada Aguacate n. 25, 
entre Tejadillo y Empedrado: horas consulta1» fijas, 
después de laa tres de la tarde. 13403 15 U 
10 CABE DDDA, 
el invierno so npriixima: para combatirlo 
LOS PD HITANOS tienen manta», chales, 
taimas y abrigos, tanto para niñoa como 
para señoras, de $1 billetes en adalante. 
••ímtavos par. 
$2. Mitones á 
Guantes muy buenos á 75 
Otros, clase extra, á 1.50 ' 
50 cts., $1 y $ 1 . 5 0 par. 
NADIE LO I G U O R A . 
Ea de LOS PURITANOS dar una docena 
de ballenas, con 28 centímetros de largo, 
por '25 centavos. Broches en tira á 30 cen-
tavos vara. Cinta de hilo para ballenas, 1 
pieza con 15 varas, per 15 centavos. Trenza 
de soda para corset. á 20 centavos vara. 
Elástico para ligas, á 30 centavos vara (es 
de seda). Botones fantasía á 30 centavos 
docena. 
H I L O S , 
para máquina, de todas marcas, con 500 
yardas, á 15 centavos carretel. Taylor. 500 
yardas, á 30 centavos carretel. 
E S MUY UTIL. 
Cubiertos belgas, especialidad de L O S 
PURITANOS: 12 cuchillos, cabo enterize 
y hoja de Toledo, 12 cacharas, 12 tenedores 
y 12 cuoharitas para cafó, por $12 billetes. 
Se garantizan que no varían el color. 
SON MUY ELEGANTES 
los ridículos que acabamos de recibir, los 
hay de 7 5 cts., $ 1 , 2, 3, 4, 5 á $ 1 2 uno. 
NO TIENE RIVAL 
el surtido de plantas artificiales: Lirios, 
Magnolias, Dalias, Azucenas, Margaritas, 
Malangas, Begonias, Rosales, etc. Vengan 
y tomen precios. 
E N J U G U E T E R I A 
ya se sabe que aomos los prediloctos de los 
niños. 
I T A B O S . 
SAN R A F A E L N. 000, ESQUINA A 
INDUSTRIA. 
P 1783 ^-26 Id-?? 
E N I X 
OBISPO ESCIUOA A AGUACATE. 
G i t ^ JOYERÍA Y R VA Ahí K l i l A, QUINCALLKRIA, P E R F U M E R I A Y J U G U E T E R I A . 
A R T I C U L O S D E A R T E . 
AcabamoH do recibir uh pr^oso s,1Î ;!0n1dnet,í0ye,:ías ̂  oro y b^!!aIlteí; ,0 m,Í8 nuev0 de Europa y_ América. 
Grandiosa nomlud en prendas de l i i v J Pl*n»i^lRS«?, l í f J ? * Imílí;ní,i.c0 ̂  surtido de relojes de oro, 
plata y níquel, desie $8-50". Hastones, ^ran ««P^ndidn «"rtido de Mételes Blancos, E S P E C I A L I -
D A D D E E S T A C A S A . ArtícnloH de Rronce, : ^ r « «ote y biscnlt. Alburas (R ANGAS). Abanicos y otros 
mil objetos imposibles de enumerar. 
T^Il¡í2PMRTKOS CLINICOS MAXIMA E N 
HU I t á T W H E D E C U E K O , A $1-35. 
V A R I A D O S Ü K T Í D O D E J U G U E T E S . 
C O R O N A S F U N E U R E S . 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S . 
!£? R !]£« O X O 3 
L A C A S A D E L A S F A M I L I A S . 
F I J O S , P U E S T O S S O B R E C A D A O B J E T O , 
20-14 
J O S É P I T A L X J G - A I T G - A S T A R D I , 
LDO. BN FILOSOI'ÍA Y LKTRAS. 
Se ofrece á Km padres de familia para dar oláUáS 09 
2'.' enseñanza.—INDUSTRIA 101. 
11035 4-26 
UN A S K K ü U A I N G L E S A , P R O F E S O R A D B idiomas y de instrucción ea general, se ofrece á 
dar olamos á domicilio y en su morada; tiene su di -
ploma un MtUdltaiM impondrán O'Reilly número 102. 
ISi'óK 12-25 
Monsieur Alfred üoisstá. 
Lecoio <s de francés explicadas en inglés, en oasfe-
Uano ó en fnuicé*. V! y 2V Cargo de J 'ruvch, arregla-
do al programa del Instituto, $2-12 oro. Galiano l'AO. 
13^3 4-25 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A (do Londres) con título da clases á domicilio do idiomas qu-i eusefia 
á hablar en poco tiempo, míisica, solfeo, IOH ramos do 
instrucción cn español y dibujo; precios módicos: diri-
glrse á Obispo 135. 13fl42 4-23 
/ ^ A B R I K L T. M A N C E B O . P R O F E S O R A U -
VTTxiliar, por oposición, de la Escuela pr&otioa anexa 
á la Normal próxima á croarso en la Ifabuna, se ofre-
ce para repaaar de las asigm.turaa de la carrera del 
Magisterio Á lo< que deeoen ingresar en ella y los pa-
dres de familia para la educación do sus hijos. Rofe~ 
rencias rn esta imprenta. 
13033 4-23 
Francas, Inglés y Alemsín. 
. losó Emilio Ilerrenber^er, profesor con título aca-
démico, da clases A domicilio. Dejar las señas ou el 
gran hotel R o m l 131)13 K-23 
Solfeo y piano 
Una profesora con mucha práctica y un método es-
pecial, se ofrece para dar clases á domicilio; precios 
módicos. Adelsntado. Industria 101. 
136fiñ 10-1« 
EL INFANTIL. 
G R A N C O L E G I O D E l » Y 2? E N S E f Í A Z A D E I a 
G L A S E . 
Indnítria 120 y 12'. 13530 36-18 
N a r c i s o A g u a b e l l a 
Organista de la Santa Iglesia Catedral y profesor de 
solfeo y piano, ha trasladado su domicilio á la calle 
de Falguerus número 25, Cerro. 
13480 26-12 N 
BROS É U P E 
TE O R I A D E L A T E N E D U R I A D E L I B R O S por partida doble por F . Herrera, obra indispen-
sable á todos los qne so dedican ai comercio: quedan 
pocos ejemplares: á $2 billetes uno. Librería do M . 
Ricoy. Obispo 86. 14057 4-26 
P O E T A S C U B A N O S . 
Colección escogida de las composiciones en verso de 
los poetas cubanos: contieno las de ZequeirA, Ileredia, 
Vélea Herrera, PUcido, Delmonte, G . de Avellaneda, 
Palma, Orgaz, Milanés, Zambraua Blancbie, Zenoa, 
Poey, Giioll y Renté. Domingo Delmonte, Nlipoles 
Fajardo, etc., 1 tomo fólio con la biografía de cada 
poeta, 94, bUletM. Librería L a Universidad, O'Reilly 
núm. 61. Habana. 13945 4-23 
M O N T E P I N . 
Novelas do esto autor íl 50 cts. BiB> el tomo. Obras 
de Julio Verne á 30 cts. el tomo. Id. de Mayne-Reld 
4 30 cts. Librería y papelería " L a Universidad," 
O'Reilly n. 61. m i 3 4-23 
M E T O D O S D E P I A N O , 
baratos, do Eslava, Panserou, Lemoino, Kalbremner, 
Viguerie, Carpentler, Romeru, Beriini, Aranguron. 
Rodolfo y otros. De venta Librería Nacional, Salud 
n. 23. 13935 4-ÍÍ3 
procedentes do famosas bibliotecas, so realizan más de 
10,000 obrus de todas clases, para más comodidad se 
d'irá ó remitirá franco do porto el catálogo de dichas 
obras Loa pedidos á J . Turbiano. Librería la Univer-
sidad. O-Kei l ly 61, Habana. L S M l 4-?3 
I 
P o r e l ú l t i m o f i g u r í n . 
Se cortan y entallan chaquetas por $1 U\B. E n la 
misma «« confeccionan vestidos por $6 B l B . garanti-
zando el trabajo. Altos de los baños Campos Elíaeos. 
14115 «-28 
Grandes. Milagros J H 
Entre los Profetas, ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > o1 primero Cristo, ) 
entre los sombrereros, ol primero Bondellt Ent iénda-
se Men, para vender fombreros de alta novedad, bien 
perfeccionados y baratos. E n calidad, nuda mal'>. 
E L P A L A C I O . A m i s t a d 4 9 . 
14078 15-27A 
EL G R A N T R E N D E C A N T I N A S D E A G U Í A l i número 67, se ha trasladaio á Tejadillo viúmoro 27 
cun ana gran reforma: on la misma ae alquilan unos 
hermosos altos, propios para una familia, con comida 
y asistencia ó sin olla. . 13895 8-22 
LOS vuelven á sor P L I S S F S A C O R D E O N , L O S C U A L K S U moda de lai elegantes de Paria, 
los confocoiona Mme. E l i sa Osvald, Teniente Rey 
número 70. Precios módicos. 
13163 alt 26-5N 
CURA DE LAS 
Q U E B R i D U R A S . 
8r. D. J . Gros, calle do L u z nV 71. 
Muy seUor nuectro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y hobiendo obtenido la cura radical, lo damos /< 
V. las gracias por estos corros renglones, para quo se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
l»rt» mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro FemAude». 
19441 m - l l N 
GRAN FABRICA E W I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
I>E H. A. VliWA. 
Loa grandes tidelantos do esta casa y la mucha 
práctica hace une ningún braguero do los conocidos 
basia hoy pueda competir con los especiales do doble 
presión de «sr» ost ablocimienio por su duración y co-
modidad. 
IVVria He hace por medida. 
O B I S P O 3 1 i 
13922 15-23N 
Nicanor Mella y €" 
SASTRES. 
GALLE DEL OBISPO N. 77. 
H A B A N A . 
13013 52-1'.^ 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N IOS de M . V . Mariño. Se necesitan criadas, cocineras, 
criados dependiontes y sirvientes do todas olatfea y 
tengo crianderas, cocineios, criados y criadas y todos 
los empleados quo necesiten para ol campo y para la 
Habana. Aguacate 54. 14143 4-28 
. D p a r a d e r o de sus hijos, R a m ó n y J o s é Suároz y 
G a r d a , naturales de Asturias. Concejo de Llaneras, 
que residían en " L a Colonial," Cárdenas . Dirigirse 
& Neptuno número 12, fonda, en la Habana. 
14148 4-28 
C E M E N T O P O R T E A N D 
Leflrftimo, .superior, de lá tan juHiamente celebrada m a r c a 
M A R M O T A S , MOSAICOS, A Z U L E J O S y d e m á s materiales d e 
ediftcalóB y ornato. 
P R E C I O S M U T M O D I C O S . 
Pons Hnos. Egido 4 . Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
C n. 1751 
a5-17 dl0-18 
a n • v t — 
PAPELILLOS ÁNT1SEITÉEIG0S BEL DR. J . G A E M 1 . 
i diversos proparados autisópticos ninguno ha merecido la reputación dol Cuerpo Módico, quí 
lao D O C K A N O S por ol Dr. .1 (í . inl .uio, con el noinbr» d.; l 'A I ' Í Í L I L L O S A N T I D I S E N -
Entro los 
l la Introdnoidt hai 
j TEBIOOB. L a eticada de esta sorprendente medicación on las D I A R R E A S o ónicas ó recientes, ya proTen-
gan do cambios bruscos de temperatura, al imentación Insullclonto, debarreglo ou ol rógimen de vida, es tan 
ovidonte, 4110 millarod do enfermos lian recuperado su salud en breve tiempo. L a D I ^ E N T E R I A a c o m p a ñ a d a mi)' 
do fuertes dolores de viontro. so ve subyugada ríipldamonto. rostableciendo el desfallocimienio que acompaña á 
esta enfermodad. Los P U J O S y C O L I C O S quo sobrovlouon lí los ea íarron iuleslinales ceden á las primeras 
tomas del medicamento, normalizando la» funciones del estómago. Los V O M I T O S de las embarazadas, do loe 
ancianos y nifios, so regularizan con marcada rapidez uonnalizando laa dig«8tioiien y deHaoareoiendo el emba-
razo gilstrioo. E n las Í H S l ' K l ' S I \ S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , 1 NAl'l'J l E N C I A , tan molestas por 
MIH nierbos dolori'M v i>r;/,o!i on la mayoría do l.m casos do aquellas •mfomedada^ «'«n un poderosís imo ^auxiliar 
do la digestión, fucililando los IÛOH nocesarlos al o.uómago, haciendo desaparecer ostos padeehnioutcs^ ¡Ojalá 
quo nuciros l ' A l ' K l i l L L O H A N T I D I S E N T E R I C O S s» usaran oporumamonto, y so ovitarlaa mncliaa des-
gracias en la hiimuiiidadl 
Se fabrican y venden on todas cantidndes on la Botica dol D r J . Gardano, Industria y Colón. 
A l por menor on las principalo» farmacias do CuD» v l'nerto-Rico. 




DOCOA SOLUBLE DE H A I L L A R D 
E L M E J O R Q U E S E CONOCE. 
Do v e n t a c n todos los e s t a b l e c i m i e n t o » de v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . S e pone á p r u e b a c o n c u a l q u i e r otro d e l 
extranjero s i n a n u n c i o s aparatosos . 
9 0 , O B I S P O , 9 0 . 
S e h a n rec ib ido u n exce l en te surt ido de BOMBO" 
IVllS de los JLLFBS y CAJtOIlíLOS de YAINIUÍA.. 
alt. 26-12 N 
S a n R a f a e l 4 6 
So solicita un criado do mediana edad para servir á 
un señor do edad. 14120 4-28 
O O C H E K O . 
So solicita un coóhoro, en Carlos I I I número fl. 
14138 4-28 
T J N A P R E N D I Z 
se necesita para la Impronta y librorerla L a Publici-
dad, O Ucilly H7. 4-2« 
S E S O L I C I T A 
una ciiada do mano: ha do tener personas que la ro-
c o m i e u d e n . R a y o n . i l . 14109 4 28 
Se solicita 
un buen criado do manos que tenga persoDOS quo abo-
nen su conducta: Amargura 49. 14142 4-28 
P A R A L U Z B R I -
L L A N T E Y G A S . 
E L S U R T I D O M A S 
G R A N D E Q U E S E 
H A V I S T O E N L A 
I S L A D E C U B A . 
DEPOSITO DE L AS MAQUINAS DE SINGER 
1 2 3 O B I S P O 1 2 3 
C 1785 4-27 
o o c m A B 
E 0 0 N 0 M I C A 8 
E S O L I C I T A P A R A M U Y C O R T A F A M I L I A 
una lavandera y planchadora que sepa rizar; ha de 
cumplir bien su obligación y tener quien la recomien-
do, Cuba, esquina á Teniente-Rey, altos dol cafó. 
14124 4-28 
A l m a c é n de l a P a r r a , M u r a l l a 1 0 9 , 
darán razón de un asiático buen cocinero particular. 
14)16 4-28 
O t i R A P I A N Ü M E U O 83 S E N E C E S I T A N tres 
ñoras solaá ó matrimonio sm b'i<i« y también se da el 
cuarto en (>fi"it>: de COH'"»-»- más pormenores 4 todas 
b o m Obrapía 83. 14141 4-28 
Criandera 
E n casa dol jefo del batallón do Bailen, campamen-
to del Principe, so solicita una «le toda confian ra J 6, 
lecho entera. M1SÍ 6-28 
D E S E A neru i C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -francesa aseada y do moralidad en una casa 
particular ó de comercio: sabe cumplir con su obliga-
. lóu y ti."ne las mejores rel'Hrencias: impondrán T o -
tiento Rey 58. K134 4 28 
B e ñ o f e s Hacendados 
Poseyendo la teneduría do libros v con diez aflos do 
práctica, me ofrezco para la mayordomía do un cen-
tral, teniendo personas do respetabilidad (jue mo ga-
ranticen: Merced 5/1 á todas horas 
lti;t7 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, nana, robusta y do buena y abundante 
leche: en la misma una peninsular cocinera y repos-
tera: tienen quien respondaj por su conducta: infor-
man Merced 97. 14001 4-26 
A D o n Feder ico Santos 
Soldado quo fué del Regimiento del Rey n. 1 de I n -
fanterffti segundo batallón: se le solicita para nn asun-
to ou« lo interesa en Rie la 5 9 . — G ó m e z y sobrinos. 
14063 6-26 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
X^peninsular, en casa particular 6 establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación; tiene quien responda 
por m conducta. Informarán callo del Sol esquina á 
Inquisidor, bodega. _ 14022 4-26 
8 porciento al año.—$60,000 
dan con hipoteca hasta en partidas de $1,000, e m -
Dedrado22 1>. Justo Castellano 6 R e i n a 80 recibe 
ÍTÍSO. 140tl 4-26 
v E H B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
fsular do criada de mano; sabe cumplir con s u 
obligación y tiene quien la garantice. Oficios n ú m . I B , 
fonda y posada " E l Porvenir," informarán. 
C r i a d a 
Se Kilicita una blanca (lúe sepa loor, para el servi-
cio do una sofiora, sueldo $80 y ropa limpia: Salud 80. 
l'13a 4-28 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A ama do llaves ó acompofiar á una sofíora para h a -
cer algunas cosas y cosor: informarán Trocadoro 25. 
- \ E 8 E Á C f j L O C A R S E U N A G E N E R A L CO^. 
/ c i u o r a y repostera, peninsular, de mediana edad, 
auoada y de toda conlianza, bien «ea en oaua de familia 
de cmnorcio, leniondo buenas referencias; en l a m i s -
ma una criada de mano. O'Rei l ly n. 30i darán r a « ó n 
de 11 A 3 do la tarde 14020 4-88 
$ 2 , 0 0 0 
So dan cen hipotecado casas; B e l a s c o a í n 121, m a l * 
oría, informarán. 14043 4-26 
14129 4-28 
l̂1 de V¿ á 15 afios para acompañar á una sofíora y una 
cocinera también blanca, que diit;rinan innbas en 'a 
colocación: informarán ou "La FashioiK-blo"; se jiro-
fioro madre ó hija, Obispo 92. 
14105 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E H O R A B f l i Ñ sea de cocinera ó de crinda de mano coa bnen 
sueldo: nube cumpíir 000 su obligación y tiouo quien 
a MtfA&lloa Virtudes 415 infornnirán. 
14110 4-28 
C R I A N D E R A . 
U n a de color, do cinco meses de parida, desea colo-
cáis© á leche entera, la que tieue abundante y m u y 
buena. Paode dar cuantas garant ías pidan de su mo-* 
ralldad y buena conducta. Amistad n ú m e r o 1. 
14068 4-26 
ION S A N T I A G O R O D R I G U E / , N A T U R A L 
'de Asturias (Torazo) d«beu saber ol paradero de 
su tio D. Rafael Rodríguez: pnodon dirigirse & Sol n. 
8, donde vivo oí interesado. 14085 4-27 
E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C J 
ro y ropo&toro; sabe su ubligación y tiene per 
una re- potable quo responda. 
14075 
Amargura número 48 
4-27 
nínsula, do oficio tornero, de-j^a colocarse en su 
orteio. Darán razón Paseo de T a c ó n n. 207, bodega. 
14103 4-27 
BE SOLICITA 
¡na criada do mano blanca que sepa desompefiAr bion 
su servicio y tenga buenas ndcmicias . Loaltad m'i-
iticro G^. entre Concordia y Virtudes. 
I4(P7 4-27 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O buen 
tstabloci 
bodega. 
>Ococinüro, para est nuionto ó casa particular 
fiuripiro niiiuero 14 
14ü7iJ 4 27 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero y criado d« mano do catorco 
afios, con buenas referencias. Tenienlo-Rey, entro 
(Juba v San Ignacio, Imrboría. 
14071 ^ 4-27 
UNA. G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A C O -looane do seis á seis, on casa doc«nte y sea parti-
cular; desea buen trato; tiene buenas referencias. Cu-
razao n. 7 11067 4-27 
DE S E A O O L O Ó A A & E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular sana y robusta, con buena y abundante 
lecho para criar á lecho entera: tiene personas que la 
garanticen: impondrán Lealtad 138, entre Reina y 
Estrella U0!K) 4-27 
ÜN A S I A T I C O ( ; E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero, aseado y formal desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: impondrán San Miguel 
número 184, eequina á Escobar, fonda. 
14083 í k 4-27 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno que sopa cumplir bien su obl igación 
tenga buenas roforcnolas. Compostela 76. 
u i o y 4-27 
Se solicita 
uuu cocinera para un matrimonio solo, que tenga bue-
nas roferenciss: impondrán Chávez n. 2. 
14098 4-27 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A O D E 
CV'olor, do modiana edad, para manejar un nlfio de 
tres afios y ayudar á la limpieza de unas habitaciones, 
en Ifaiianao: ha do traer buenas recomendaciones 
InfermHrán Aoimas 91, 14086 4-27 
3 |OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
I J . uooutrar nna casa docente, una para costurera, 
oorta con perfección toda clase do labores, no tiene 
inccnvmrniite en hacer un pequeño servicio más; en 
la Dlisuia una buena cocinera: las dos tienen personas 
jue respondan. Dragones n. 42, cochera. 
14091 4-27 
DE B B i criaiK KA C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E udei a á lecho entera, tiene buena y abundan 
te leche; teniendo quien responda por su conducta: 
impondrán Arambnro 28. 14089 4-27 
• O L I C i t X ' C O L O C A R S E U N E X C E L E N 
Í0',(,l'int,i'o y repostero,, bien sea en establecimiento 
ó on casa part icular: tiene personas que abonen por su 
conducta: impondrán Cristo 10. 13093 4-27 
K S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
cocinero para casa particular ó establecimiento 
informarán Compostela esquina á Empedrado, bo-
dega. 14007 4-27 
D 
Se sol ic i tan 
Costureras de sastre, 
14096 
Apodaoa núm. 56, 
4-27 
Se sol ic i ta 
una criada de manos que sepa cortar y coser; Concor-
dia 44, esquina á Manrique. 14087 4-27 
PR A D O de Neptuno hác ia el mar.—Se desea al quilar una casa sea baja ó alta, ó solamente la 
parte alta de alguna que sea limpia y decente y cuy 
renta no exceda de $100 á 110 oro: es para poca fami-
lia: dirigirse por escrito W . P . Z . ; apartado 349. 
1407f> 4 2 7 
S a n M i g u e l 4 3 . 
Se solicita un buen «-nmio «l'1 muño que presente 
buenas r< ^•••••'ticiss 
14023 4-26 
í r v É S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N - . 
. / s i l l a r do criada de mano 6 manejadora de n i ñ o s ; 
i é n e porsonas qne la garanticen: es recien llegada5 
mpondrán Vedado calle 7 n. 21. 14048 4-26 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés . 
So da cualquier cantidad, por «rande «S p e q u e ñ a (lufl 
sea, con estas garantías: Salud 35 pueden dejar aviso. 
no to 4-36 
Cocinera 
Se desea nna, no tiene que ir á plaza n i mandados, 
O'Roilly 6 ^ 14066 4-25 
7 T E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e -
1 / n i n s u l a r de cuatro meses de parida, á leche entera» 
sana y robusta: informarán fonda, Oficios 15. 
14033 4-26 
EN L A C A L L E D E S U A B E Z 34, S E S O L I C I w ta una morena para criada de mano y que duermai 
en el acomodo si le conviene. 
14034 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor para criada de mano de una casa de corta f a -
milia sin n iños 6 acompañar á una señora 
Flor ida 46. 14051 
impondrá iv 
4-26 
S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S s o -_ licita colocarse; ella do criada de mano 6 cocinera) 
á la e spaño la y el de cocinero portero, sereno ó guar-r 
da candelas, no tiene inconveniente en ir a l campo. 
Corrales 226, 14049 4-26 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y A D E -más un pardito de 22 a ñ o s para oasa particular 6 
algún establecimiento, teniendo persona «jue garantica 
por su buena conducta: in formarán Jea^is M a r í a 98. 
14026 4-23 
Se so l i c i tan 
repartidores de cantina y un ayudante de cocina! c a l l a 
de Acosta n. 79. 14054 4-26 
ANUNCIOS D E LOS E S T A D O S - U N I í l o n . 
Mucho Dinero! 
Una, C o m p a f í l a A í n o r i e a n a 
c e r c a de New Y o r k , desea c*o-
r r e s p o n d o r » © con los s e ñ o r e s 
qne l a honren c o n sus favores 
respecto a un p l a n muy l u c r a -
tivo une puedo ofrecerles . En 
cualf inier c i u d a d , v i l l a ó p u e -
blo, de todos los p a í s e s d o l 
mundo, puede hacerse m u e h o 
dinero con un p e a u e ñ o c a p i t a l . 
L o s s e ñ o r e s a u e posean g r a n -
des relaciones 6 que se o c u p e n 
en negC'dar bonos d e l gobier-
no, ó munic ipa les e n c o n t r a t o s 
de obras y serv ic ios p ú b l i c o s , 
r e c i b i r á n u n a g r a n r e m u n e r a -
c i ó n . L o s a u e so lamente d e -
seen h a c e r p e n u e ñ o s negoc ios 
pueden t a m b i é n obtener g r n n ^ 
des ut i l idades p o r e l t i e m p o 
aue empleen. L o s negoc ios 
pueden h a c e r s e r e l a c i o n a d o s 
con otros. 
T o d o s los in formes aue se d e -
eoen se e n v i a r á n g r á t i s p o r e l 
correo. S u p l i c a m o s n o s h o n -
r e n con s u s p r o n t a s sol i c i tudos 
p a r a obtener l a A g e m i a do 
este agradable y I n e r a ü v o n o -
gocio; d i r i g i ó n d o s e ái 
Kelsey & Co., 
M e r l d e n , C o n n . . 
U . S . A . 
$ 3 , 0 0 0 
Se desea colocar 
oon hipoteca de casa: Teniente-Rey 64 esquina 
Compostela. 14042 4 2ft 
ÜN A S E Ñ O R A Q Ü E C O R T A Y E N T A L L A por figurín desea coiocarse solo para la costura 
en casa particular de moralidad para hacer cnanto 
deseen de modistura y ropa blanca para señoras y niños 
y canastilla de novia, duerme en la colocación, en la 
misma se hace toda clase de costura: Obispo 2. 
14058 4-26 
Se solicita 
una criada de manos á propósito para manejar niños: 
San Rafael n. 3, Ibla de Y a p , informarán. 
14046 4-26 
Se sol icita 
una manejadora que sea cariñosa con los n iños y que 
presente buenos informes: Brazo Fuerte, GaUano, a l -
to^ 14045 4 26 
S E S O L I C I T A N 
j ó v e n e s para repartir entregas- de 8 á 10 de lamaña. 
N e p t u n » «. C l e ^ l 1-N 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de Manuel V . M a m o ; necesita criadas, crian-
deras, manejadoras, cocineras, cocineros, criados, 
muchachos recién llegados y I muchacha de 12 añoi-, 
2 pesadores, y los señores dueños pidan lo que deseen, 
serán servidos: Aguacate 54 esquina á O-Rei l ly , ac-
eesoria. 14011 4-25 
I" N T E R E S A N T E J O V E N E S . S E S O L I C I T A ur joven de buena conducta que quiera estudiar y prac 
ticar para dentista, en con liciones ventajosa* que se 
le explicnrán: ha de tener alguna instrucción y no 
much».8 nrí-tensiones. Amargura 74. 
14010 4-25 
Se sol ic i ta 
una aprendiza de modista adelantada, igualmente un 
mueharho de 10 á 12 años , dándoles sueldo, ambos de. 
color Refugio?. 1^013 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
14039 4-26 
¡ ¡ C a b a l l o s ! ! 
Se compran una ó dos parejas americanas 6 del 
país, negros pasando de 7h no importa que tenga 
alguna M a d u r a , sino les impide trahajar. Fac tor ía 20 
13921 
YERBA-HENO DEL PAIS. 
Se compra toda clase de yerba; se entregan herra-
mientas y aparatos para el que l a quiera cortar por su 
cuenta, comprándosela luego. j x J 
Hay constantemente surtido de pacas de toda cla8e: 
yerba paral, cañuela , grama y pata gallina; hay para 
camas, para embasar y pacas especiales para embarque. 
Infanta n? 114.-Telefono n? 1,150.—Habana. Sta. 
Eulalia, 13880 ^-25 
Muebles 
Se compran en lotes ó sueltos todos los que se pre-
senten pagándolos á buen precio: Aguila 102. entre 
San J o s é v Barcelona. 13771 10 19 
4 2^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y R E (josfero en casa de comercio ó particular, tiene 
personas que garanticen por su 
ció 89. 13flft8 
conducta. San Igna-
4-2" 
UX H O M B R E D E E S M E R A D A C O N D U C T A desea colocarse de portero de oficinas, casa parti-
cul»r <5 para servir á un caballero solo: está práctico 
•en toda clase de servicio domést ico , ofrece todos lot 
informes y garantías que se le exijan. O'Sei l ly n ú m e -
r« 13 darán razón, portería. 
13991 4-25 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A S E D E S E A U N criado que sepa su obl igación y tenga buenas re-
í erenc as Perseverancia 54. 
1399Ü 4-25 
N A N T I G U O T E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
posee á fondo ia teneduría de libros, cá 'cu lo mer-
eanti1 é idioma inglés. <iesea hacerse cargo de la con-
tab'lidad y correspondencia da cualquier establrci 
miento ó escritorio y también enseña dicha» í s i g n a t u -
iras en breve tiempo: informes en Sol 87 esquina á V i -
ilegas, altos. IS^S"? 4 25 
S O L I C 1 T A U N A S E S O R A D E M O R A L I D A D hacerse cargo de cortar y entallar en un taller dt-
costura: y en la misma se solicita hacerse cargo di 
n iños desde « a mes de nacidos hasta tres años poi 
precios sumamente cómodos , y también se dan canti-
nas é domicilio. Impondrán San J o s é n. 7, entre G a -
Uano y Aguila. 13999 4-25 
Se solicita 
onz. huena cociuera. Oficios n. 29, altos. 
13992 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera, peninsular, de mediana edad, ó acompañar 
á señeras solas ó para viajar acompañando á una fa-
milia: tiene juieu la garantice: Merced esquina á 
C^mpost^a, altos de la bodega de D . Manuel Cuevas. 
13994 4-25 
^ y T E C E S I T O 30,000 P E S O S O R O C O N H I P O 
J ^ l teca de un magnífio ingenio; gran garantía y sf 
puede comeguir paguen un buen in ierés anual. Cam-
panario 52. de once á una y de seis á ocho de la noche 
139»3 4-25 
Se sol ic i ta 
u a cocinero ó cocinera de color que sepa su oficio y 
tenga cartilla: informarán Sun Rafael 114: en la mis-
ma un criado de mano con cartilla se solicita. 
13996 4-25 
DO Y D I N E R U A L 9 P O R C I E N T O E N G R A N dea y pequeñas partidas; compro y vendo casas, 
mecesitando una con urgencia de $1,500 oro, desde 
Prado á Campanario por Reina y San Lázaro . Tengo 
$3,000 oro que doy con hipoteca sobre una buena casa 
en el Vedado Informarán Oampanario 52, de once á 
una y de seis á ocho de ia noche. 13984 4-25 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
leche entera, buena y abundante leche: tiene per-
sona» qne garanticen su cendneta: informarán calle de 
CVión n. 35. 13956 4-25 
[ 1 E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C E Mente cocinero: iiforma-i en R e i n a n 117, carni-
cería, esquina á Lealtad: tiene personas que respondan 
por su conducta. ' 3972 4-25 
Desea colocarse 
•ana criandera de color á leche entera Manrique nü-
mero 125 informarán. 139«5 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O A L A francesa, española y crio'la; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Industria número 166 informarán. 
13967 4-25 
Se s o l í c i t a 
un cortador y preparador de obra prima. Calzada del 
Maate número 2, eapatería de vaqueta 
S E COMPRAN M U E B L E S , 
P R E N D A S D E O R O Y B R I L L A N T E S Y R O P A S . 
A n i m a s n? 9 0 . 
13f128 15-15N 
MUEBLES Y JOYAS. 
Se compran en todas cantidades. L a Ce** 





HA D E S A P A R E C I D O D E L A C A S A C E R R O número 547, una perrita rasa P Ü t r . un poco coja. 
Se gratificará con un cenT^ñ al que la prt senté , sin 
averiguar nada. 14019 4-26 
P É R D I D A . 
Se suplica á la persona que haya encontrado un par 
le espejuelos con montara de oro en un estuche de 
u ñ l e t e encarnado, que se extraviaron la noche del 
domingo 23 en el Casino E8pa9ol ó de este á Trocade-
ro 23 por Prado, se sirva entregarlos en ésta ó en O -
bispo 98, donde se grarificará. 1815J 4-26 
PE R D I D A . E N L A T A R D E D E L D O M I N G O '¿3 del corriente de la casa Reina 79, ha desapare-
cido una perra perdiguera, color blanco, con las ore-
jas a m w ' í í a s y otra sobre las patas de atrás y otrsis 
c b í t a i y lleva un collar, se gratificará g8nero»amente 
i la persona que la presente ó dé razón su para.-
lero. 14025 ^ 4 !26 
EL J U E V E S 20 D E L C O R R I E N T E S E E X T R A -Ivió de la tienda dfl íopalj " L a Habana," un perrito 
Pock, color claro, Son hocico negro y una, raya en el 
lomo del mismo co'or, con una mancha clara en el 
pecho: lleva un collar plateado y dorado; la persona 
que le ent' egue en dicho establecimieuto se gratiflea-
r* generosamente. 13927 4-23 
C a s a de famil ia 
T e n i e n t e - S e y 1 5 . 
E s t a casa se recomienda por su reconocida respe-
tablidad, su esmerado servicio y la m dicklad de sus 
precios, proporcionando á los señores huéspedes , sin 
tmbargo, todas las comodidades de los grandes hote-
les. Almuerzos y comidas en restaurant; horas y me-
•fas independientes. 14016 15 2 5 N 
H O T E L SARATOGA, 
MONTE 45, 
Regenta de é l , D* ROSARIO DE ALIÁRT. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescos y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
Y vent i lac ión, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 13909 5-22 
^te alquila una hermosa habi tac ión con vista á )a 
O c a l l e , alta, con asistencia y entrada independien-
e: tamhién se reparten cantinas: Habana e quina á 
Tejadillo, al'.oj de la tienda de ropa, 
14121 ' 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los habitaciones, juntas ó separadas, con agua, gas y 
llavín. Prado n ú m e r o 63, a l lado de Belot. 
14113 4 28 
S E ALQUILA 
a n a h a b i t a c i ó n a l t a . I n d u s t r i a 
14144 4-28 
7 4 . 
139*6 4-25 
EN E L A L M A C E N D E B A R R O S D E L A U D O y Oomp , se necesita un dependiente para trabajo 
del patio, que sepa escribir. 
13960 4_25 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S Ü -
Jar de cocinero para una corta familia. 6 bien de 
criado de mano 6 portero en casa de comercio ó par-
ticular; tiene quien responda por su conducta. Infor-
ma án calzada del Monte número 3. 
13962 4^2S 
DE S E A C O L O C A R S E " U N B U E N C R I A D O de mano peninsular, activo é inteligente y oon 
liuenas recomendaciones de sa conducta: impondrán 
Amargura esquina á Cuba, bodega. 
14008 4-25 
Se sol ic i ta 
'ana criada peninsular, en la misma se le informará df 
los quehaceres y se tratará del sueldo: Neptuno 52, es-
qnma á Aguila. 14012 4 25 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarst- «-n establecimien 
to ó casa particular: impondrán Oficios 27 esquina 6 
Santa Clara 14015 4-25 
UN J O V E N T R A B A J A D O R D E S E A E N C O N trar co locac ión para criado de manos de hombres 
so.'os ó cuidar una casa ó en casa de comercio y asta 
blecimiento ó casa iiarticular ó cualquiera otro ti aba-
jo, tiene buenas recomendaciones: informarán, estan-
cia del pintor frente á la quinta de los Molinos. 
14014 4-25 
E n e l V e d a d o . 
Se alquilan dos casas en la calle I I , entre 10 y 12, 
y también habitaciones independientes, para hombres 
solos. Intormarán en las mismas, y en O'Reil ly 96 
próximo al Parque Central se alquilan habitacionts 
altas. C 1791 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas con vista al Prado. 
13 Prado 13. Habana. 14192 4-28 
G A N G A 
C A S A E N G Ü A N A B A C O A . 
E n tres doblones se alquila la magnifica casa L e b r e -
do 19, junto al paradero de )a empresa vieja, con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, gran cocina y buen pa-
ño: ia llave en el n ú m . 21, tratarán de su alquiler en 
la Habana, calle de Compostela esquina á San Isidro, 
oúm. 1. 14112 8 28 
Se alquila la casa Aguila 265, en 16 pesos oro, con buena garantía: tiene sala, comedor y dos cuartos 
cocina y hastante patio: 1 n la calle del Consulado 
3fi, después de las 10, informarán. 
14091 4 27 
Se a lqui lan 
^os entresuelos de la casa Merced n. 49 con ssla. cna-
1 o cuartos, saleta, cocina, inodoro y 1 gua de Vanto; 
en los bajos informarán y en la caLe de Paula n. 72, 
r.ratar^a de su ajuste. 140SI4 8 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criandera 4 leche entera una parda joven, sana 
de abundante leche: Apodaca 8, informarán 
14U02 4-25 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A , P E N I N sular desea colocarse de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante y personas que la ré 
comienden: impondrán calzada de Saa Lázaro 2fi9. 
14000 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A Q U E S A B E C O R T A R Y C O -ser por figurín y á capricho desea encontrar una 
casa particular para trabajar en ella de 6 á 6: Amistad 
n. 136. informarán. 13990 4-25 
S E S O L I C I T A 
m individuo que sepa criar conejos y al cual se le da 
s-á un bu^n sueldo: Reina 92. 
13989 8-25 
DE . s E A C O L O C A B S E U N A B U E N A C R I A N -dera blanca á media leche, laque tiene buena y 
abundante y personas que la recomienden: impondrán 
Compostela 195 139«8 4 25 
ÜN A B U E N A C O S T U R E R A P A R A C O S E R d. 6 a 6, entiende toda clase de costura, lo rnúmo 
•cortar, sobre todo en ropa de n iños , siendo cerca no 
t i en« inconveniente en ir al campo: Eerido 35, 
139'8 * 6 4.25 
U E S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C O C I -nera de mediana edad, peninsulir y de toda con-
fianza en una casa buena, teniendo personas que IB 
recomienden: impondrán Genios 2. 
lfí9B9 4-25 
fi . E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A L L - -
» Itada de} campo, sana y robusta con buena y a 
húndante leche de criandera á leche entera: cal e del 
Morro 5 impondrán. 13959 4 25 
C R I A N D E R A . 
Se socilita una huena á leche entera, 
informarán. 13971 
Industria 34 
l a 24 3d-25 
PA R A U N A N U E V A I N D U S T R I A H A C E N falta aprendices de »4 á 20 años , hembras ó varo 
nes blancos y de color, Bernaza 39 y 41, los que se 
presenten tienen que ir acompañados de sus padres ó 
apoderados. i391'i 8-23 
Cochero 
Se solicita un cochero en Carlos I I I número 6. 
13954 4-23 
U!NA J O V E N D E B U E N A F A M I L I A Y E D U -cación def-ea colocarse para acompañar á una se-
ñora y ayudarla en la costura: informarán O'Reilly 
102. Plata Muñeses 13930 4 23 
OJ O S E S O U C I I A « O L O C A C I O N P A R A un peninsular, bien sea de portero, guarda, seré 
no, encargarse del cuidado de un enfermo, acompa 
fiar en y aje á pe sona que lo necesite sea á E s p a ñ a ú 
otra nac ión ó cosa parecida; tiene quifn lo abone; da 
r i u razón á todas horas Agui la 116, B 29 
13919 4-23 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S D E V E C I N D A D ó c i n d a d e l a s — S é t i m a en alquiler una por varios 
años . i lo desean, y si eotá en malas condiciones tam-
bién se reedifica: garantíaá sat i f f icc ión . DirigirseNep 
tuno 2S de 11 á 4: por correo M . n 139ii» 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E ninsular de criada de m no en casa de corta fa-
milia y moralidad, sabe cumplir con su obl igación y 
tiene personas que respondan por su conducta: callt 
de la Amargura n 65, informarán: no sale para fuera 
de 'a Habana 13^24 4-?3 
S S S O L I C I T A . 
una cocinera qne sepa su obl igación, en Aeuiar 8 
139^5 4-23 ' 
Se sol ic i ta 
en la calzada de J e s ú s del Monte número 326, dos 
criadas de mano, que duerman en la casa. 
13764 10-19 
Se sol ic i ta 
un joven de 12 á 15 años que sepa leer y escribir para 
l a Umpieza y servicio de mesa. l u f o r m a r á n Teniente 
Rey n 21. C 1724 26 11 N 
R . Casa de Benef icenc ia 
y Maternidad. 
Se necesitan crianderas. 13635 15-15 
COMPRAS. 
SE C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S 6 i*e da en garantía de las mismas, en partidas 
$350.000 oro, al 8, 9 y 10 por 1«»0. Sin más interven-
c ión que los ít tei 'jsad'is. ' 'irigirse á J o s é Menénd«-z y 
O '•'aliano n 92 sastrería, dt-11 á 2. o dejen aviro, 
aunque no es té ente ai.uuoio. 14117 4-W8 
OJ O S K C O M P R A U N A C A S A E N E L B A -rrio de San Isidro de 2000 á $2700 O R O , aunque 
s e a vieja, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor y se compran 
y venden casas de todos precios en tados puntos: i n -
•f"'TTISTI ^ eo-'^atp 54, accesoria esquina á O'Reil ly . 
Hjasti V. Marico, ¿-27 
SE alquila la casa calle de Campanario n. 17 entre Animas y Lagunas, de alto y bajo, capaz para dos 
f^mili ís , con agua y demás comodidades: la llave é in -
formes en Consalado 97 entre Virtudes y Animas. 
14047 4-26 
Prado 93 . Prado 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
14028 5 26 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, muy secas y con 
•tgua, para personas decentes. Barcelona n 7, en los 
altos darán más informes. 14030 4-26 
S E A L Q U I L A 
ni piso principal de la casa Galiano núiaero 99, altos 
del café E L G L O B O . 1406 1 4-2 
Mercado de Colón. 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con en 
trada independiente, desde catorce pesos billetes en 
adelante: tamhién hay locales para baratillos y para 
establecimientos donde puede ejercerse toda clase de 
industrias. 
Informes en la Admini s trac ión de dicho mercado. 
14036 15 26N 
S E A L Q U I L A 
el ler . piso de la casa calle de Cuba 38 esquina á C h a -
cón en $30 oro mensuales, con todas las comodidades 
para una corta familia 140?>2 4-26 
R e i n a 3 
U n hermoso cuarto, piso de mármol , solo ó con cocina 
al lado, independiente, propio para una persona de 
gusto ó para un matrimonio. 
14ii56 4-26 
Se alquilan los frescos y ventilados bajos de la casa número 60 de la calzada de la Infanta, con ocho h a -
bitaciones, agua, letrina, su buen patio, etc , etc , 
propia para larga familia ó fábrica de cigarros; se dará 
barato. 13957 4 25 
S e a lqui la , 
an cuarto muy espacioso á señoras solas y de morali-
iad. San Miguel 182. 14005 4-25 
C A R M E L O 
Se alquilan dos cuartos y cocina, con ó sin muebles 
para cabal'eros solos ó matrimonio sin n iños: impon 
irán calle 11, n ú m e r o 89, frente al paradero, sobre la 
loma 13987 8-25 
C h a c ó n n 
Se alquila un piso con sala, gabin 
corridos, comedor, cocina, letrina, 
¿uieren poner, l lavín: en la planta b 
13997 
y dos cuartos 
r jua . gas si lo 
a informarán. 
4-25 
P A R A E S C R I T O R I O S , 
0 F I C I 1 T A S , B U F E T E S D E 
A B O G A D O S , E T C . 
se a lqui lan varias piezas, en l a 
hermosa, nueva y c é n t r i c a ca -
sa. E m p e d r a d o n ú m e r o 2 S , en-
tre Cuba y Aguiar . 
I A M E J O R Y I A M A S B A R A T A , I A M A S 8 1 M P 1 1 Y U 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
U QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER AMANO. 
L a qne s in necesidad de e n s e ñ a n z a se pnede coser en e l l a con perfeccWn. 
E S T A E S I A NUEVA SIAOUINA D E COSER D E " S I N G E R " LLAMADA 
" L A V I B R A T O R I A " ^ ^ T T B B A S : 
Tiene la AGTTJA MÁS COBTA que ninguna otra máquina de BU clase y ae ajusta sola. E s de BRAZO ALTO, no tiene 
PISICXN E S ni K E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas do coser. 3o—Cada MOVI-
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4r—Tiene el M E J O B 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puóde hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática, 5?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I P g 
que otra alguna. P R E C I O S 5XCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina ^ÜTQMATICM^DE HINGER, do 
cadeneta 6 sea V £ E S y así como L A OSCtLAÍsTE de «loble peípimte sin lanzadera. 
TOA A C L A R A C I O N 7 L A V P ^ - P A D EÜT S U L U G A R . 
d e í » 
A L PUBLICO. e 
L a s m á q u i n a s aue noso'trbs Máemes son l e g í t i m a s de l a C o m p a ñ í a de SJNGER.. 
i u e otros aatmciaa como de STWm ao lo son y s i no qne lo prueben. 
ALVAR£/j I UINSE, únicos representantes. 
O B I S P O 1 2 3 . A P A R T A D 
L a s 
C 1537 
C a r m e l o 
E n la linea esquina á 16 una casa para regular fa-
milia, con agua del Paso de la Madama, gas, et. ect., 
por año, dos meses en fondo ó fiador: i m p o n d r á n y 
está la llave: calle 18 número 11. 
13923 fe-^ 
A dos cuadras ds í a c ^ n se alquilan en casa do fa-milia úxñ taa'gc'íficas habitaciones amuebladas y 
coíJ toda asistencia ó sin ella; Industr ia 115, casa de-
cente y tranquila. 13928 4-23 
SE alquila en $3 4orola casa Lampari l la 9ti, casi es-quina á, Bernaza, con sala, cemedor, 2 cuartos ba-
jos, 2 altos, cocina y gas; la llave en la fonda de enfren 
te: informes Empedrado 39 ó E e i n a 108. 
1S953 4-23 
L a c a s a E g i d o 5 , 
para regular familia, de alto y bajo y oon a c c i ó n al 
portal: impondrán y está la llave Acosta n. 93. 
13925 8-23 
Se a lqui la 
la casa Manrique n. 154: informarán Obrapfa 14. 
13916 8 23 
Se a lqui la 
el piso alto de la casa Pr ínc ipe Alfonso 212 con entra-
daindependiente; inmejorable para corta familia; con 
vista y fondo á dos calles', en los bajos informan. 
13950 4-23 
S S A L Q U I L A 
en í tó- f íO ni'ensual'es, la iüuy c ó m o d a y hermosa casa-
quinta, B a ñ o s ¿, Vedado, írente al Progreso. T e n i e n -
te Rey 25. 13893 8-22 
ES P A C I O S O a lmacén y entre«uel» se alquila, 40 varas fondo y 13 varas frente, apropósito para cua l -
quier negocio de ropa, papelería, quincal lería tabacos 
6 maquinaria: se dan informes en la calle de Teniente 
Rey 22. 13901 6-22 
EN la calle de Zuluela n. 26 se alquila una habita-c ión con balcones á la calle, cuatro cuartos, coci-
na y cuarto de baño: tiene además entrada indepen-
diente. 13864 8 21 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
E n casa de familia particular se alquila una habita-
ción alta, muy frasca, á hombres solos ó matrimonios 
sin hijos. 13876 8 21 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en el ca l le jón de Ve'asco n. 15, con 
siete cuartos, agua de Vento y de algibe. Impondrán 
E n n a n. 4, a lmacén. 138*8 6-21 
Se a lqui lan 
los altos de la casa Acosta 77, propios para una corta 
familia, pueden verse é impondrán en la misma de 8 
á 12 y de las 4 en adelante. 13805 15 SON 
Trenes de coches y guaguas 
Se alquila el terreno cercado Paseo de T a c ó n 16 es-
quina á ¡Soledad, propio para esiablo; impondrán Ol í 
cíos 18, ferretería. ' 13381 15-14 
s i 
E V E N D E Ü N A P I N G A D E R E C R E O Y D E 
labor, cerca de la capital, entre dos l íneas de ferro 
carril, aperada de un todo, con todas las comodidades 
para numerosa familia, buena casa de vivienda, agua 
y árboles frutales, etc., etc.: el interesado dará m á s 
pormenores: vive en la celle de Obrapía n. 101, entre 
Villegas y Bernaza. 14106 10 28 
13974 (> 26 
EN Gnanabacoa se alquila la herraesu i-a-a Cande-la'ia n. 34. con seis cuartos y un grai, p-tio; á tres 
(ladras del paradero y los P. Escolapios v f i l m a r á n 
«n esta capit l Reina n. 74 y en Guan^ti . . H K'-al 1. 
1S977 4 25 
alquil» la cai,a Perseverancia 2^ en írui'-tti puboi 
••^oro últinio preci"; fiador ó dos meses en f •«••'o, su 
ueño Chorrera, c-olle 18 í ú r n t r o 16: la 'la>e -n la 
odega esquina á Lagunas. 
139^2 t 33 
l e alquila uua casa c&lle de Esté^ez ufiun !•> Sí, en 
j ' a , plazoleta d é l a iglesia del Pilar, c u portal, sala, 
umedor, 5 cuartos, patio, traspatio, ag .a de Vento, 
muy seca y fresca, en la bodega e s t i l a llave y su due-
ño Obrapia 57, al'o» entre Compostela y Aín i -^ate . 
13934 4-23 
C E R R O . 
E n la calle de Zarag-iza n 27 á media cuadra de la 
calzada se alquila uua hermosa y esp-iciosa casa com-
puesta de gran sala, comedor, sei-. cuartos fe^uidos, 
uno alto, saleta, encina y un salón rpn^gno Tja Uare 
é iüforípes en el 31 de la misma ó en G« >Ht;<> n 78. 
13932 , 23 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa calle de San Miguel número 100. 
Campanario 75 impondrán . 
13926 4 23 
Se vende 
una casa esquina con bodega, todo junto, en uno de 
los mejores pantos de efta ciudad: informarán café 
E l Capricho, calzada de Galiano, de 7 ¿ á 9 de l a m a 
ñaña 14114 4-28 
en el barrio de la Salud, punto céntrico , y otra de 
mucha capacidad en Marianao, barrio de la L i s a , 
frente á la calzada, con más de cien varas de f-ndo, 
tiene jardín, arboleda frutal y un magníf ico pozo, am 
oas son de m a m p o s t e r í í ; ise dan en poco precio por 
ausentarse so dueño: informan Escobar 115, de 11 á 3 
y de 5 á 7, 14147 4-28 
Se vende 
en proporción una casa de mamposter ía y azotea, con 
sala, saleta, comedor y 4 cuartos, y otra con sala, co-
medor y dos cuartos, informarán en Reina n. IR, b a -
jos. 14UÜ 4 28 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e l o r 
S E V E N D E # 
UNA PANADERIA Y BODEGA 
muy acreditada y en buen punto de esta ciudad: se 
vende para hacer la repart ic ión á los herederos, pues 
procede de un inteftado: para su ajuste dirigirse á la 
calzada del L u y a n ó 11. 57, á todas horas, donde es tá 
el apoderado general, que es con quien sa entenderán 
los que quieren hacer el negocio. 
14135 10d-28 5a 28 
s 
E V E N D E U N A C A S A C H X u A C O N D O S 
uartos bajos y uno alto, muy seca, en la calle de 
a Gloria número 138 B , entre Carmen y Figuras, en 
dos mil pesos oro: su dueña calzaba de J e s ú s del 
Monte n. 3, esquina á Teias . 11126 4-28 
E C A M B I A U N A A S A - Q U I N T A A L L A D O 
Jdél Cerro y dos casitas, libre de gravamen, por 
una casa en buen punto ó una finca por calzada y 
oerca de esta, devolviendo la diferencia en oro; i m -
pondrán en la calzada del Monte n. 125, sombrerería, 
esquina á Angeles. 1*125 4 28 
^1 E V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O D E 
^ G u a d a l u p e , de zaguán, 2 ventanas, 4 grandes cuar-
tos bajos, 2 altos, de azotea, losa por tabla, construc-
ción moderna, libre de gravamen, desagüe á la cloaca 
coda la casa á la brisa, t í tulos de propiedad buenos, se 
da en $10,000 oro, vale 12 000; UUB casa calle de R e -
villaiíigedo, 9 frente. 40 fondo, libre de gravamen, en 
$1,900 oro, vale 2,50 ': sin m á s in tervenc ión que el 
oomprador: daján razón Oaliano entre San J o s é y 
San Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
14118 4-28 
i G - A N G A ! 
E n 5,200 pesos billetes dos casas de mamposter ía , 
tabla y teja, con portal, sala, comedor, tres y cuatro 
cuartos cada una, pozo dulce de manantial, patio y 
traspatio con arboleda; producen 60 pesos de alquiler, 
reedificadas y pintadas en Guanabacoa á dos cuadras 
del paradero del ferrocarril y próx imas al gran cole-
gio de las "Escuelas P í a s " con enseñanza grátis para 
los alumnos externos. 
Guanabacoa, Corrales n. 1 informarán de 11 á 4 
14133 6-18 
EN E L M E J O R P U N T O D E E S T A C A P I T A L se vende una fonda bien acreditada y sin abona-
dos, su venta al mes de $2,500 á $3.000, tiene m a g n í -
fico local para su exp lo tac ión: informarán Monte 63 6 
café Marte y Pelona, de 7 á 10 de la noche. —Isidoro 
Lombera . 14127 4-28 
PO R N O P O D E R A S I S T I R L O , S E V E N D E un acreditado establecimiento de tabacos, cigarros, 
papel sellado y billetes de Loter ía , tiene de 80 á 100 
snscritores, módico alquiler, y quieren $2.500 billetes. 
Café Marte y Belona, de 7 á 10 de la noche, Isidoro 
Lombere. 14095 • 4-27 
SE C A M B I A U N A C A S A S I T U A D A E N G Ü A -nabacoa, calle de J e s ú s Nazareno n 56, propia p a -
ra temporada, por otra inmediata á la parroquia de 
S m N i c o l á s donde darán razón, 11092 4-97 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en dos mil pesos oro libres para el vendedor 
una casa acabada de reedificar, compuesta, de sala, 
zaguán, dos ventanas, buen comedor y cuatro cuartos; 
su dueño Reivillagigedo 83, á todas horas. 
14101 4-27 
¡Ojo, para sembrar cana! 
Se vende una finca de treinta cabal ler ías , á dos k i -
lómetros del paradero de Sumidero. Matanzas, I m -
pondrán calle del Baratil lo n ú m e r o 9, 
14029 8-26 
E n 3 ,700 pesos oro 
envende la casa Escobar n ú m t r o S S , casi esquina á 
Neptuno. Informarán en la misma. 
14021 4-26 
m m m m m DE CORIIEDOB 
se vende la ca^a Lanipnril la n 73. á cincuenta pasos 
del ''asino E-uañol y Parque ' entra!, fabricada sobre 
un área de 243 metros cuadrados, y aunque de cons-
trucción antigua es de tal solidez qne fác i lmente se a-
dapta á toda forma mo<ierna y pueden edificarse sobre 
ella pisos altos: Tejadillo H6 de ¡2 á 1 y de 6 á 9 de la 
che 14059 4-26 
AL Q U E Q U I E R A E S T A B L E C E R S E , se vende uu establecimiento de e m p e ñ o s en punto céntr ico , 
de poco capit-1, tiene contrato la casa y se reduce el 
alquder á menos de $60 billetes del Banco, y se pres-
ta el local para elevarlo á grande escala; para más 
poimenores informarán Rayo 38, L a Idea. 
13975 4-25 
S a n I g n a c i o 2 4 
Se alquilan habitaciones altas v bajas, con vista á l a 
calle, solo para escritorio ó matrimonio sin n iños . 
1391« 4-23 
S e a l q u i l a n 
en precio muy m ó d i c o los bajos de l a casa Cristo n ú -
mero 18 informarán en e l 27. 
13917 4-23 
S A N M I G U E L 6 2 , 
casi esquina á Galiano, se alquilan dos cuartos para 
hombres solos, á 10 y 12 peeou billetes. 
F A R M A C I A . 
Per ausentarse su d u e ñ o se vende una acreditada 
le poco capital y muy bonito porvenir y en una de las 
mejores calles de esta capital. In formarán de 11 á 1, 
Teniente R e y 17 esquina á Cuba. 13985 4-25 
Barberos . 
Se vende un salón de barbería. San Miguel n ú m e -
ro 6, barbería. 13970 4 25 
S e v e n d e 
una estancia de dos y tercio cabal ler ías de buena tie-
rra, á once k i lómetros de la Habana; del precio y m á s 
detalle» °ii dueño , Bernaza número 55. 
13964 8-25 
I B A B B E & I A ! 
E n 270 pesos billetes, dejando 20 en fondo á favor 
del comprador, se vende una, por no poderla atender 
BU dueño . I n f o n a a r á u Gloria número 24. m nm 
13968 4-29 
prepátaaíj por el I>r. A i í redo P^rez Carril lo. Este kob " 
es conocido de nuestro públ ico desde hace más de 4Ü 
años y el éx i to creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
üace recomendarlo con toda efi sacia á aquellos que p a -
dezcan las enferme iad»is sigiiiehtfes: mtilos hinViote* á d -
f u i r i d n t 6 heredados, últCi '&S, herpes y sobre lodo en 
•a S Í É ' I L I S primaria Ó aecutdaria. Infinidad de cert i í i -
«udos de médicos notables y de pani 'culútes atestiguan 
bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido grosetainente íalsificadb, por lo 
iue suplicamos á los con&umidorea exijan frascos que 
de l ven nuestro sello de ^a^antía y httestíro nombre i m -
preso en lá vifiétft. 
v 
C n 1660 1 N 
V A 
MAQUINA D E C O S E R 
de alimentación vertical, 24 labores distintas, no hay que hilva 
nar, no rompe hilo, no parte agujas, no salta puntadas, no en 
coie Ja tela y tiene tensión fija. 
Completo surtido de maletas, neceseres, saquitos, ridiculos, 
petacas, carteras y cigarreras de Viena y París, y vaquetas para cama. 
Precio de las máquinas de coser D A V I S y A M E R I C A N A núms. 1 y 7, de 10 á 27 
pesos oro, garantizadas por cuatro años. 
Surtido completo de perfumería del mejor fabricante de París Gelló Fréres. 
Se compone todo sistema de máquinas de coser garantizadas por seis meses. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
A J V T I O Ü A D E M A Z O N . 
4 7 O ' Z R E S I I J I L I " ^ 4 7 
LOS PAYASOS 
D E L C O M E R C I O . 
Aquellos pobretes que dicen que les favorece el i n -
conveniente bil í Mac. Kinley; los que. dormidos por 
la envidia y poseidos por la ira predican h ipócr i tamen-
te l a caridad y la paciencia; cuantos mercachifles vo -
eingleros quiera n ver. cuando ellos disparatan "boca a -
bajo los que n^ás gritan"; todos los inflados revendedo-
res de cachivaches viejos ó míseros traficantes de so-
portales que pretenden ser ¡almacenistas! de efectos de 
¡¡platería!! y ¡¡¡joyería!!!, esos son los payasos del co-
mercio. Generalmente publican anuncios bien redac-
tados, pero reservan los precios de los efectos cuya 
venta anuncian, esta omisión es resultado de la impo-
sibilidad, en que están, de vender como vendemos no-
sotros, á pesar de no tener "escaparates de vestidos 
para hombre." 
Lea Y . muy despacio y repare cuidadosa-
mente eu que nuestros precios son en bi-
lletes del Banco Español de la isla de 
Cuba, 6 en su equivalente. 
Juegos de sala, de caoba, escultados. 
Uno. con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
consol?, con mármol , en $34; 
U n » , con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 1 consola, con mármol, en $34; 
Ü n o , con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con mármol, en $'25i; y 
Uno con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 2 mesas, con mármoles , en $59 ,̂ . 
Layabos de caoba 
coa 7 mármoles cada uno, magníficas gavetas, gran-
des espejos de cristal y demás servicio, á escoger; 
Uno, en 21 pesos y 20 centavos, otro, en 15 pesos y 
90 centavo*, otro, en doce pesos y 75 centavos, otro en 
10 pesos y 60 centavos y otro, con mármol, sin espejo 
en 5 peses y 30 centavos. 
Tocadores de caoba 
con tres mármoles , muy limpios, preciosas lunas y ar -
tística'» coronas, á 8^$, á 10 pesos y 60 centavos, á 12 
pesos y 75 centavos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Tinajeros 0 jarreros de caoba, 
con mármol y corona, 
á 8 é $ . á 10 pesos y 60 centavos, á 12 pesos y 75 centa-
vos y á 15 pesos y 90 centavos. 
- ^«mos: por ocho pesos y medio, 
J V C I M V » . . . --1 cristales, ó una carpeta 
üu cabasiUUM ié ema. «M. . ^ 6 UDA ^ 
escritorio, ctín ntimgfOéíiS dejartamenivo, . 
der o te . dé las mbderíias, coñ 2 iüáfmoleifl T «ÍV-»-
dat, ó nn iofá dé pal i sanm' con h ^ o s l s i m a S ¿«ttllr 
turas ó una mesa corisola, do dama, con m mármol; 
por cinco pesos y treinta centavos, 
un par de columpios de Viena, ó un tocador, forma 
Luis XVftcon,e8{)ejo de cristal, ó un escaparate de 
cedro, ó iin soi'á da cáóoal . . • 
por cuatro pesos y veinticinco 
un par de columMoB áraerieanoB, ó media docena de 
pillas de la misma prpeedencia, 6 una mesa de alas, 
coa gaveta, ¡f> una máquina de, coser, ó un acordeón 
grande, ó una mesa d í n o c i ó , ccr. m^mol^ 6 una 
t-ama '!e madera, completa, (barra de catre, armado-
ra, carroza y perillas) ó un coche grande, para niño, 
ó una butaca de piel, para enfermos; 
por dos p ŝos y uíi real f aerte, 
una mesa de tresillo, ó un videl de c¿oba, con su loza, 
ó una mesa de centro, ó uua de cuarto, con gaveta, v, 
una de cocina, 6 una alacena, ó un bastidor de alam-
bre, para cr.ma, ó un tocador depople, todavía virgen. 
Medite Y. , reflexione, compare 
y vea sí le dan 
escaparates de caoba, 
con los fondos de cedro, coh pítflaá eü Irv cornisa y con 
adornos eu las puertas, ¡¡ á 26^1! pesos lámparas o 
cristal legít imo, con tres luce» é, ¡¡ 2Í^ !! pesos y las 
de cuatro luces, con dos ruedas .ue canelones en 1 
plato inferior á ¡¡^4 pesotü 
Véalo , v é a l o V. y d e s p u é s 
ten^a V. bien presente que 
no ha? fncturas, ni dislocaciones; ni apositos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos en los 
muebles que se venden en el gran bazar do objetos 
usados, llamado 
L A CASA P I A 
y situado en la calle de P i í n c i p e Alfonso, núm. 342. 
13929 4-23 
A lo s c o s e c l i e r o s de a r r o z . 
Se vende un magnífico descascarador de arroz: pue-
de verse y probarse en San Bafael 105, de las^lfWie la 
mañana en adelante. 14093 4-27 
13496 alt 15-12N 
F A B H I C . A . 
3 D I E D 
E n mucha proporción ae vende la situada 
en Remedios.—Agustín Rojas.—Aguila nú-
mero 353, informará. 14(103 13-25 
G u a n a b a c o a 
Se vende, V é n u s 137, de portal, sala, dos saletas, 6 
cuartos grandes, cochera, cucina, 2 cuartos de cr ia -
dos, cantería^ azotea, pozo, libre de gravamen: precio 
$2,R00 oro. Animas 40, Habana. 
J3939 4-26 
C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e . 
Se vende una casa, primera cuadra, de portal, sala, 
comedor, 6 cuartos, libre de gravamen, en $1,800 oro: 
también se vende una bodega. Victorino G . García. 
O'Reilly 13. 13938 4-23 
FA R M A C I A T — S É V E N D É U N A " M U Y Á N T I -gua en el punto más céntrico y más concurrido de 
et-ta capital: por tener su dueño que atender á otros 
negocios: en las droguei ías L a Central y L a Reunión 
informarán. 1379f> 8 19 
s 
E V E N D E N S O L A R E S E N P U N T O S M A G N I -
ñcos , entro la quinta de Santovenia y Ta l ipán , á 
SO, 40, 50 centavos y un peso oro la vara pinna, libres 
para el vendedor; un cuart» de solar con tres h ibi ta-
i-iones, calle do la Rosa frente al n 3. Informarán 
Falgueras n. 8, á todas horas. 13667 26-16 
V E N T A 
E l día 16 del entrante diciembre á las doce se veri-
ficará en el Juzgado de Primera Instancia de Guana-
bacoa, sito J e s ú s - M a r í a 7 en dicha villa, el remate de 
la casa San Miguel 114 en esta capital, tasada en 
$3,469 55 cts. segí ia anuncio oficial en el B o l e t í n de 
esta provincia. 13531 15 13 
DE M I A L E S . 
Se venden 
gaticos de Angora muy finos, propios para regalos, 
muy lanudos. Neptuno mí mero 8, altos. 
14079 4-27 
M u í a s 
Se encuentran de venta calzada de Belascoain es-
qui o a á Tenerife, raaicería, darán razón, 
14009 4 25 
A los aficionados 
Se venden palomas correos, belgas y franceses, á es-
coger á e sntén el par, aprovechen la ganga: Virtudes 
n. 8, A . 140'7 4-25 
Oallos finos 
Se vende un piquete acabado de llegar del campe y 
de grandes crías: calzada de J e s ú s dol Monte 396, á 
todas horas. 13980 4-25 
E n Merced n. 59 
se venden cuatro caballos de monta y tiro, cerca de 
las siete cuartas, de 3 á ñ años . 13894 5-22 
con sus arreos en perfecto estado de conservac ión: 
pueden ver?e en Galiano 94 y para su ajuste dirigirse 
á Obrapía 14, bajos, de 2 á 4 de la tarde. 
13857 8-21 
DE CABEÜAJES. 
S e v e n d e n 
tres milores de alquiler, estado regular, se pueden ver 
á todas horas del dia. Zanja 73. 
14032 4-26 
Ojo á l a g a n g a . 
Se vende un faetón de tres asientos en buen estado, 
cómodo y fuerte, en $300 billetes. 
U n tronco de arreos, hebillas negras, en buen ser-
vicio, en $110 billetes. 
U n a limonera, hebillas blancas, en buen estado, en 
$60 billetes. 
Todo se realiza en esos precios por desocupar el lo-
cal, iunto ó separado. Puede verse á todas horas en 
Aguila 122. 14004 4-25 
SÉ V E N D E N : U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A en estado flamante, una victoria vestida de nuevo, 
un faetón moderno con su toldo corrido, un tí lbury 
sin fuello, dos mudas de ropa con BUS botas, capotes 
de pescante, tode p a ñ o , dos escaparates con vidrieras 
para arreos, un tronco y dos limoneras, todo barato: 
Amargura 54. 13936 4-23 
DE I D E E L E S . 
ÜN J U E G O D E S A L A , P A L I S A N D R O $42, 1 escaparate de espejo $68, 1 aparador con espe-
jos $20, 1 lavabo $10. 1 tocador $7, 6 sillas de Viena 
$7, 1 s )fá de Viena $7, 1 espejo $ 8 , 1 cama con bas-
tidor $8; son en oro y varios muebles m á s , J e s ú s M a -
ría 97. 14J08 4-28 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
D E F . Q T J I I T T i L K r A . 
Concordia 33, esquina á San N i c o l á s . 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do m á s completo y variado do muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero desde los 
finos de m á s lujo á los m á s modestos y sencillos, todos 
á precios sumamente baratos. T a m b i é n se cambia y 
compra toda clase de muebles y pianos, prefiriéndose 
los fines. 14136 4-28 
F u R -
T E Z A , Bernaza n. 53.—Se venden y e m p r a n usa 
dos: se v a á vestirles al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad en bo as de biliar 14139 26-28N 
F i a n i n o de E r a r d . 
P o r ausentarse la familia se vende uno de muy poco 
oso y de excelentes voces: pnede verse en Aguiar 73, 
barbería, entre Obispo y Obrapía . 14104 4-28 
U N A V I D R I E R A . 
Se vende una hermosa vidriera propia para colocar 
á l a puerta de l a calle en cualquier establecimiento. 
E l frente de la misma es de un solo cristal muy grue-
so, y tanto por su forma como por su tamaño, se 
presta para toda clase de giros. Puede verse en el z a -
guán de l a casa Teniente Rey n. 13 é informarán en 
los altos de la misma. 14107 8a 28 8d-28 
D E O C A S I O N . 
Sillas & $1 billetes, sillones á 3, juegos de sala á 100, 
dé comedor á 80, lavabos á 25, camas á 30, escapara-
tes finos de novedad con espejos, juegos de sala á l o 
Alfonso y de Reina , sortijas de brillantes á 25 B , r e -
lojes á 20, aretes de coral á 1, gargantillas á 1, c u -
biertos á 3. Se compran muebles y prendas fle oro y 
plata. L a Estre l la (te Oro. Compostela n. 4£!. eneje 
W p ^ y P W f t i ÍW82 S-2? . 
M U E B L E R I 1 DE H I E R R O Y HNO. 
N E P T U N O 36. 
M X 7 E B L . B S B A R A T I S I M O S . 
Juegos de sala, medios juegos, si l lería de '"Reina 
A n a " y de la más corriente, nueva y de uso; surtido 
general de camas de hierro y de bronce desde $ 15 
hasta 80; juegos de comedor amarillos y de caoba; 
gran surtido de espejos, lámparas y cuadros, etc. etc. 
36 NEPTÜJNO 36 
entre I n d u s t r i a y A m i s t a d , dos 
enmaras d e l P a r q u e . 
13976 4a-24 4d-,i5 
SE V E N D E N E N U N P R E C I O M O D I C O uten-silios de tabaquería, escaparate, mesas de escngiiia 
y amarrado, habilitaciones, marcas de crédito y ta o 
nes con toaa clase de nombrts, cepos, etc , etc. I n -
formarán calle del Blanco n ú m e r o 39. 
14024 4-27 
M 
U E B L E S . E N M U Y B U E N U S O S E V E N -
den ¡os siguientes: nu jarrero $12; ui'a mesado 
mármol $10: una idera de ala« $16; un escaparate $35 
un juego de sala $45; un guarda comidas $10; una 
cuna $16; un neceser $12; una máquina de Singer 
$35; otra más inferior $ ¡ 0 . Hospital 14, entre C o n -
cordia y Neotunu. 14073 4 27 
Muebles del paío y del extranjero, muy eleganies, 
surtido, á precios sunvunento baratís imos • T a m h i é n se 
cambian y compran muebles de todas clases á procios 
módico*, en la calle de Villegas n. 89, trente al P a r -
que del Crit-to. 14074 1R-27N 
de barato un juego de sala, juego de comedor de 
meple sin uso, un precioso juego de cuarto de palisan-
dro propio para una señorita, y un pianino de Boisse-
lot fils, y todos los d e m á s útiles de la casa: San Nico-
lás 24 14088 •-27 
Compostela 134, entre Jesiís-María 
y Merced. 
Se realizan muebles de relance; entre ellos hay j u e -
gos L u i s X V . escaparates, lavabos, tocadores, camas, 
lámparas dn bronce y de cristal, bufetes, espejos, una 
máquina de coser, mamparas, un estante para libros, 
relojes de pared, algunos cuadros, un escaparate para 
vestidos, un aparador, un jarrero y mesa ex tens ión 
nogal, todo barato. Se compran y cambian toda clase 
de muebles—M. Suárez . 140*0 8 27 
RE A L I Z A C I O N D E C A M A S D E P E R S O N A á $20; medias cameras á 25; cameras á 28; de n i -
ño á 20 y ^5; una cunita de bronce 35; una de hierro 
17 pesos: en la misma se pintan y doran dejándolas 
como nuevas. Sol 85. 14^65 4 26 
UN E S C A P A R A T E N U E V O D E Ü N A P U E R -ta de espejo en $145 B ; un canastiller.. de m é r i -
to id.: un juego de sala á lo L u i s X V completo en $ 1 5 
btes ; pemsdereu, camas, aparadores chicos, un par 
mecedcrPb Viena y una cocina con 4 hornillas $7 B . y 
demás mueblts en Reina 2. frente á la Corona. 
14036 4 26 
¡a -ANOA. ! 
A M I S T A D N U M E R O 143, 
Barbería de Aguilera. 
Se vende un si l lón superior sin uso, un brazo de ex-
tens ión , una máquina de Whit; todo muy barato. 
14044 4-2'? 
R B A L I Z A C I O N 
Se quiere re ilizar pronto, por esto se da 1 aparador 
escaparate $25 bros (es de caoba) una magníf ica ne -
vera $20, camas de hierro cameras y do una persona á 
como quieran, mesa de $5. tocadores con mármol á 
$18, Mllas buenas á $1-25, sillones á $3, carpetas y 
carpetkas á como quieran, una máquii ia de coser f de 
f. $ i0 . cuadros, espejos y demás á como quieran: S a n 
Miguel 13, 2? cuadra: el domingo se cierra y no se 
vuelve á abrir más. 14055 4-26 
L A R E C I P R O C I D A D . 
Antes que los yankes hubieran pensado 
en ella, ya 
E L CAMBIO, San Miguel nttni. 62, 
contiguo á Galiano, 
la empleaba con sus favorecedores. Y como 
piensa seguir siempre la misma marcha, 
ofrece á sus habituales compradores y á los 
que no tengan ese hábito, juegos de Luis 
X I V , Alfonso X I I I , Luis X V , escalcados y 
lisos, bufetes ministro y corrientes, carpetas, 
burós, escaparates de espejo, vestidores, pei-
nadores, escaparates corrientes para vesti-
dos y con divisiones para hombre, lavabos y 
tocadores. 
E n E L CAMBIO, San Miguel 62, 
al lado de Galiano, encontrar puede 
el público á precios verosímiles, 
pero cómodos, 
canastilleros, estantes, mesas de tresillo y 
ajedrez, mesas Reina Ana, pianos, sillas gi-
ratorias, lámparas, camas, camitas y ade-
más, vidrieras, máquinas de coser, mesas de 
gabinete y mamparas. 
E L CAMBIO, San Miguel 62, 
próximo á Galiano. 
no ofrece gangas, y el público, siem-
pre discreto, sabe apreciar este 
género de ofrecimientos. 
Pero, sin ganga, aunque á precio arregla-
dísimo, vende neveras, guarda- comidas, a-
paradores, jarreros, alfombras, costureros, 
espejos, coches de mimbre y cajas de hierro, 
centros de bronce, fignras de barro y ala 
bastro, adornos de cristal, porcelana y bis-
cuit, prendas de oro, plata y brillantes y 
otra infinidad de objetos de todas clases, asi 
como anillos de oro y plata. 
Ahí está el pedimento. 
81 el Respetable quiere pruebas, la 
comunicacidn es fácil y económica, 
puede adquirirlas en 
E L C A M B I O , 
S A N M I G U E L 6 2 , 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
C 1780 4-25 
Piano P l e y e l 
Se vende uno de muy poco uso y de magníf icas vo-
ces: Eeviilagigedo 76, entre Mis ión y Esperanza . 
13981 4-25 
P i a n o 
P o r aruebtarse su d u e ñ o se vende un piano en cinco 
onzas, se puede rer todo el día: calle Quinta n, 41, 
YedadQ. 13979 ¡1-25 
A R A B O S 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á p r e c i o s de f á b r i c a por A M A T 
Y C ? , Comerciantes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de agr icu l tura . 
Teniente R e y 21—Apartado 346—Habana. 
C n 1679 20-2Í 
y 
OJ O . G R A N D E P O S I T O D E F R O T A S D E L país al por mayor y menor; cocos de Baracoa á 
$24, maní , ajonjol í y todo lo concerniente al ramo. 
P l a z a del vapor 43, café L a U n i ó n , Felipe Part ías y 
14007 8-25 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
esíán tutorlzadot por el Consejo de Hlglen* 
M e d i c a c i ó n D e p u r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y e n t e , pcrmlliendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bi l is , Gemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedadp.a; puri-
fica la sangre y preserva de reinci-
dencia . 
De Dropería y 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Indispensable para las pérdidas seminales, impoten-
cia, erecciones débi les y escaso desarrollo. O'Reilly 
núm. 106. 13786 10-19 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor publico su mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito, Droguería Obrapía 
ntím. 33. 
La Central, Lobéy Torralbas, 
**ua San Agustín, Amargu-
P u r g a t i v o s L e R o y 
L i Q ü í n o s F 
ft GRADOS, dosados s e g ú n la edad, con-
v in iendo sobre todo en las E n f e r m e -
d a d e a C r ó n i c a s . 
P i l d o r a s L e R o y 
%\ E x t r a c t o c o n c e n t r a d o d© los Sfc«-
m e d l o s l í q u i d o s , pudiendo reempla* 
zarlos e n c í a s personas á quienes re-
pugnan los purgat ivos l íqu idos . 
Son soberanos contra e! A s n t a , 
C a t a r r o , G o t a , K e m n a t i n m o , 
T u m o r e s , U l c n r a s , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , V a l e n t u r a » , Confffe' 
f i o » e s . E n f e r m e t í a Ueg d e l H i -
p a d o , E m p e i n e * , H u b i c u n d e x , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo producto que no l leve tas seña» d* la 
F c U C O T T I N , yerno de Le Roy 
R u é d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
nBPÓSITO EN TODAS LAS FARMXCLiS. 
! 
• \ 
I S É n i t r a t o J t e t o 
es e 
Y urecioB arreglados; esas son ias cualidades que r e ú -
ne l a botica L A P E , situada en el punto müo ^ntr ico 
de los barrios de Colón. Monserrate, etc., ca zada do 
GaHáttó MBOtto 41, esquina á Virtudes. E l surtido 
comprende touos ICE a p a r a d o s que vienen del ex-
tranjero, que se venden á ItfJ ¿ütíjtos precios que en 
las boticas del centro de la Habana; I6i medicamen-
tos hechos en el país por los farmacéat icos m ^ r e e -
ditados, todas clases de drogas, productos químicos y 
articulas cíe.períumerla francesa., inglesa y americana, 
v artículos higiéi'lcc-ü iccesoriou como cepillos, ato-
mizadores, germgas, etc. A las servoritas que gasten 
más de un peso se les regala una pieza da ^tisica. 
Se elaboran en la botica L A F E , las P A S x I L ^ A b 
D E A P A S O T I N A , que ^ ™ ^ ^ ¿ ^ o 
las lombrices de los niños , el J A R A B E D E P O L E O 
para las tose?, el asma, la dismenorrea, etc., el 
V I N O D E P A P A Y I N A 
para los ¿tepípíM*- b ú l a s e el J A B O N F L O T A N T E 
para baños , que eeuna n o r e d M y T-uy barato. 
Se regalan almanaques para el año 1SU1. 
Botica LA F E , 
d e l L d o . Jul io F r i a s ; calzada de Galiano n- ^ H a -
bana. C 1778 
PRESTAMOS. 
Neptuno n. 128, esquina á Lealtad. 
EŜ ÍI acreditada cana tiene do venta y procedente 
de ecapeño, nn completo surtido de muebles de todas 
c ía 'es . lámparas de cristal, pianos, alhajas de oro, 
briiUiitpr.. piedras ñuas y objetos d adorno, D1 alcance 
do cu ilquie.-a que desee adquirirlos por poco precio. 
.1 B U n e o 11018 5-2fi 
BA R B E R O S . — E N $100 B . va bo S E V E N D E N : 1 L A -1 espejo de 3 lunas cen su mármol . 2 sillo-
de ¡iteittir. ü banqueta-i, 1 vidriera, 1 filia de pe-' 
lar: informarán San Miguel 270 esquina á San F r a n -
cisco, bodega, de 10 á 4. 1400ti 4-25 
Jnego desala 
Por no necesitarlo se vende uno en Manrique 141. 
13982 4-.Í5 
ÜD pianino cas i nuevo 
y de buen fabricante y muy sano, se vende barato en la 
calle de Amistad n. H 2 , barbería d^ Aguilera. 
13947 4 23 
JU E Í R . / G O S D E S A L A L U I S X V Y A L F O N S O Y A , escaparates lusas, canastillero-, peinadores 
lavabos, aparadores mesas y sillas, relojes y prendas 
d« oro, pluta y brillantes á pr- eios de jiangij; se rom 
pruTi v ven'«Mi. Compostela t^. entre Obispo y Obra 
pía ^ar.m y F e r ü á i dez. 13rí90 15-14 
CASA DE PEE8TAMOS 
La Segunda América, 
D E J B A H A M O I S T D E 
B e r n a z a n ú r t i s r o 1 6 , e n t r e O b r a p í a 
y L i a m p a r i U e . 
Hay un gr.m surtido de roueblpg y alhajas á precios 
suma uente redaci los, por ser procedentes de empeño . 
Y en ia misma si; alquilan habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio s-in bijos. 
13034 2f i - lNv 
A l m & c é u . de p i a n o s de 
AMISTAD 90, ESQUINA A 
T . J . C u r t í s 
SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento ee han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y t.üubién pianos hermosos de Gaveau, etc., qna 
se venden sumam- nte módicos , arreglados í loa pre-
cios, f íay un gran surtido de pianos usados, gar nt i -
zadt.'b, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componon d<: Todas clases. 
1S104 2 e 4 n o v 
A. P, RAMÍREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
•lima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l iché 
Ai nuevo sistema. 
Vieít^-se esta casa. 
C n i 6 7 4 1 N 
DE I A P N A R I A . 
Se venden 
baratos dos motores de gas. uno es de dos caballos de 
fuerza y el otro de'un caballo, tiene también bomba 
para elevar agua. Reina n. 15, bajos 
14146 4-28 
CU A T R O C E N T R I F U G A S N U E V A S P A R A purgar azúcar con BU mezclador completo; en ven-
ta por Amat y Comp.. comerciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agricultura; calle Teniente-
R e y n 21, apartado 316, Habana. 
C n I'ÜB 2S-11 
M I S C E L M E i , 
•"í medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr. Bouctiardat, profesor 
la Escuela de Medicina de París se expresa 
de este modo en su Formuiarro maí/rstraí : 
4 Mr. MENTEL, farmacéutico de París, 
ha resuelto completamente la dificultad 
de hacef tomar cómodamente el Sub-
n i t r a t o de B i s m u t o granulándolo con 
una parte igual de azúcar y encerrando 
d e s p u é s estos gránulos en un frasco de 
vidrio cuyo tapón mide exactamente dos 
eramos de gránulos, ó sea un gramo de 
S u b n i t r a t o de B i s m u t o , el cual, disi-
mulado de este modo, es inalterable. 
t Basta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de Bismuto que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los gránulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio de 
algunos sorbos de agua. » , __ . j 
E l B i s m u t o g r a n u l a d o de Mentel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los n iños , los cuales le toman como si 
tomaran pequeños confites. 
E x í j a s e l a f i r m a ^ f t c + ^ t l C } 
s o b r e l a e t i q u e t a : — 
L . F R E R E , 19, Rué Jacob. 
En PARIS, cao- . 
A T E N C I O N . 
E n la calle de Inquisidor n? 15, se turbi-
na azúcar á un cuarto de real la arroba. 
14070 15-27 N 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
Leí C é i e b r s 
AGUA de COLONIA óe ATKINSON 
Inmejorable por sn fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á todas los 
numerosas composiciones que se venden 
con c) mismo nomtre. 
AGUA FLORIDA dS ATKINSON 
perfum e de excepciouál finura para el pa-
ñuclo,déstilado de escojidas flores exót icas 
Se venden cn /.is Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E . A T K I N S O N 
24 . C i d B o n d Stree t , L o n d r e s 
Marcado Fábrica : Una" Rosablanca" 
sobre una " I.ira de Oro 
con ia Dirección entera. 
Administración : PARIS, S, Boulerard «onímarfrí 
G P i A N X ) E - G ' i l l L L . E . — Afecciones linfáticas, Enfer-
raeiladesdths vías digestí vas, Infartosdclhigadojdel 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios,**, 
E O P I T A L . — Afecciones de las vi.is digeslira», 
Pesad -z del e lómago. Digestión dificil, InapeUf 
cía, Gastra'gia, Dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de lo; riñone», del» 
vegiga. Grávela, Cálculos urinarios, Gota, Diabelil, 
Albarainuria, 
H A U T E R I V E . — Afecciones de los rióones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gott, 
la Diabelis, la Albuminuria. 
EXIJASE El KOJIBRE (i8 la FUENTE SQSrel íCÁfay 
1 LaE Aguas de las Fuentes de Vichy arriba maicioiiídas» 
encuentran en Habana, encasaste Jstf'SimyMf; 
y O. En Maganzas, Mathias Kermanos: Irtiiíl ZuitU. 
6. 
D R C H . A L B E R T 
Médico de la Firtultad de París, Ex-farmacéuticj de los | 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas laeionalM 
EOLS U E ARMENIA. — Cuentan treinta años de 
excelente éxito universal contra los Derrames re-
cientes 6 antiquos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como las Verrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las I 
Jíscró/ulas t/Hos Vicios de l a sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por i 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y \ 
Laxantes superiores-
(Véase et Tratado que se da gratis) 
P A R I S , 1 9 , r u é í c a l l e ) M c n t o r g u e i l , P A R I S 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
O 1. Jab. 
U l t i m a H o v e d a d 
62, Boulevard de 
Strasbourg 
P A R I S 
> ^ 




Depositafios cn la Habana : JOSÉ SARRA 
orac ión Asegurada se ns Enfermedades Secretas 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Ore, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
é Inyecc ión de ' 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R F O U B N I E R 
B L E N O R R A G I A S , G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos días, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e s o b r e c a d a , p i l d o r a . , c a d a c a j a , c a d a e t i q u e t a l a ü r m a Kaww SwAnie** 
P A B I S j 2S9 Placo de la Madeleine, 22, P A H I S 
V ó n d. e n . s o 
cn tedas lu princlpaln P a n a a c i u 
y B r c - f u e r l a B . 
VINO C O N EXTRACTO HEHIGADOOE BACALAO 
C H E V R I E R I 
D e p ó s i t o general 1 
x3 A i t x a 
2t, Feubourg Montmartn, 31 
El V I N O con Extracto de Higado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de 1 " clase, a j 
Par í s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hilado de Bacalao y las propiedades terapéuticas delai 
j>reparaciones alcohólicas. E s precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula , el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho. 
VINO cor EXTRACTO OE HIGADO DE BACALAO CR EOSOTADO 
21. 
DepCsito general 
Faubourg Montmartre, 21 G • V ó r u d e n a o w M a l Ui (rlEtípalM r a r n u e t M 1 S r o e r a e r l a a . 
L a C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del A09Íte di 
ligado de Bacalao, hacen que el V i n o con E x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do CHEVRIER; 
sea el remedio, por excelencia, contra i a T I S I S declarada ó i n m i n e n t e . 
D I C T I N O S 
de la Abadía de SOULAC (Gironde). Prior D d MAGUELONE 
M ^ J D J I I J J L J L S de O F t O : J 3 r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
« E l empleo cotidiano del ELIXIR, POLVO y P A S T A DENTIFRICOS de 
los RR. PP. BENEDICTINOS que con dosis de algunas golas en el agua,, 
cura y evita el caries, fortalece las encias devolviendo á los dientes un 
blanco perfecto. 
« E s un verdadero, servicio prestado á nuestros lectores s eña la r l e s esta 
antigua y út i l í s ima preparación como el mejor curativo y iinieo preser-
vativo de las Afecciones dentarias. » 
E L I X I R : 2,50I 5', 10', 14', 24'. — P O X . V O : 1'75, 2'50f 3'50. - P A S T A : 175, 2'50 
Agente general : S X S G r X T X N > 9 BORDEAUX 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerias, Farmacias y Droguerías del mundo entero 
i 
I m p . d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 7 ' R i e l a , 
